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El presente trabajo final de maestría se enmarca en el tema de gestión energética, 
enfocado al caso de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá. Se 
fundamenta teóricamente en la Gestión de calidad y la Estrategia en las 
organizaciones, apoyado en los modelos de gestión propuestos por la ISO sobre 
gestión eficiente de la energía. 
  
A través de una revisión bibliográfica que sustenta la pertinencia de la investigación, 
y un proceso metodológico de trabajo de campo, con la ejecución de encuestas a la 
comunidad universitaria, la inspección mediante observación directa en cada uno de 
los edificios del campus y la consulta de expertos en el tema de gestión, se logra 
proponer una estrategia para la gestión eficiente de los recursos energéticos en el 
campus, basada entre otras cosas en el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar 
(Deming, 1989); con énfasis en el uso de fuentes alternativas o renovables de 
energía, implementación de sistemas de control y automatización de las redes, 
fortalecimiento de las actividades de comunicación, formación y capacitación de la 
comunidad universitaria, y las buenas prácticas para el uso eficiente de los recursos 
energéticos en el campus. Finalmente, se presentan algunas herramientas de apoyo 
para el control de los resultados del sistema y la identificación de comportamientos 
anormales en el consumo de energía, que permitirán hacer un monitoreo continuo 
de los logros e identificar oportunidades de mejora.  
 
La propuesta estratégica busca alinear los planes de acción y las actividades para la 
gestión eficiente de los recursos energéticos y a futuro lograr la auto sostenibilidad 
del campus, que traerá beneficios económicos por la reducción de los costos por el 
consumo de energía, ambientales porque se reducen las emisiones de gases de 
efecto invernadero y sociales porque se genera una identidad en la comunidad 
universitaria alrededor del sistema de gestión eficiente de la energía. 
 
 

























The present master’s degree final project falls within the energy management 
subject, and it is focused on the case of the Universidad Nacional de Colombia – 
Sede Bogotá (National University of Colombia – Bogotá Section). It is theoretically 
based on the Quality management and the Strategy of the organizations, and 
supported by the management models proposed by ISO on efficient energy 
management. 
 
Through a bibliographic review, which supports the relevance of this research, a 
fieldwork methodological process, along with surveys made to the university 
community, inspection through direct observation in each of the buildings of the 
campus, and expert consultation on management, it is possible to propose a strategy 
to effectively managing energetic resources on the campus, based on the Plan, Do, 
Check and Act cycle (Deming, 1989). This is made with an emphasis on the use of 
alternative or renewable energy sources, implementation of control and automation 
of networks, enhancement of communication and training activities of the university 
community, and good practices for the efficient use of energy resources in the 
campus. Finally, some support tools regarding the monitoring of the system’s results 
and the identification of the abnormal behaviors in the energy consumption are 
presented. This will allow constantly monitoring achievements and identifying 
opportunities for improvement. 
 
This strategic proposal seeks to align the action plans and activities to efficiently 
managing energy resources, to achieve self-sustainability in the campus, which will 
offer economic benefits because the energy consumption cost will be reduced; 
environmental benefits because the emissions of greenhouse gases will be reduced; 
and social benefits because an identity related to the efficient energy management 
will be generated within the university community.  
 
 
Keywords: Management, energy, energy efficiency, environment. 
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“El ahorro y la eficiencia energética constituyen un elemento fundamental para la 
mejora del medio ambiente, en especial a lo que se refiere al calentamiento global” 
(Linares Llamas, 2009, p. 75). Algunos de los objetivos del ahorro de energía, es 
conservar los recursos escasos, posponer el agotamiento de recursos no 
renovables y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (Linares Llamas, 
2009). De acuerdo con la Segunda Comunicación Nacional ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Instituto de Hidrología 
Meteorología y Estudios Ambientales, 2010), soportado en el inventario de gases de 
efecto invernadero (GEI) de 2004, Colombia aporta el 0.37% del total emitido en el 
mundo (49 gigatoneladas), sin embargo, las emisiones per cápita están por debajo 
de la media mundial. 
 
En el marco de la Gestión de Calidad de autores como: Shewhart (1997), Deming 
(1989), Juran (1986, 1990, 1994a, 1994b, 1994c, 1996, 2005; Joseph M.; Juran & 
Godfrey, 1999), entre otros, se introducen mejoras a los procesos productivos para 
el uso eficiente de los recursos para lo cual surgen conceptos como el de mejora 
continua y enfoques como el ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar).  
 
Tomando como base estos conceptos teóricos surgen las normas internacionales 
sobre la gestión de calidad tales como: la ISO 9000 (2005) y la ISO 9001 (2008), 
que brindan unas directrices generales sobre la implementación de sistemas de 
calidad en cualquier organización. Recientemente con el propósito de brindar una 
guía de gestión de la energía, surgen normas como la ISO 50001 (2011), que tiene 
como propósito “facilitar a las organizaciones establecer los sistemas y procesos 
necesarios para mejorar su desempeño energético, incluyendo la eficiencia 
energética y el uso y el consumo de la energía” (ICONTEC, 2011, p. i). 
 
Los sistemas de gestión de la energía pueden ser implementados en organizaciones 
de todo tipo y tamaño (ICONTEC, 2011), independientemente de aspectos 
geográficos, culturales o sociales. Sin embargo, esta implementación requiere un 
compromiso de la alta dirección, donde se asignen recursos y se tenga un 
compromiso con la política energética. 
  
Tomando referentes internacionales, en Colombia se han venido construyendo 
algunos marcos normativos sobre la gestión de la calidad y la energía (ICONTEC, 
2005, 2008, 2011), que han tenido el acompañamiento de Colciencias, la Unidad de 
Planeación Minero Energética (UPME), la academia y algunas empresas pioneras 
(Prías C. & Montaña S., 2014), que han comenzado su proceso de implementación 
de sistemas de gestión energética, según los lineamientos de las normas 
internacionales como la ISO 50001.  
 
La Universidad Nacional de Colombia (2012a) en su búsqueda del fortalecimiento 
de evaluación y autorregulación, la rendición de cuentas de sus resultados a la 
sociedad y al Estado, y el fortalecimiento de los mecanismos de control y 
seguimiento, avanzó en los últimos años en la implementación del Sistema de Mejor 
Gestión UN-SIMEGE, el Sistema de Gestión de Calidad (NTCGP1000), el Modelo 
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estándar de control interno (MECI) y el Sistema de Desarrollo Administrativo 
(SISTEDA).  
 
También el Instituto de Estudios Ambientales (2004) publicó un Diagnóstico 
Ambiental del Campus, en el que se hace un levantamiento de los consumos 
energéticos en alumbrado público y edificios; los equipos consumidores de gas 
licuado y gasógeno, y matrices de generación y disposición de residuos en el 
campus. Se determinó que la carga eléctrica instalada es de 4983 kVA, y que el 
consumo promedio mensual es de 790000 kWh dentro del cual el alumbrado público 
representa 244.85 kWh.  
 
Según EPM (2015), el consumo promedio de energía eléctrica de una persona al 
mes es de 38 kWh, por lo que una familia de cuatro personas en promedio 
consumen 152 kWh. Con este comparativo se puede dimensionar el potencial de 
ahorro energético, si la Universidad incentiva políticas de eficiencia energética y 
fortalece los sistemas de gestión de la energía. 
 
Con la investigación se pretende analizar los programas de gestión energética 
formalmente establecidos, corroborar si han sido ampliamente divulgados, 
documentados y se mantienen en mejora continua. También considerar los aportes 
de expertos en los temas de gestión de la energía, quienes desde su experiencia 
podrán hacer recomendaciones que puedan ser implementadas en el campus, para 
optimizar el uso de los recursos energéticos. En el mismo sentido, los aportes 
teóricos de la revisión documental y los marcos legales y normativos, serán la base 
de todo el proceso metodológico. 
 
A partir de los resultados obtenidos en las etapas preliminares, de fundamentación 
teórica y de trabajo de campo, se realizará la propuesta estratégica con un horizonte 
de tiempo de largo plazo proyectado a cinco años, donde se establecen las etapas, 
planes de acción y actividades en un orden de prioridades, tomando como base los 
avances en gestión energética liderados por la Oficina de Gestión Ambiental, y que 
deben ser ajustados a la situación y capacidades de la universidad a lo largo de su 
implementación (Fernández Lorenzo, 2012).  
 
 
Pregunta de investigación 
 
¿Qué estrategia puede ser implementada en la Universidad Nacional de Colombia – 














JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
A partir del siglo XVIII, se desarrollan procesos de revolución industrial, mecánica e 
informática alcanzando su mayor esplendor a finales del siglo pasado y a comienzos 
de este; estas dinámicas impactan la vida del hombre, la sociedad y el medio 
ambiente, y sus consecuencias se manifiestan a través del calentamiento global, 
catástrofes naturales, privatización de los recursos naturales, producción de bienes 
lesivos para la salud, etc. (Arias Pineda, 2011).  
 
En los últimos años, han tomado relevancia estas problemáticas pues afectan 
directamente el bienestar de las personas y comprometen gravemente los recursos 
de las generaciones futuras, y es aquí donde se interrelacionan dos elementos, por 
un lado la crisis ambiental y por otro la dependencia a los recursos energéticos. 
Según Infante Villareal (2007): 
 
Casi la cuarta parte de la energía que consume Estados Unidos proviene del  
petróleo importado y sólo el 6% se origina en fuentes renovables, aunque el país 
produce el 20% de la polución ambiental mundial y tiene sólo el 4% de la 
población total. (p.74). 
 
Con este panorama, toman relevancia conceptos como el de sustentabilidad y 
eficiencia energética, que organizaciones de todo tipo alrededor del mundo han 
comenzado a implementar para recomponer sus procesos y relaciones internas y 
externas, con el fin de no comprometer recursos de generaciones futuras, proteger 
el medio ambiente y por supuesto responder a las necesidades de los interesados. 
 
En Colombia desde hace más de una década se ha venido trabajando en el 
desarrollo e implementación de un modelo estratégico de innovación, para contribuir 
a la creación de herramientas en gestión energética y a la toma de conciencia por 
parte de las empresas sobre este tema (Prías C. & Montaña S., 2014).  
 
Cada vez la implementación de tecnologías ambientalmente sostenibles y altamente 
eficientes, serán incorporadas en los procesos productivos de las compañías. 
Actualmente, las organizaciones están implementando nuevas programas de 
gestión energética, que les permita reducir costos de operación y las fortalezca de 
cara a la competencia. En este sentido, surge la necesidad de analizar el avance 
que han tenido estos programas dentro de los claustros educativos, y en este caso, 
centrado en la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. 
 
El trabajo de investigación tendrá dos momentos fundamentales: el primero 
consistirá en analizar los programas de gestión energética implementados en la 
universidad durante los últimos cinco años; y el segundo propondrá una estrategia 
encaminada al mejoramiento de los resultados, teniendo como referentes las 
normas internacionales sobre sistemas de gestión de calidad (ICONTEC, 2005, 
2008) y gestión energética (ICONTEC, 2011), y los planes de sustentabilidad 








Proponer una estrategia que pueda ser implementada en la Universidad Nacional de 





- Fundamentar teóricamente la pertinencia de la implementación de sistemas 
de gestión energética en las universidades. 
 
- Analizar los programas de gestión energética implementados durante los 
últimos cinco años en la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá. 
 
- Estructurar una estrategia que pueda ser implementada en la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Bogotá, tomando como referencia las normas 






















Este Trabajo Final de Maestría es un estudio de caso de tipo mixto, es decir, tendrá 
elementos cuantitativos y cualitativos. La metodología que se utilizará para este 
trabajo de investigación está fundamentada en los apartados aplicables del “Manual 
de investigación en ciencias sociales” (Quivy & Campenhoudt, 2005, pp. 11-82,179-
195). Las estrategias que se utilizarán para la investigación son las siguientes: 
 
 Investigación documental: A través de la selección y organización de lecturas 
referentes al tema de gestión de calidad y eficiencia energética en bases de 
datos, artículos científicos, documentos institucionales y gubernamentales, 
se fundamentará la pertinencia del trabajo de investigación, revisando los 
antecedentes e identificando la hoja de ruta para el estudio de caso en la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá. Esta fundamentación 
teórica permite definir en forma clara la pregunta de investigación y los 
objetivos de la misma. 
 
 Recolección de la información: En esta segunda etapa se realizarán 
encuestas por cuestionario a estudiantes, profesores y trabajadores donde 
se indagará por el nivel de información que poseen con respecto a las 
políticas de gestión de eficiencia energética dentro del campus. También se 
realizarán entrevistas a profundidad con expertos en el tema de gestión de 
calidad y sistemas de gestión de la energía. Una tercera fuente de 
información consistirá en la toma de datos a través de la revisión de 
documentos de la Universidad sobre el consumo de energía en las diferentes 
dependencias del campus, para identificar las áreas críticas y  determinar 
situaciones potenciales de mejora. 
 
 Análisis de la información: A través del análisis de contenido de las 
encuestas y entrevistas se identificarán los elementos más reiterativos y a 
los que se les debe dar especial importancia posteriormente, cuando se 
proponga la estrategia y los planes de acción aplicables a la universidad. Se 
describirán y analizarán los resultados estableciendo relaciones entre las 
categorías, tomando como base la fundamentación teórica de la primera 
etapa. 
 
 Propuesta de la estrategia: En esta última etapa de la investigación se hará 
la propuesta de la estrategia aplicable a la universidad, basado en los 
resultados obtenidos y las dependencias identificadas como más críticas 
para la aplicación de los sistemas de gestión de la energía. Se tendrán en 







Para el desarrollo de este proyecto es indispensable conocer a profundidad algunos 
conceptos, entre ellos: el desarrollo sustentable y desarrollo sostenible, el concepto 
de calidad, la estrategia en las organizaciones, y la eficiencia energética, como base 
para lograr los resultados esperados en el mismo.  
 
Desarrollo sustentable y desarrollo sostenible. 
 
En la literatura en español se pueden encontrar indistintamente los términos 
sostenible, sustentable, sostenibilidad y sustentabilidad, algunos autores utilizan 
estos términos basados en el término “sustainability” (Cortés Mura & Peña Reyes, 
2015). Según la Real Academia Española, sustentable significa “que se puede 
sustentar o defender con razones” (Real Academia Española, 2017c); y sostenible 
“1. Que se puede sostener; 2. Especialmente en ecología o economía, que se 
puede mantener por largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al 
medio ambiente” (Real Academia Española, 2017b). 
 
En 1980, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus 
recursos (con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente; del World Wildlife Fund, hoy en día el World-wide Fund of Nature; de la 
UNESCO y la Food and Agriculture Organization), formuló la primera estrategia 
política de desarrollo sostenible que llamó World Conservation Strategy (WCS), 
cuyas metas principales son (Eschenhagen, 1998): 
 
 Sostenimiento de procesos ecológicos vitales en regiones utilizadas 
económicamente para la agricultura y la silvicultura, en sistemas ecológicos 
de costas y agua potable. 
 Conservación de la biodiversidad de animales y plantas domésticas y 
silvestres. 
 Manejo sostenible de especies y sistemas ecológicos, especialmente de las 
poblaciones de peces, especies de plantas silvestres que puedan ser 
utilizadas para la alimentación, los bosques, tierras de producción maderera 
y las tierras para el pastoreo. 
 
En 1987, se publica el Informe Brundtland de la Comisión Mundial para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo; que en términos de Eschenhagen (1998) afirma: 
 
Para hacer que el desarrollo sea sostenible, es necesario asegurar que satisfaga 
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las propias, y agrega que el concepto de desarrollo 
sostenible implica límites, no absolutos. sino limitaciones que imponen a los 
recursos del medio ambiente, el estado actual de la tecnología y de la 
organización social y la capacidad de la biosfera para absorber los efectos de las 
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actividades humanas. A renglón seguido, la comisión advierte que un mundo 
donde la pobreza es endémica, será siempre propenso a sufrir una catástrate 
ecológica de uno u otro tipo. (p.113). 
 
Por su parte, en el año 2003, la Organización Mundial de la Salud define el término 
en inglés sustainability como: “Característica de la actividad humana que se realiza 
de tal manera que no afecte negativamente al ambiente, lo que permitirá que dicha 
actividad se repita en el futuro” (Bruno & Ferreyra, 2017, p. 3). Del término en inglés 
sustainability se desprenden dos conceptos en el castellano: sustentabilidad y 
sostenibilidad. Para Bruno & Ferreyra (2017) quienes referencian el Diccionario de 
Ecología: paisajes, conservación y desarrollo sustentable, definen estos términos de 
la siguiente forma: 
 
 Sustentabilidad: “Propiedad que tiene el valor de ser igualmente compartido 
entre las generaciones presentes y futuras del planeta” (Bruno & Ferreyra, 
2017, p. 4). 
 Sostenibilidad: Producción perpetua a un nivel económicamente viable con 
insumos aceptables de tecnología y manejo que permiten mantener 
condiciones de equilibrio en los ecosistemas. Para ser sostenible, la tasa de 
regeneración, mantenimiento o restauración del ecosistema debe ser igual o 
exceder, con el transcurso del tiempo, la tasa de consumo o degradación; 
por lo tanto, mantiene o mejora sus condiciones. Adaptado de Bruno & 
Ferreyra (2017).  
 
De estos dos conceptos, se desprenden algunos modelos de desarrollo económico 
y social; Cortés Mura & Peña Reyes (2015) citando a Villamizar, se refieren al 
desarrollo sustentable: 
 
Como un proceso integral que exige a los distintos actores de la sociedad 
compromisos y responsabilidades al aplicar mecanismos económicos, políticos, 
ambientales y sociales, así como en los patrones de consumo que determinan la 
calidad de vida. Requiere el manejo de recursos naturales, humanos, sociales, 
económicos y tecnológicos, con el fin de alcanzar una mejor calidad de vida para 
la población, y al mismo tiempo, velar porque los patrones de consumo actual no 
afecten el bienestar de las generaciones futuras (p.44). 
 
El desarrollo sustentable “busca el equilibrio entre la dimensión social, económica y 
medioambiental, teniendo en cuenta la variable tiempo en su concepción, de modo 
tal que no se comprometa la posibilidad de satisfacción de las necesidades de las 
futuras generaciones” (Cortés Mura & Peña Reyes, 2015, p. 51). Para efectos del 
presente documento, este será el concepto de desarrollo sustentable y 











Figura 1. Modelo de desarrollo sustentable. 
 
Fuente: Adaptado de Cortés Mura & Peña Reyes (2015). 
 
En los últimos años, los problemas ambientales se vienen haciendo más evidentes, 
sin embargo, parte de estos problemas que aquejan la sociedad actual, son 
consecuencia de las decisiones u omisiones de generaciones atrás que se 
empeñaron en resolver sus problemas sin pensar demasiado en los impactos a 
futuro. Las modificaciones al medio ambiente, deberían ser obligatoriamente 
gestionadas desde la estrategia de la sostenibilidad, en términos de la viabilidad 
social, económica y ambiental, garantizando que estas decisiones no impacten 
negativamente las generaciones futuras, desde el punto de vista ambiental así como 
en el acceso a los recursos (Acosta & Cilento Sarli, 2005).   
 
Parte fundamental de estas decisiones, son los hábitos de consumo de una 
sociedad, que desde el punto de vista económico, están ligados fuertemente al 
desarrollo, sin embargo, deben plantearse desde una nueva perspectiva, que 
conlleve a un desarrollo sostenible, apuntando a satisfacer las necesidades actuales 
y futuras. Reducir el consumo de bienes, pero también disminuir los volúmenes de 
materias primas y recursos energéticos necesarios para obtener dichos bienes de 
consumo. Uno de los indicadores de sostenibilidad ambiental de una sociedad, es el 
consumo de energía, pues requiere de esto para su funcionamiento (Osorio 
Cardona, 2011).  
 
Las actividades humanas son susceptibles de plantearse desde una visión 
sostenible, que en términos de Osorio Cardona (2011) requiere de una política 
integral que debe tener en cuenta lo siguiente:  
  
 Planeación sustentable. 
 Eficiencia en el uso del agua.  
 Eficiencia en uso de la energía.  
 Conservación de materiales y recursos.  
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 Calidad ambiental.  
El concepto de calidad. 
 
Hay distintas definiciones del concepto de calidad, según la Real Academia 
Española es “1. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 
permiten juzgar su valor; 2. Buena calidad, superioridad o excelencia; 3. Adecuación 
de un producto o servicio a las características especificadas” (Real Academia 
Española, 2017a). Por su parte la  Organización Internacional de Normalización 
(2005) define la calidad como: “Grado en el que un conjunto de características 
inherentes cumple con los requisitos” (p.8). 
 
En el concepto de calidad está implícita la noción de compromiso con la excelencia, 
satisfacción del cliente, cumplimiento de especificaciones y uso eficiente de los 
recursos. A continuación se muestran algunos conceptos de calidad según diversos 
autores: 
 
Tabla 1. Autores representativos y su concepto de calidad. 
AUTOR CONCEPTO DE CALIDAD 
Edward Deming 
(1989) 
Ofrecer a bajo costo productos y servicios que satisfagan a los 
clientes. Implica un compromiso con la innovación y mejora continua. 
Joseph M. Juran 
(1990) 
Lo importante es que el producto o servicio sea adecuado para su 
uso. 
Philip B. Crosby  
(1982, 2002) 
Cumplimiento de normas y requerimientos. Su lema es "hacerlo bien 
a la primera vez y conseguir cero defectos". 
Armand V. 
Feigenbaum 
(1961, 1986, 1991) 
La calidad tiene que ser planeada en un enfoque orientado hacia la 
excelencia, en lugar del enfoque tradicional orientado hacia las fallas. 
Kaoru Ishikawa  
(1986, 1994) 
La calidad empieza y termina por la capacitación. La calidad revela lo 
mejor de cada empleado. El control de la calidad que no muestra 
resultados no es control. 
Shigeru Mizuno 
(1989) 
La calidad es establecer y delegar las políticas de calidad, requiere 
un sistema administrativo matricial interfuncional, necesita estar 
planeada mediante una definición clara de las responsabilidades de 
la media y alta administración y la formación de un comité de control 
de calidad total. 
John S. Oakland 
(1993) 
Definir una política de calidad sólida, junto con la estructura y las 
facilidades para ponerla en práctica. Toda organización necesita un 
marco de referencia definido que incluya una filosofía, guía, valores y 
creencias fundamentales y un propósito combinado con la 
declaración de la misión. 
Thomas Peters 
(1988) 
Su objetivo era aportar a la teoría administrativa evidencias sobre las 
características comunes de las empresas exitosas, de tal forma que 
otras pudieran serlo si adoptaban los mismos principios. Las 
empresas de éxito tienen una gran capacidad para realizar acciones 
correctivas como resultado de análisis previos y de contar con la 






Propone la creación de sistemas poka-joke (a prueba de errores) que 
consiste en la creación de elementos que detecten los defectos de la 
producción. Propone el concepto de inspección en la fuente para 
detectar a tiempo los errores. 
Genichi Taguchi  
(1979, 1986) 
Los productos deben ser atractivos al cliente ofreciendo mejores 
productos que la competencia. La calidad se debe definir en forma 
monetaria por medio de la función de pérdida, donde a mayor 
variación de una especificación con respecto al valor nominal, mayor 
es la pérdida monetaria transferida al consumidor. 
Fuente: Adaptado de “Concepto de calidad total y su evolución” (Ciencia y Técnica 
Administrativa, 2017). 
 
Aunque los conceptos citados en la tabla 1 son relativamente recientes, lo cierto es 
que el tema de la calidad no es nuevo, “es inherente a la misma esencia del ser 
humano” (Cubillos Rodríguez & Rozo Rodríguez, 2009, p. 81). Según Cubillos & 
Rozo (2009), en el proceso evolutivo del hombre, este ha tenido la necesidad de 
construir y de diseñar armas de mejor calidad que le permitan cazar presas de 
mayor tamaño y ahorrando esfuerzos; este proceso se replicó para otras actividades 
básicas, como la construcción de las viviendas o la fabricación de las prendas de 
vestir. En las primeras civilizaciones ya quedaba constancia de la preocupación del 
ser humano por la calidad, por ejemplo en el Código de Hammurabi (1752 A.C.) dice 
que “si un albañil construye una casa para un hombre, y su trabajo no es fuerte y la 
casa se derrumba matando al dueño, el albañil será condenado a muerte” (Miranda 
González, Chamorro Mera, & Rubio Lacoba, 2007, p. 1). En el Antiguo Egipto, 
también hay evidencias que sugieren la existencia de inspectores que verificaban la 
calidad de los bloques de piedra esculpidos, utilizando una cuerda para medirlos.  
 
Según Cubillos & Rozo (2009) citando a De Fuentes, hacia el siglo XIII empezaron a 
existir los aprendices y los gremios, lo que convirtió a los artesanos en instructores e 
inspectores de su oficio, pues su experiencia les permitía evaluar los productos y 
avalar si estos cumplían con las expectativas de los clientes. Luego hacia el siglo 
XVII se desarrolla el comercio internacional, por lo que surge la figura del mercader, 
que compra los productos al artesano para comercializarlos posteriormente. En este 
momento de la historia, la calidad se garantizó a través de las destrezas y 
reputación de los artesanos. 
 
Lo que vendría después con la Revolución Industrial, es la producción en masa de 
artículos terminados o próximos a ser ensamblados, por lo que la calidad, era una 
labor que se aseguraba a través de la inspección que hacían los operarios para 
identificar los productos que no cumplían con las especificaciones (Cubillos 
Rodríguez & Rozo Rodríguez, 2009). 
 
Ya a comienzos del siglo XX, con la aparición de los trabajos de Taylor con “Los 
Principios de la Administración Científica” (1981) y Fayol con “Administración 
Industrial y General” (1987), se da una transformación en las líneas de producción 
de la industria, como la distribución de las funciones, la planeación, la organización 
y el control. Con la aparición de los conceptos de la administración científica en las 
líneas de producción, “se  da  inicio  a  la  primera  etapa del  desarrollo  de  la  
calidad,  conocida  como control de calidad por inspección” (Cubillos Rodríguez & 
Rozo Rodríguez, 2009, p. 48). Entre 1920 y 1940, la Bell System y su subsidiaria 
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Western Electric, crearon un departamento de ingeniería de inspección para el 
control de la calidad, liderado por George Edwards y Walter Shewhart, quien diseñó 
un método estadístico de control de la calidad, reduciendo los costos de la 
inspección, aumentando la productividad y reduciendo los errores (Shewhart, 1997). 
 
Yánez & Yánez (2012) citan el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), 
desarrollado por Walter Shewhart en 1920, que posteriormente fue popularizado en 
Japón con el nombre de ciclo Deming. Es reconocido como símbolo de la mejora 
continua, caracterizado por ser dinámico, flexible y que puede ser aplicado para la 
mejora tanto de productos como de procesos. El ciclo PHVA permite monitorear el 
proceso y tomar las acciones correctivas para mejorar los resultados. Sus fases son: 
Planear, en el que se definen las metas y los métodos que permitirán alcanzarlas; 
Hacer, que consiste en ejecutar lo planificado en el plan de acción; Verificar, en el 
que se realiza un seguimiento y medición de los procesos con respecto a las 
políticas y objetivos fijados previamente por la organización; y Actuar, que consiste 
en tomar las medidas correctivas para lograr el cumplimiento de las metas y el 
mejoramiento continuo en el desempeño de los procesos.  
 
Según Cubillos & Rozo (2009) citando a Evans y Lindsay (2008), después de la 
Segunda Guerra Mundial se da un proceso de desarrollo en Japón, que consistió en 
que para no vender productos defectuosos, era necesario fabricarlos bien desde el 
comienzo.  
 
Uno de los más importantes exponentes de los conceptos de la calidad y su 
aplicación en las industrias, es W. Edward Deming (1989) cuyo trabajo contribuyó a 
que la industria japonesa de mediados del siglo XX, introdujera los nuevos principios 
de la gestión, revolucionando la calidad, la productividad y la competitividad. 
También hizo varias publicaciones en Estados Unidos, donde se sentaron las bases 
de la transformación de la industria americana y su estilo de gestión. Deming lo 
pone en los siguientes términos:  
 
El fracaso de la gestión para planificar el futuro y predecir los problemas ha traído 
como consecuencia un despilfarro de mano de obra, de materiales, y de tiempo-
máquina, todo lo cual incrementa el costo al fabricante y el precio que debe pagar 
el comprador… La actuación de la dirección se debería medir por el potencial 
para permanecer en el negocio, proteger la inversión, y asegurar los dividendos 
futuros y los puestos de trabajo al mejorar el producto y el servicio… La causa 
fundamental de la enfermedad de la industria americana y el consecuente 
desempleo es el fracaso en la dirección, que no dirige (Deming, 1989, p. XI). 
 
En las décadas posteriores, se destacan también los aportes teóricos y 
conceptuales de la calidad como: Joseph M. Juran (1986, 1990, 1994a, 1994b, 
1994c, 1996, 2005; Joseph M.; Juran & Godfrey, 1999) con contribuciones en la 
Teoría de la gestión de la calidad, el Principio de Pareto y la Trilogía de Juran; 
Phillip B. Crosby (1995) quién habló por primera vez de “cero defectos”; entre otros 
importantes autores. 
 
Con estos antecedentes surge el Proceso de Calidad Total, que “se distingue por un 
esfuerzo para  alcanzar  la  calidad  en  todos  los  aspectos  dentro  de  las  
organizaciones  sin  importar su  actividad  económica,  incluidas  las  áreas de  
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finanzas,  ventas,  personal,  mantenimiento, administración,  manufactura  y  
servicios” (Cubillos Rodríguez & Rozo Rodríguez, 2009, p. 87). En esta nueva etapa 
es fundamental la satisfacción de las necesidades de los clientes e incorporarlas al 
proceso de planificación y producción de los productos.  
 
Para Cubillos & Rozo (2009), la calidad se encuentra en una nueva etapa conocida 
como la mejora continua de la calidad total. Hay nuevos factores como la 
globalización y los mercados fuertemente competitivos, para lo cual la industria debe 
flexibilizarse, madurar el liderazgo de sus directivos, valorar al factor humano y darle 
las herramientas para que mejoren continuamente sus entornos de trabajo, 
gestionar de forma sistemática el conocimiento; y por supuesto, producir productos 
de alta calidad a bajo costo. 
 
En la tabla 2 se muestra la evolución cronológica del concepto de calidad, como 
complemento de lo antes expuesto. 
 
Tabla 2. Evolución del concepto de calidad. 
ETAPA CONCEPTO FINALIDAD 
Artesanal 
Hacer las cosas bien 
independientemente del 
costo o esfuerzo necesario 
para ello. 
Satisfacer al cliente. 
Satisfacción del artesano, por 
el trabajo bien hecho. 
Crear un producto único. 
Revolución industrial 
Producir en grandes 
cantidades sin importar la 
calidad de los productos. 
Satisfacer una gran demanda 




Técnicas de control de 
calidad por inspección y 
métodos estadísticos, que 
permiten identificar los 
productos defectuosos. 
Satisfacción de los 
estándares y condiciones 
técnicas del producto. 
Segunda Guerra 
Mundial 
Asegurar la calidad de los 
productos (armamento), 
sin importar el costo, 
garantizando altos 
volúmenes de producción 
en el menor tiempo 
posible. 
Garantizar la disponibilidad 
de un producto eficaz en las 
cantidades y tiempos 
requeridos. 
Posguerra Occidente 
Producir en altos 
volúmenes, para satisfacer 
las necesidades del 
mercado. 
Satisfacer la demanda de 
bienes causada por la guerra. 
Posguerra Japón 
Fabricar los productos bien 
al primer intento. 
Minimizar los costos de 
pérdidas de productos 
gracias a la calidad.  





Década de los setenta 
Sistemas y procedimientos 
en el interior de la 
organización para evitar 
productos defectuosos. 
Satisfacer al cliente. 
Prevenir errores. 
Reducción de costos. 
Generar competitividad. 
Década de los noventa 
La calidad en el interior de 
todas las áreas 
funcionales de la empresa. 
Satisfacción del cliente 
Prevenir errores. 
Reducción de costos. 
Participación de todos los 
empleados de la empresa. 
Generar competitividad. 
Actualidad 
Capacitación de líderes de 
calidad que potencialicen 
el progreso. 
Satisfacción del cliente 
Prevenir errores. 
Reducción sistemática de 
costos. 
Equipos de mejora continua. 
Generar competitividad. 
Aumento de las utilidades. 
 
Fuente: Cubillos Rodríguez, M. C., & Rozo Rodríguez, D. (2009, p. 89). El concepto 
de calidad: Historia, evolución e importancia para la competitividad. Revista de la 
Universidad de la Salle (48), pág. 89. 
 
Estrategia en las organizaciones 
 
El término estrategia tiene su origen en la palabra griega strategos que significa: 
general. Según Castellanos Narciso & Cruz Pulido (2014) citando a Weihrich y 
Koontz, este término fue usado durante años por el ejército para referirse a los 
grandes planes o ventajas que el enemigo no poseía y que se mantenían en secreto 
para ganar las batallas. Aunque la palabra estrategia ha sido usada ampliamente en 
el ámbito militar, recientemente se ha extendido su uso al contexto de la 
administración, el deporte y los juegos (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997). Es así 
como la obra “El Arte de la guerra” de Sun Tzu, filósofo y militar chino de los años 
400-340 (A.C.): 
 
Ha sido retomada múltiples veces por estrategas empresariales con el ánimo de 
llevar sus ideas a los negocios. Muchas frases clave de los manuales modernos 
en gestión empresarial son referenciadas de su obra original y algunas de ellas 
se han cambiado para acomodarlas a esta jerga, tal es el caso de ejército por 
empresa, armamento por recurso o enemigo por competencia. (Castellanos 
Narciso & Cruz Pulido (2014, p. 29), citando a Codina (2006)). 
 
Según Castellanos Narciso & Cruz Pulido (2014) citando a Tarzijan (2008), la 
evolución y desarrollo del pensamiento estratégico se puede dividir en cuatro 
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etapas: la primer etapa hacia 1920, enfocada en la planificación financiera y el 
presupuesto especialmente en producción, ventas, inventario y caja. La segunda 
etapa que inicia hacia 1950, se caracteriza por la planificación financiera de largo 
plazo, desde escenarios optimistas, neutrales y pesimistas. La tercera etapa se 
caracteriza por una visión global de la organización, articulando las áreas 
funcionales con el medio ambiente competitivo en el que se encuentra. Finalmente 
la cuarta etapa, se enfoca en el aprendizaje organizacional, el análisis del entorno, 
la preparación de la organización para enfrentar la competencia, y con ello la 
formulación de estrategias que le permitan alcanzar los objetivos futuros. 
 
Tabla 3. Principales definiciones de estrategia. 
 
AUTOR DEFINICIÓN AÑO 
Peter Drucker 
La estrategia da respuesta a dos 
preguntas: ¿Qué es nuestro negocio? y 
¿Qué debería ser? 
1949 
Alfred Chandler 
"Determinación de los objetivos y metas 
a largo plazo de carácter básico de una 
empresa y la adopción de los cursos de 
acción y la asignación de los recursos 
que resultan necesarios para llevar a 
cabo dichas metas". Para él la 
estructura sigue a la estrategia. 
1950 
Igor Ansoff 
"Proceso activo de determinación y guía 




"Patrón de los principales objetivos, 
propósitos o metas y las políticas y 
planes esenciales para lograrlos, 
establecidos de tal manera que definan 
en qué clase de negocio la empresa 
está o quiere estar y en qué clase de 
empresa es o quiere ser" 
1971 
Igor Ansoff 
"Determinación de los impulsos para el 





"Patrón o modelo de decisiones de una 
empresa que determina y revela sus 
objetivos, propósitos o metas, que 
define las principales políticas y planes 
para lograr estos objetivos y define el 
tipo de negocios que la empresa va a 
perseguir, la clase de organización 
económica y humana que es o intenta 
ser, y la naturaleza de la contribución 
económica y no económica que intenta 
aportar a sus accionistas, trabajadores, 
clientes y a la comunidad"  
1980 
Fred David 
"Estrategia es el arte y ciencia de 
formular, implementar, evaluar e 
interrelacionar decisiones funcionales 
que le permitan a la organización 
alcanzar sus objetivos" 
1988 
Henry Mintzberg 
"Estrategia es un plan o algo 
equivalente, una dirección, una guía o 
curso de acción al futuro, un camino 
para ir de un estado a otro. Estrategia 
es un patrón de comportamiento" 
1990 
Michael Porter 
"La formulación de una estrategia 
competitiva consiste en relacionar a una 
empresa con su medio ambiente y 
comprende una acción ofensiva o 
defensiva para crear una posición 
defendible frente a las cinco fuerzas 
competitivas en el sector industrial en 
que está presente y obtener así un 
rendimiento superior sobre la inversión 
de la empresa. Estrategia que se 
adjetiva así dada su perspectiva 




"Una estrategia es el patrón o plan que 
integra las principales metas y políticas 
de una organización y, a la vez, 
establece la secuencia coherente de las 
acciones a realizar" 
1997 
Robert Grant 
"Estrategia es todo el plan para 
desarrollar recursos que permitan 
establecer una posición favorable" 
2002 
 
Fuente: Adaptado de Castellanos Narciso & Cruz Pulido, (2014, p. 37); y Mintzberg, 




Considerando las anteriores definiciones, para efectos del presente documento, se 
tomará el concepto de estrategia en términos de Chandler, como: 
 
La determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo, las 
acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de 
dichas metas.  El énfasis de Chandler en cuanto al largo plazo hace presumir que 
una organización no se hace de un día para otro, y que se requiere de mucho 
tiempo y de la aplicación de recursos suficientes para alcanzar la madurez… El 
uso de recursos no se limita exclusivamente a los financieros, también se 
incluyen los logísticos y humanos. Los procesos de capacitación en las 
organizaciones deben ir encaminados a la cualificación por competencias de su 
recurso humano, con el fin de establecer ventajas competitivas con relación a la 
competencia. (Contreras Sierra, 2013, p. 161). 
 
Para Chandler, cuando las organizaciones comienzan su actividad suelen hacerlo 
con un solo producto o línea, por lo que necesitan una estructura sencilla, y para 
este caso, se puede hablar de simplicidad de la estrategia; al crecer pasan a una 
integración vertical o a la diversificación de productos, por lo que se ven obligadas a 
establecer una estructura divisionalizada (Aragón Correa, Senise Barrio, & Matías 
Reche, 1998). 
 
Habiendo definido el concepto de estrategia, ahora se hará referencia a los 
elementos esenciales de una estrategia efectiva (Mintzberg, et al., 1997): en primer 
lugar las metas u objetivos que establecen que es lo que se va a lograr y cuando se 
van a tener resultados; en segundo lugar las políticas que son las reglas o guías que 
determinan los límites para la acción. En tercera instancia, una estrategia debe 
desarrollarse alrededor de pocos conceptos clave o impulsos, de manera que se 
tenga cohesión, equilibrio y claridad. En cuarto lugar, una estrategia debe 
construirse sobre una posición sólida, pero que sea lo suficientemente flexible, para 
transformarse cuando las condiciones internas o del entorno de la organización han 
cambiado, y así asegurar el logro de las metas. En una quinta instancia, las 
organizaciones deben asegurar un nivel de cohesión y coordinación entre las 
estrategias, asegurando la coherencia con los objetivos propuestos. 
 
En las organizaciones durante su proceso de definición de estrategias que buscan 
mejorar sus posibilidades de éxito, es conveniente que tengan en cuenta los 
siguientes aspectos (Fernández Lorenzo, 2012): 
 
• Plantear un horizonte temporal relativamente amplio.  
• Definir unos objetivos claros y decisivos para largo, mediano y corto plazo, 
que supongan un salto cualitativo de la organización, pero también 
determinar los medios para alcanzarlos.  
• Asegurar que las metas y políticas planteadas en la estrategia, no sean 
contradictorias ni presenten incongruencias. 
• Ser consciente que una estrategia implica una concentración de recursos, 
esfuerzos o atención en un número reducido de fines, y por tanto implica 




• Adaptar y flexibilizar la estrategia según los cambios que se produzcan en el 
entorno, sin aferrarse a enfoques sobrepasados por la realidad. 
• Ajustar la estrategia de acuerdo a la situación y capacidades de la 
organización. 
• Garantizar que la estrategia implique un amplio espectro de actividades y 
niveles de la organización, que refuercen en forma coordinada y apoyada un 
liderazgo comprometido, y el alcance de los objetivos planteados por la 
organización. 
 
En resumen, las organizaciones deben mezclar la estructura, las decisiones 
gerenciales, las recompensas y las personas, y enlazarlas con la estrategia 
(Galbraith, 2017), que además debe ser flexible y adaptarse a los cambios del 
entorno. “Las estrategias cambian y, en consecuencia, la organización debe 




La eficiencia energética es la habilidad de lograr objetivos, haciendo uso de la 
menor cantidad de energía posible, y por lo tanto reduciendo los costos, cumpliendo 
las expectativas y reduciendo la contaminación ambiental asociada. En otras 
palabras, la gestión energética busca reducir el consumo de energía, manteniendo 
los niveles de calidad y sin afectar los estándares ambientales y de seguridad 
(Borroto Nordelo, et al., 2005). 
 
Dicho de otra forma, la eficiencia energética “corresponde al conjunto de acciones 
que permiten reducir la cantidad de energía eléctrica y de combustibles que 
utilizamos, pero conservando la calidad y el acceso a bienes y servicios” 
(Universidad de Concepción, 2018, p. 2).  
 
Cada vez que se utiliza energía a partir de la quema de combustibles fósiles 
(petróleo, gas, carbón), se emiten gases de efecto invernadero, principalmente 
dióxido de carbono, que son la principal causa del calentamiento global 
(Greenpeace México, 2007). Sin embargo, existe un gran potencial para la eficiencia 
energética que no está siendo explotado en las edificaciones, para lo cual es 
necesario la implantación de políticas públicas de eficiencia energética, equipos 
técnicos que aborden la problemática, la educación en los consumidores para la 
toma de decisiones encaminadas al ahorro de energía, entre otras (Agencia 
Internacional de Energía, 2015). 
 
La eficiencia energética permite alcanzar objetivos productivos, utilizando la menor 
cantidad de energía posible, cumpliendo los estándares de calidad, sin afectar la 
seguridad o los estándares ambientales (Borroto Nordelo, et al., 2005). Los 
programas de eficiencia energética generan beneficios como los siguientes 
(Asociación de Empresarios del Henares & Fundación Mapfre, 2011): 
 
 Disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero a la 




 Ahorros en el costo de la energía. 
 Contribuye positivamente al alcance de metas en materia medioambiental. 
 Mejora la imagen de la organización. 
 
En las figuras 2 y 3 se muestran algunas estrategias que contribuyen a la sostenibilidad de las organizaciones, teniendo en 
cuenta que la gestión de los recursos energéticos se puede llevar a cabo desde las etapas de diseño, construcción hasta su uso 
(Adaptado de Acosta & Cilento Sarli (2005, p. 20)). 
 
Figura 2. Estrategias de sostenibilidad de las organizaciones I. 
 














De acuerdo con la Asociación de Empresarios del Henares & Fundación 
Mapfre(2011): 
 
No existe un método que por sí solo pueda lograr la eficiencia energética. Se 
logra gracias a una combinación de medidas correctoras, preventivas, programas 
educativos y de concienciación, maquinaria eficiente, procesos bien diseñados y 
medidas para evitar pérdidas. Es una combinación inteligente de estos elementos 
lo que finalmente conduce a algo que es más eficiente. (p. 42). 
 
En este sentido, algunos de los parámetros a tener en cuenta en el análisis para la 
gestión de los recursos energéticos son: Hábitos de consumo; equipos de 
calefacción y climatización; equipos eléctricos; equipos de iluminación; y aislamiento 
térmico de la instalación (Asociación de Empresarios del Henares & Fundación 
Mapfre, 2011).  
 
Aunque los beneficios de la eficiencia energética son evidentes, hay un fenómeno 
llamado brecha o paradoja de la eficiencia energética (energy efficiency gap), que 
consiste en que a pesar de las ventajas en materia económica por los ahorros 
generados por la eficiencia energética, las inversiones de las organizaciones en 
dichas políticas no son las esperadas (Linares Llamas, 2009). Según Linares (2009), 
algunas de las causas que explicarían la paradoja de la eficiencia energética son las 
siguientes: 
 
 Bajos precios de la energía que no incluyen todos los costos asociados y las 
externalidades especialmente las medioambientales. Si los precios son 
bajos, las inversiones en procura del ahorro energético no serán rentables. 
 Costos mayores que los previstos y costos de transacción. 
 Incertidumbre e irreversibilidad de las inversiones, que implica un riesgo. 
 Fallas de información especialmente en lo referente a los costos de la 
energía en el futuro. 
 Racionalidad acotada o déficit de racionalidad económica, que se presenta 
cuando un inversionista le da mayor importancia al precio de compra de un 
equipo, sin tener en cuenta los costos asociados en el largo plazo por la 
adquisición del mismo. En este caso, el inversionista puede descartar la 
compra de un equipo más eficiente porque le implica un costo adicional, pero 
no tiene en cuenta los ahorros potenciales por costos de la energía en el 
futuro. 
 Lentitud de los procesos de difusión tecnológica. 
 Problema principal-agente que se presenta cuando el encargado de la 
inversión no es el mismo que va a beneficiarse de la misma.  
 Imperfección en el mercado de capitales que dificulta las alternativas de 
financiación. 
 Heterogeneidad de los consumidores. Es necesario incluir dentro del 
análisis, las particularidades del caso, para determinar cuáles son las 
inversiones más rentables. 
 Divergencia con tasas de descuento sociales 
 
Existen razones por las cuales la inversión en eficiencia energética es menor que la 
esperada, algunas de estas causas están relacionadas con fallas del mercado; sin 
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embargo, lo importante es seleccionar las políticas energéticas adecuadas para 
alcanzar con el menor costo posible, la eficiencia del mercado y los objetivos de 
eficiencia energética (Linares Llamas, 2009). 
 
MARCO LEGAL. 
Los lineamientos de gestión de la calidad y gestión de la eficiencia energética han 
sido establecidos por la Organización Internacional de Normalización (ISO), que es 
una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos 
miembros de ISO). El trabajo de preparación de las normas internacionales 
normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO, con el 
acompañamiento de asociaciones e institutos de normalización y certificación; 
universidades, y empresas del sector público y privado. 
Norma ISO 9000. 
 
La familia de normas ISO 9000… se han elaborado para asistir a las 
organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de 
sistemas de gestión de la calidad eficaces… describe los fundamentos de los 
sistemas de gestión de la calidad y especifica la terminología para los sistemas 
de gestión de la calidad (ISO, 2005, p. vi).  
 
Esta norma está fundamentada en ocho principios de la gestión de calidad que son 
los siguientes: 
 
1) Enfoque al cliente. 
2) Liderazgo. 
3) Participación del personal. 
4) Enfoque basado en procesos. 
5) Enfoque de sistema para la gestión. 
6) Mejora continua. 
7) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. 
8) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 
 
En la figura 4 se ilustra el sistema de gestión de la calidad por procesos propuesto 
por la Organización Internacional de Normalización (2005). En este modelo, los 
clientes y las partes interesadas juegan un papel fundamental para proporcionar las 
entradas a la organización. Además la revisión de la satisfacción del cliente a través 
de la medición y análisis del cumplimiento de necesidades y expectativas, que 
finalmente dan la guía para la fase de mejora continua del sistema de gestión de la 
calidad. Se resalta el valor preponderante de la dirección en la gestión de los 
recursos y procesos, en el mismo sentido que lo establecía Edwards Deming en su 









Figura 4. Modelo de un sistema de gestión de calidad basado en procesos.  
 
 
Fuente: Tomado de la NTC-ISO 9000 (2005, p. 3). 
 
Norma ISO 9001. 
 
La Norma ISO 9001 (2008), establece los lineamientos para la implementación de 
los sistemas de gestión de calidad en las organizaciones. Según la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), esta Norma Internacional “promueve la 
adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y 
mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la 
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos” (ISO, 2008, p. 
vi). 
 
La Norma ISO 9001, propone un modelo basado en el ciclo PHVA para la 
implementación del sistema de gestión de calidad. Los aportes teóricos de Deming 
(1989) y Shewhart (1997) en esta materia, sirvieron de base para la construcción de 
las Normas ISO, que actualmente son un referente internacional en la 
implementación de sistemas de gestión.  
 
La ventaja que tiene esta Norma, es que sus requisitos son genéricos, por lo que 
pueden ser aplicados en cualquier tipo de organización sin importar su tamaño, 




Como requisito general del sistema de gestión de calidad, “la organización debe 
establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la 
calidad y mejorar continuamente su eficacia…” (ISO, 2008, p. 2). 
 
Norma NTC-ISO 50001 
 
Esta Norma Internacional establece los requerimientos de un sistema de gestión 
energética. Lleva apenas seis (6) años desde el momento de su divulgación por 
parte de la Organización Internacional de Normalización (ISO), sin embargo, en las 
normas que la preceden como la ISO 9001, ya se establecen algunos lineamientos 
que son ratificados y complementados en esta norma (ICONTEC, 2011). 
 




Fuente: Tomado de la NTC-ISO 50001 (2011, p. ii). 
 
La NTC-ISO 50001 tiene el propósito de: 
 
Facilitar a las organizaciones establecer los sistemas y procesos necesarios para 
mejorar su desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética y el uso y 
el consumo de la energía. La implementación de esta Norma Internacional está 
destinada a conducir a la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de otros impactos ambientales relacionados, así como de los 
costos de la energía a través de una gestión sistemática de la energía. 




Una vez más, el modelo metodológico para la implementación del sistema de 
gestión de la energía está basado en el ciclo PHVA, tal como se puede observar en 
el modelo de sistema de gestión de la energía propuesto por la NTC-ISO 50001 
(ICONTEC, 2011). 
 
Para efectos del presente documento, algunos términos conceptuales son tomados 
de acuerdo a las definiciones de la Norma NTC-ISO 50001 (ICONTEC, 2011), para 
esto ver el Anexo 1. Glosario. 
Norma NTC-ISO 14001 
 
Esta Norma Internacional tiene el objetivo de “proporcionar a las organizaciones un 
marco de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones 
ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas” 
(ICONTEC, 2015, p. i). Los resultados previstos para un sistema de gestión 
ambiental son: la mejora del desempeño ambiental; el cumplimiento de los 
requisitos legales y otros requisitos; y el logro de los objetivos ambientales 
(ICONTEC, 2015). 
 
Esta norma está basada en el modelo PHVA, lo que le permite a las organizaciones 
mantener un sistema de mejora continua. En la figura 6 se muestra la estructura de 
un sistema de gestión ambiental, tomando como base el liderazgo y el compromiso 
con la política ambiental (ICONTEC, 2015). 
 
Figura 6. Modelo del sistema de gestión ambiental propuesto por la NTC-ISO 
14001. 
 




Siguiendo la estructura de otras normas internacionales (ISO, 2005, 2008), “el éxito 
de un sistema de gestión ambiental depende del compromiso de todas las funciones 
y niveles de la organización, bajo el liderazgo de la alta dirección” (ICONTEC, 2015). 
Los líderes de las organizaciones pueden ponderar eficazmente los riesgos y 
oportunidades que tendría la implementación de un sistema de gestión ambiental, 
de acuerdo a los modelos de negocio, la dirección estratégica, la toma de 
decisiones y los beneficios para los interesados.  
 
En ese marco, la implementación de esta norma tiene las siguientes etapas: 1) 
Planificar, que define los objetivos ambientales y los procesos para conseguir los 
resultados esperados; 2) Hacer, que consiste en implementar los procesos de 
acuerdo a lo planificado; 3) Verificar, en donde se miden los resultados obtenidos y 
se comparan con los objetivos planeados; y 4) Actuar, que toma los correctivos que 
sean necesarios para alcanzar los objetivos y se fija nuevas acciones para 
garantizar la mejora continua. Esta norma tiene un proceso iterativo, que se va 
ajustando a las necesidades y expectativas de la organización, y al contexto interno 
y externo donde desarrolla sus actividades (ICONTEC, 2015). 
 
Marco legal energético - ambiental 
 
El Estado en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, ha venido incentivando el 
uso eficiente de la energía, a través de leyes y decretos que buscan consolidar la 
unión Estado-Universidad-Empresa para la generación y difusión de conocimientos 
sobre gestión de la energía y eficiencia energética (UPME, 2013). La Universidad 
Nacional de Colombia también tiene varios referentes normativos con respecto al 
tema ambiental y los sistemas de gestión. Algunos de los referentes en la materia a 




























Ley 697 de 2001 
Congreso de la 
República 
Fomenta el uso racional y eficiente de la 
energía; y promueve la utilización de 
energías alternativas. Con esta ley el 
Congreso de la República le da facultades al 
Ministerio de Minas y Energía para 
promover, organizar y desarrollar programas 
de uso racional y eficiente de la energía. Se 
crea el programa PROURE (Programa de 
uso racional y eficiente de la energía y 
demás formas de energía no 
convencionales); así como los programas 
URE, entendidos como "el aprovechamiento 
óptimo de la energía en todas y cada una de 
las cadenas energéticas, desde la selección 
de la fuente energética, producción, 
transformación, transporte, distribución, y 
consumo incluyendo su reutilización cuando 
sea posible, buscando en todas y cada una 
de las actividades, de la cadena el desarrollo 








Su visión es la de fortalecer 
energéticamente el país, de manera que se 
pueda abastecer los mercados interno y 
externo en base al desarrollo de ventajas 
competitivas, y orientadas bajo cuatro 
principios: integración regional, 
convergencia, regulación y desarrollo de 
infraestructura. se establecen metas en los 
siguientes temas: desarrollo de energía 
alternativas en zonas no interconectadas; 
cobertura del servicio de energía eléctrica; 
consolidación del mercado eléctrico; 
autosuficiencia petrolera; reservas de gas 
natural; exportaciones de carbón; estudios 










Su propósito es lograr que el sector 
energético contribuya al desarrollo 
sostenible del país. Sus objetivos principales 
son: asegurar la disponibilidad de recursos 
energéticos para suplir la demanda interna; 
consolidar la integración energética a nivel 
regional; avanzar hacia esquemas de 
competencia en los mercados energéticos; 
formación de precios bajo esquemas de 
mercado; y maximizar la cobertura con 
desarrollo local (Universidad Nacional de 
Colombia, 2012b). 
Decreto 2331 de 
2007 
Ministerio de Minas 
y Energía 
Establece una medida tendiente al uso 








Definido por la Rectoría como: "conjunto 
articulado de políticas, estrategias, 
metodologías, técnicas y mecanismos de 
planeación, ejecución y evaluación, que 
tiene como propósito fortalecer de manera 
permanente la gestión, la capacidad 
académico - administrativa y el desempeño 
de la Universidad Nacional de Colombia, en 
el cumplimiento de su misión con la 
sociedad colombiana" (Caviedes Cárdenas, 
2014, p. 12). 
Resolución 083 





Adopta el Sistema de Gestión Ambiental 
para la Universidad Nacional de Colombia – 
Sede Palmira.  





Promueve la política de producción 
sostenible de biocombustibles en Colombia. 
Resolución 001 





Crea el comité de gestión ambiental para la 
Universidad Nacional de Colombia, sede 
Palmira, y se nombra su coordinador. 
Resolución 18-
0919 de 2010 
Ministerio de Minas 
y Energía 
Adopta el Plan de Acción Indicativo 2010-
2015 para desarrollar el Programa de Uso 
Racional y Eficiente de la Energía y demás 
Formas de Energía No Convencionales, 
PROURE, se definen sus objetivos, 
subprogramas y se adoptan otras 
disposiciones al respecto (Ministerio de 
Minas y Energía, 2010). 





Establece la Política Ambiental de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
Resolución 035 





Reglamenta el Comité Técnico Nacional de 
Gestión Ambiental de la Universidad 









Adopta el Sistema de Gestión Ambiental 
para la Universidad Nacional de Colombia – 
Sede Medellín, y se reglamenta el Comité 
Técnico de Gestión Ambiental y el Grupo 
Administrativo de Gestión Ambiental. 
Resolución 020 





Designa la Coordinadora Nacional de 
Gestión Ambiental para la Universidad 
Nacional de Colombia y se establecen sus 
funciones. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Caviedes Cárdenas (2014); Congreso de 
Colombia (2001); Ministerio de Minas y Energía (2010); Universidad Nacional de 
Colombia (2012b, 2016c). 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
PRELIMINARES 
Contexto colombiano en la gestión energética 
 
En los últimos años, el Gobierno Nacional desde el Ministerio de Minas y Energía, 
apoyado en la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) junto con 
Colciencias, el sector académico, el sector industrial y algunas organizaciones no 
gubernamentales, han iniciado proyectos conjuntos con el objetivo de crear unos 
referentes en sistemas de gestión integral de la energía (Prías Caicedo, 2010). En la 
tabla 5 se muestran algunos de los antecedentes en el país: 
 
Tabla 5. Evolución de los programas de gestión energética en Colombia. 
Programa Año Líderes Descripción 
Ley 697 de 2001. 2001 
Congreso de 
Colombia. 
Declara el uso racional y 
eficiente de la energía como 
un asunto de interés 
nacional. 
Red Colombiana de 
Investigación en 





Recoge los resultados de 
proyectos de investigación y 
experiencias en el sector 
productivo sobre gestión 
energética. 
Sistema de Gestión de 





Desarrollo de programas 
piloto en la industria, para la 
implementación de un 




Programa de uso 
racional y eficiente de 
energía y fuentes no 
convencionales en 





Minas y Energía. 
Constituye un mecanismo 
“que permite asegurar el 
abastecimiento energético, 
la competitividad de la 
economía nacional, la 
protección del consumidor, 
la protección del medio 
ambiente y la promoción de 
las 
fuentes energéticas no 
convencionales como un 
asunto de interés social, 
público y 
de conveniencia nacional" 
(Prías Caicedo, 2010, p. 14). 
Planes indicativos para la 
industria, comercial y hogar. 
Gestión de la energía como 
línea estratégica para la 
industria. 
Programa estratégico 
Sistema de Gestión 









Programa estratégico de 
innovación empresarial, 
apoyado en la asimilación y 
difusión de nuevos 
conocimientos en gestión 
energética, las nuevas 
tecnologías y la 
implementación del Sistema 
de gestión integral de la 
energía. Desarrollo de un 
programa estratégico 
nacional para la difusión de 
sistemas de gestión de la 
energía en la industria. 
NTC-ISO 50001 2012 ICONTEC. 
Adopción de la Norma 
Internacional ISO 50001 
como Norma Técnica 
Colombiana, sobre el diseño 
e implementación de 
Sistemas de gestión de la 
energía. 
Ley 1715 de 2014 2014 
Congreso de 
Colombia. 
con esta ley se regula la 
integración de energías 
renovables no 
convencionales al sistema 
energético y incluye 
herramientas regulatorias 
sobre eficiencia energética. 
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Consolidación de la 






Proyecto de soporte sobre 
sistemas de gestión de la 
energía en Colombia. 
Mejora de procesos de 




Grupo de Ciencia 
y Tecnología del 
Gas y Uso 
Racional de la 
Energía - 
GASURE de la 
Universidad de 
Antioquia. 
Desarrollo de proyectos de 
investigación, desarrollo, e 
innovación con el que se 
buscan nuevas alternativas 
tecnológicas en el país. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Colciencias (Colciencias, 2014); Prías 
(2010); Prías C. & Montaña S. (2014); Prías (2014). 
 
La evolución que han tenido algunas políticas de Estado, para contribuir al manejo 
eficiente de los recursos energéticos, es una respuesta a la tendencia de aumento 
en el consumo de recursos a nivel mundial, y donde Colombia no es ajena a esa 
realidad. Una de las razones de este aumento, es el crecimiento exponencial que ha 
tenido la población mundial en las últimas décadas. De acuerdo con cifras de 
Naciones Unidas (2018b): 
 
En 1950, cinco años después de la fundación de las Naciones Unidas, se 
estimaba que la población mundial era de 2600 millones de personas. Se 
alcanzaron los 5000 millones en 1987 y, en 1999, los 6000 millones. En octubre 
de 2011, se estimaba que la población mundial era de 7000 millones de 
personas… Por último, a mediados de 2015, la población mundial alcanzó los 
7300 millones de personas, lo que significa que, en 12 años, el número de 
personas en el mundo ha aumentado en 1000 millones. (p. 1). 
 
Se estima que el crecimiento poblacional siga esta tendencia, que para el año 2030 
la cifra ascienda a 8500 millones y para 2100 se alcance una población de 11200 
millones, considerando unas variaciones en la tasa de fecundidad y previendo que 
se mejoren las posibilidades de supervivencia en todos los países (Naciones 
Unidas, 2018b). 
 
De la misma forma en que hay un crecimiento poblacional, se requieren más 
recursos para atender a esta población. De acuerdo con Naciones Unidas (2018a) 
citando al Banco Mundial, “el mundo necesita producir un 50% más de comida para 
poder alimentar a 9000 millones de personas en 2050. Sin embargo, el cambio 
climático podría reducir las cosechas en más de un 25%”. Según cifras de FAO, 
FIDA, & PMA (2015), aunque se han tenido progresos en la lucha contra el hambre, 
todavía hay un número inaceptablemente alto de personas subalimentadas, 






En materia energética el panorama es similar, en la figura 7 se muestra el uso de la 
energía a nivel mundial para las últimas décadas, comparado con el aumento de la 
población. 
 
Figura 7. Consumo de energía y población mundial. 
 
Fuente: Tomado de Quispe O. (2014, p. 14). 
 
 
Según Quispe O. (2014, pp. 15-16), “el 75% del consumo energético del planeta son 
combustibles fósiles, y el 80% de la electricidad del mundo se produce usando 
combustibles fósiles”.  En Colombia se tiene la misma tendencia, donde “el 66% del 
consumo energético proviene de combustibles fósiles” (Quispe O., 2014, p. 18). En 


















Figura 8. Estructura energética en Colombia. 
 
Fuente: Tomado de Quispe O. (2014, p. 18). 
 
Con este panorama, es evidente la necesidad que el Estado y sus instituciones 
promuevan a través de políticas e incentivos, el uso eficiente de los recursos 
energéticos, con un desarrollo sostenible que garantice el acceso a estos recursos 




Avances de la Universidad Nacional de Colombia en materia 
energética y ambiental 
 
Tomando como referencia el marco teórico y legal presentado, se puede 
contextualizar el caso de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, 
hacer la revisión documental pertinente, llevar a cabo las encuestas a la comunidad 
universitaria, realizar las entrevistas a expertos y hacer los registros de observación 
directa. Desde el marco teórico, se ha enmarcado la investigación hacia las 
organizaciones y cómo éstas mejoran sus sistemas de gestión de calidad 
(ICONTEC, 2008) y gestión energética (ICONTEC, 2011), con modelos como el 
planear, hacer, verificar y actuar (Deming, 1989); sin embargo, habría que 
preguntarse si la universidad, puede ser vista como una organización y por ende le 
sean aplicables los planteamientos expuestos hasta ahora.  
 
Para Henry Mintzberg, “la estructura de la organización puede definirse simplemente 
como el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas 
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consiguiendo luego la coordinación de las mismas” (González & Codagnone, 2004). 
Por su parte, para Villarroel Araque (2014) citando a Thompson, “la organización es 
el resultado de coordinar, disponer y ordenar los recursos disponibles (humanos, 
financieros, físicos y otros) y las actividades necesarias, de tal manera, que se 
logren los fines propuestos”.  
 
Ahora desde el punto de vista de las universidades, éstas tienen principalmente tres 
fines: la enseñanza, la investigación y la extensión, que se desarrollan, coexisten y 
se vinculan entre sí, cada vez de una manera más compleja, en las que se ha 
desarrollado la división del trabajo y la coordinación de actividades, para conseguir 
intereses comunes (González & Codagnone, 2004). Por estas características, las 
universidades pueden ser estudiadas y gestionadas como un tipo particular de 
organización.  
 
En los siguientes apartes del documento, se realizará una revisión de los avances 
que se han tenido en cuanto a la gestión energética y ambiental de la universidad, y 
que luego serán tomados como referente cuando se haga la propuesta estratégica. 
 
La Universidad Nacional de Colombia desde hace varios años, viene fomentando 
una política de gestión ambiental al mismo tiempo que fortalece su Sistema 
integrado de gestión (Ver Tabla 4. Marco legal energético – ambiental); en la tabla 6 
se muestran algunos antecedentes que han marcado su evolución: 
 
Tabla 6. Evolución del sistema integrado de gestión – UN. 





Compromiso del equipo 





Enero de 2007 
Recomendaciones de la Oficina 
de control interno para la 
implementación de SISTEDA 










Enero de 2008 
Informe interno del estado de 
avance de la implementación 
del sistema. 
Planificación del 
sistema de Mejor 
Gestión 
Febrero de 2008 
Se define la estructura de 
SIMEGE. Definición del plan de 
trabajo y personal coordinador. 
Creación de la estructura 




sistema de Mejor 
Gestión 
2008 - 2012 
Documentación, 
implementación y 
mantenimiento del sistema de 
Mejor Gestión. Auditorías 
internas para seguimiento y 
medición de procesos. 
Acciones correctivas, 
preventivas y de mejora. 
Certificación del 
sistema de gestión 
UN 
Junio de 2012 
Certificación NTCGP1000:2009 
(Norma Técnica de Gestión de 
Calidad para las Instituciones 
del Sector Público). 
Implementación del Sistema de 
Gestión Ambiental. 
Mantenimiento del 
sistema de gestión 
Junio de 2012 - 
Septiembre de 
2014 
Funcionamiento del Comité 
Directivo y equipos técnicos del 
Nivel Nacional y Sedes. 
Seguimiento y medición de 
procesos. 
Mejoramiento del 
sistema integrado de 
gestión - SIGA 
Septiembre de 
2014 - Actual 
Desarrollo del Sistema 
integrado de gestión 
académica, administrativa y 
ambiental (SIGA). 
Armonización de normas de 
mejoramiento continuo. Buenas 
prácticas de gestión. Auditoría 
interna. Auditoría de 
recertificación. 
Fuente: Tomado de Manual del sistema integrado de gestión - UN: Universidad 
Nacional de Colombia. Vicerrectoría General (2015b, p. 23). 
 
Ahora en materia ambiental, desde el Plan global de Desarrollo 2013-2015, se 
define el sistema de gestión ambiental de la Universidad Nacional de Colombia 
(2015b) como: 
 
Una herramienta para el mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la 
institución y la calidad de vida de la comunidad universitaria, a través de la 
identificación, y evaluación, la prevención y la mitigación de los impactos 
ambientales generados en las diversas actividades y/o procesos desarrollados en 
sus campus, promoviendo la ética, la cultura y la educación ambiental. (p. 27).  
 
Por otra parte se define la Política ambiental de la siguiente forma:  
 
La Universidad Nacional de Colombia busca promover un entorno 
ambientalmente sano para el desarrollo de su misión educadora y formadora, 
proteger su entorno natural, proponer alternativas sostenibles para solucionar las 
problemáticas ambientales que se presentan en sus espacios, así como incluir de 
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forma transversal la dimensión ambiental en los procesos de docencia, 
investigación, extensión y funcionamiento administrativo, bajo los fundamentos 
de mejoramiento continuo, prevención de la contaminación y cumplimiento de los 
requisitos legales ambientales aplicables vigentes.  
 
Las líneas esenciales que guían la estructura de acción de la Universidad, para el 
desarrollo de su política ambiental son:  
 
 La Formación Ambiental,  
 La Gestión Administrativa Ambiental y  
 El Manejo Adecuado de los Recursos Ambientales. (Universidad Nacional de 
Colombia, 2015b, p. 31) 
 
A través del Acuerdo 164 de 2014 " Por el cual se establece la estructura interna 
académico administrativa de la Sede Bogotá", se asignan las siguientes funciones a 
la Oficina de Gestión Ambiental que es una dependencia adscrita a la Vicerrectoría 
de Sede (Universidad Nacional de Colombia, 2017a): 
 
 Velar por el cumplimiento de la política ambiental de la Universidad Nacional 
de Colombia en la Sede Bogotá. 
 Fortalecer la gestión ambiental buscando prevenir, mitigar, controlar y/o 
reducir los impactos ambientales negativos derivados de las actividades 
académicas y administrativas que puedan afectar el entorno universitario. 
 Planificar, establecer e implementar los programas de gestión ambiental para 
la sede. 
 Atender las diferentes visitas de Inspección, vigilancia y control de los 
diferentes entes regulatorios. 
 Apoyar y asesorar a la Vicerrectoría de sede y sus dependencias en el 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 
 Las demás que le asigne el Consejo de sede o el Vicerrector de sede y que 
sean acordes con las normas generales.  
 
Teniendo en cuenta estos antecedentes, ahora se enunciarán algunos datos 
relevantes con respecto a la gestión ambiental y energética que ha venido 
desarrollando la Universidad en los últimos años: 
 
Según el Instituto de Estudios Ambientales (2004), en su publicación Diagnóstico 
ambiental del campus, la Universidad Nacional de Colombia para ese entonces 
tenía un consumo de energía eléctrica aproximado de 790000 kWh mensual, donde 
244.85 kWh correspondían a alumbrado público y 789755.15 kWh correspondían al 
consumo de los edificios. En el mismo documento, se habla de una carga total 
instalada de 4983 kVA. Se contaba con medidores de energía alrededor del 
campus, sin embargo, no era fácil determinar de manera ágil, los lugares donde se 
concentraban los mayores consumos.  
 
En cuanto al gas natural, el consumo se tiene únicamente en el horno incinerador, 
sin embargo, se tiene el proyecto de construcción de la red de gas natural dentro del 
campus, a cargo de la División de Recursos Físicos (Instituto de Estudios 
Ambientales, 2004). Por otra parte, el uso de gas licuado en el campus, se da 
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especialmente en áreas de preparación de alimentos como kioscos, cafeterías y 
unidades administrativas, y en algunas prácticas de laboratorio (Instituto de Estudios 
Ambientales, 2004). 
 
Para el año 2010, la Universidad Nacional de Colombia a través de la Vicerrectoría 
de Investigación, propone el programa Prospectiva UN – Agendas de conocimiento, 
que busca: 
 
Fortalecer los procesos de generación y apropiación de conocimiento realizado 
por los investigadores, a través de sus diversas formas de asociación y la 
construcción colectiva de una visión compartida de futuro, en la que, identifiquen 
los escenarios e integren su capacidad y experiencia a través de programas y 
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, innovación, artísticos y 
culturales de carácter interdisciplinar con alto impacto para el país, e incidan en la 
construcción de conocimiento con proyección internacional y con pertinencia 
nacional. (Universidad Nacional de Colombia, 2010, p. 7).  
 
Uno de los componentes del programa es la Agenda de Energía donde se integran 
tres elementos: fuentes de energía; sostenibilidad y mercados energéticos, y 
demanda de energía. La estructura es como se muestra en la tabla 7: 
 





































Hidroenergía a gran escala 
Carbón 
Poligeneración 




Recuperación de crudos pesados 
Ampliación y optimización de la capacidad de refinación 
Transporte de crudos pesados 























Biomasa y biocombustibles 
Geotérmica 
Energía marina 












































 Proyectos de sostenibilidad nacional, regional y local: económico, 
técnico, social, ambiental 
Impactos de introducción de nuevas tecnologías: social, ambiental, 














 Mercado de diversas fuentes 
Modelos y políticas: transporte de diversas fuentes 
Generación distribuida 
Integración de mercados 
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Uso eficiente de la energía 
Sistemas avanzados de combustión 








e Movilidad eléctrica 






Uso eficiente de la energía 
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Aprovechamiento de recursos locales 
Cocción y refrigeración 
 
Fuente: Tomado de Plan global de desarrollo 2010-2012. Prospectiva UN. Agendas 
de conocimiento. Agenda: Energía (Universidad Nacional de Colombia, 2012b, pp. 
26-36). 
 
Es de destacar que en Sostenibilidad y mercados energéticos se definen proyectos 
de sostenibilidad nacional, regional y local, que incluye aspectos económicos, 
técnicos, sociales y ambientales; a la vez en Demanda de energía, se indica el uso 
eficiente de la energía a nivel residencial, comercial e industrial. Estas líneas de 
investigación podrían aportar aplicaciones de mejora en el manejo de los recursos 
energéticos del Campus. 
 
 
DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE RECURSOS 
ENERGÉTICOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA - SEDE BOGOTÁ. 
 
Para establecer la situación actual respecto al consumo de recursos energéticos en 
la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, se determinan en primer lugar 
los gastos causados por servicios públicos y la proporción aplicada a energía 
eléctrica y gas; luego se analiza la percepción de todos los estamentos de la 
universidad respecto del uso eficiente de la energía a través de una encuesta 
realizada a una muestra representativa de estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Así mismo, se realiza una revisión de todas las áreas del campus 
universitario mediante observación directa con el apoyo de una lista de chequeo que 
permitió analizar y establecer conclusiones de la gestión de recursos energéticos. 
 
Para complementar la visión frente a la gestión eficiente de los recursos energéticos 
en la universidad y poder estructurar una propuesta estratégica al respecto, se 
realizó una entrevista al Dr. Agustín Rafael Marulanda Guerra, profesor de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, quien es docente e investigador 
en modelación y optimización de sistemas eléctricos de potencia, energías 
renovables, redes inteligentes y micro redes (Escuela Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito, 2017; Marulanda Guerra, 2017). Por su experiencia en la academia 
como docente e investigador, fueron valiosas sus apreciaciones y recomendaciones 
para el diseño de un sistema de gestión de la energía en la Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Bogotá. 
 
Por otra parte, se realizó una entrevista con el Ingeniero Guillermo Andrés García 
Mora, “Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de Colombia; Especialista 
en “Iluminación Pública y Privada” de la Universidad Nacional de Colombia; 
Diplomado en “Eficiencia Energética y Energías Limpias” OPEN, BID – CAEM – 
Cámara de Comercio de Bogotá. Fundador y gerente de la empresa TAC Ingeniería 
SAS, empresa dedicada a la consultoría e integración de proyectos de Seguridad y 
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Automatización para los sectores de Domótica, Inmótica y Urbótica” (García Mora, 
2017, p. 1). Por su experiencia en el sector industrial y de infraestructura, fueron 
interesantes sus aportes en cuanto a las tecnologías que actualmente brinda el 
mercado para el control de sistemas de gestión de la energía, basados en redes 
integradas de comunicaciones, control y automatización. Sus apreciaciones y 
recomendaciones fueron un insumo importante, para el diseño y planteamiento de 
un sistema de gestión de la energía para la Universidad Nacional de Colombia – 
Sede Bogotá. 
   
Etapas del desarrollo de la investigación y herramientas 
metodológicas. 
 
Una vez se ha llevado a cabo esta etapa exploratoria y de fundamentación teórica, 
se presenta a continuación un cuadro resumen de las etapas de la investigación y 
las herramientas metodológicas utilizadas en cada una, siguiendo algunas 
recomendaciones de Quivy & Campenhoudt (2005). 
 
Tabla 8. Etapas de la investigación y herramientas metodológicas. 










Partiendo de la pregunta inicial: ¿Qué estrategia 
puede ser implementada en la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Bogotá para 
contribuir al manejo eficiente de los recursos 
energéticos?, la investigación se fundamenta 
teóricamente en los siguientes temas: gestión de 
la calidad, estrategia en las organizaciones, 
eficiencia energética, desarrollo sostenible, 
sistemas de gestión, entre otros. En primer lugar, 
se utilizan herramientas de búsqueda para 
acceder a los artículos científicos de autores en 
cada uno de los componentes teóricos, y también 
utilizando palabras clave como: energía, ahorro 
energético, sistemas de gestión, eficiencia 
energética, gestión de la energía, etc. También se 
realizó la búsqueda de documentos 
institucionales, gubernamentales, marcos de 
referencia normativos y otros, que podrían 
contribuir al desarrollo y análisis de resultados 





Una vez se tiene un compendio de documentos 
relacionados con el tema de investigación, se 
realiza la lectura y selección de los textos más 
relevantes cuyos aportes son referenciados en el 
contenido del presente documento. Los criterios 
de selección son diversos, por una parte, toman 
relevancia los artículos científicos que sustentan 
los fundamentos teóricos; por otra parte, el marco 
legal que es un referente en cuanto a los modelos 
de gestión; y finalmente los documentos 
gubernamentales o institucionales que brindan 
diversos enfoques o puntos de vista de la 
problemática objeto de este trabajo. Esta etapa es 
transversal a la investigación, es decir, durante 
todo el proceso se llevó a cabo revisión y 
actualización de documentos para soportar los 
fundamentos teóricos, realizar el análisis de los 





En esta etapa, se presenta el marco referencial en 
dos grandes bloques: el primero, que refiere a la 
fundamentación teórica de los siguientes temas: 
desarrollo sustentable y sostenible, el concepto de 
calidad, estrategia en las organizaciones y 
eficiencia energética; y el segundo, que refiere al 
marco legal en gestión de calidad, gestión 




encuestas a la 
comunidad 
universitaria 
Para la realización de las encuestas, en primer 
lugar se determinó el tamaño de la muestra 
(Suárez I. & Tapia Z., 2012), tomando como 
referencia la población incluyendo estudiantes, 
docentes y administrativos (Universidad Nacional 
de Colombia, 2016b, 2017e), un nivel de 
confianza del 95% y un error muestral aceptable 
del 5%. Con estos datos, se obtuvo una muestra 
de 380 encuestas efectivas que fueron realizadas 




Las preguntas fueron basadas en primer lugar en 
la información que la Oficina de Gestión 
Ambiental ha venido publicando en lo referente al 
uso eficiente de la energía, el agua y otros 
recursos. Para ver algunos de los documentos 
publicitarios que han sido divulgados a través de 
los correos institucionales, páginas web y redes 
sociales de la Oficina de Gestión Ambiental 
(Universidad Nacional de Colombia, 2018c), 
revisar el Anexo 2. Publicidad OGA. También 
dentro de las preguntas realizadas se indagó por 
las percepciones que tenían los encuestados con 
respecto a las actitudes de la comunidad 
universitaria con respecto al ahorro de energía. 
Finalmente se incluyeron tres preguntas abiertas, 
para identificar si el encuestado estaba informado 
sobre: ¿cuál es la dependencia encargada del 
manejo de la política ambiental de la 
universidad?, la meta de reducción del consumo 
de energía del campus y su conocimiento sobre 
algún proyecto de gestión energética que se esté 
llevando a cabo por la universidad. 
Las encuestas fueron realizadas en todas las 
facultades del campus, a través de un 
cuestionario que se encuentra en el Anexo 3. 




En primer lugar, se diseñó un formato de registro 
de las observaciones que se encuentran en el 
Anexo 4. Formato de observación directa. Con 
este documento se definen algunos parámetros 
de revisión para identificar oportunidades de 
mejora en las instalaciones del campus. 
Posteriormente, se llevan a cabo las visitas en 
cada uno de los edificios, se llena el formato de 
acuerdo con las observaciones realizadas y se 
realiza un registro fotográfico como evidencia (en 
algunos edificios no fue posible este registro por 
solicitud del personal de seguridad). 
Entrevistas a 
profundidad 
La elección de los entrevistados se definió 
validando su experiencia académica o laboral en 
el tema de gestión de la energía. Adicionalmente 
se confirmó su disponibilidad para hacer parte de 
este trabajo de investigación.  
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La primer entrevista fue realizada al profesor 
Agustín Marulanda que actualmente se encuentra 
vinculado a la Escuela Colombiana de Ingeniería 
(Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 
2017; Marulanda Guerra, 2017). Su perfil muestra 
una amplia experiencia académica, con una línea 
de investigación en modelación de sistemas 
eléctricos de potencia, flujo óptimo de potencia en 
micro-redes inteligentes con penetración de 
energía renovables y presencia de vehículos 
eléctricos, entre otros. Debido a sus publicaciones 
y trabajos de investigación, sus apreciaciones son 
valiosas para la construcción de la propuesta 
estratégica. 
La segunda entrevista fue realizada al ingeniero 
Guillermo García, gerente de la empresa TAC 
Ingeniería SAS. Su perfil muestra una amplia 
experiencia en los sectores de la domótica, 
inmótica y urbótica (TAC Ingeniería, 2018). 
Además tiene estudios en eficiencia energética y 
energías limpias, iluminación pública y privada, y 
certificación en diseño de redes de control 
avanzado LonWorks. También tiene experiencia 
docente en el ámbito académico. Por sus 
experiencias en el sector de la construcción y sus 
vínculos con los temas de gestión y eficiencia 
energética, sus aportes son relevantes 
especialmente en las novedades tecnológicas 
para la implementación de sistemas de control y 
automatización para el uso racional de la energía. 
Análisis de la 
información 
Tabulación y 
análisis de las 
encuestas 
Una vez realizadas la totalidad de las encuestas, 
se procede a la tabulación de los resultados (Ver 
Anexo 5. Resultados de la encuesta aplicada). 
Para cada uno de los ítems de la encuesta y 
teniendo en cuenta el resultado obtenido, se 
identifica una oportunidad de mejora que 







De igual manera, habiendo realizado las visitas a 
los edificios y con los formatos de observación 
directa diligenciados, se procede a la tabulación y 
análisis de los datos (Ver Anexo 6. Resultados de 
observación directa). Para cada uno de los ítems 
del formato de registro mediante observación 
directa y teniendo en cuenta el resultado obtenido, 
se identifica una oportunidad de mejora que 





relevante de las 
entrevistas con 
expertos 
Concluidas las entrevistas, se revisan 
cuidadosamente los aportes realizados por los 
expertos y se organiza un cuadro resumen que 
facilita su incorporación en el momento del 
planteamiento de la propuesta estratégica. 
Propuesta de la 
estrategia 
Planteamiento 






de sistemas de 
gestión de la 
energía 
Culminado el proceso de recolección y análisis de 
la información, se presenta la propuesta 
estratégica para la gestión eficiente de los 
recursos energéticos en la Universidad Nacional 
de Colombia - Sede Bogotá. Para ello se 
estructura un cuadro basado en el modelo PHVA 
(planear, hacer verificar y actuar) (Deming, 1989; 
ICONTEC, 2005, 2008, 2011), los referentes 
bibliográficos del marco referencial, los resultados 
de las encuestas, el diagnóstico mediante 
observación directa y los aportes de los expertos 
en gestión de la energía. 
En investigaciones de corte cualitativo, una 
herramienta para aumentar la validez y calidad de 
los resultados es la triangulación, que "comprende 
el uso de varias estrategias al estudiar un mismo 
fenómeno, por ejemplo, el uso de varios métodos 
(entrevistas individuales, grupos focales o talleres 
investigativos)... la triangulación ofrece la 
alternativa de poder visualizar un problema desde 
diferentes ángulos y de esta manera aumentar la 
validez y consistencia de los hallazgos" (Okuda 
Benavides & Gómez-Restrepo, 2005).  
Como se ha mencionado anteriormente, la primer 
etapa de la investigación se enmarcó en la 
revisión documental, donde se llevó a cabo la 
compilación y análisis de artículos, documentos 
gubernamentales e institucionales, y marcos de 
referencia legales, que brindan una información 
de soporte para las demás etapas. En este punto 
es fundamental la información referente a los 
avances que ha tenido la universidad en los 
últimos años con respecto al uso de la energía. 
Posteriormente cuando se realizan las encuestas, 
se busca entre cosas validar el grado en el que la 
comunidad universitaria está involucrada en el 
uso eficiente de la energía dentro del campus, e 
identificar oportunidades que puedan contribuir a 
la mejora de los resultados hasta ahora obtenidos.  
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En el mismo sentido, durante el diagnóstico 
mediante observación directa se pretende evaluar 
algunos de los elementos que sugiere la revisión 
bibliográfica, que son relevantes en cuanto al uso 
de la energía y por lo tanto son una oportunidad 
de mejora continua. 
Finalmente, se incorporan las apreciaciones más 
relevantes de los expertos que fueron 
entrevistados para el diseño e implementación de 
un sistema de gestión integral de la energía para 
el campus. 
Se presenta la propuesta estratégica y las 
herramientas para la implementación del sistema 
de gestión integral de la energía del campus. Allí 
se incorporaron las oportunidades identificadas en 
cada una de las etapas de la investigación 




Gastos por consumo de energía en la Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Bogotá. 
 
En cuanto a los gastos correspondientes a servicios públicos de la Sede Bogotá, 
para el año 2014 se observa que el servicio de energía eléctrica corresponde al 
57.98% y el servicio de gas natural corresponde al 0.0646% del gasto en servicios 
públicos del campus. Se evidencia, un potencial de ahorro en el gasto de servicios 
públicos, con el diseño e implementación de un sistema integral de gestión de la 
energía, especialmente en lo que corresponde a energía eléctrica (Universidad 
Nacional de Colombia, 2015a).  
 
Figura 9. Distribución proporcional de los gastos del Campus en servicios 
públicos. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Logros sede Bogotá 2014. Construyendo un 
campus de clase mundial. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia. 
Vicerrectoría de sede (Universidad Nacional de Colombia, 2015a). 
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El más reciente acuerdo suscrito por la universidad, para adquirir el servicio de 
energía eléctrica fue mediante el Contrato CT-2017-000979: Suministro de energía y 
potencia eléctrica a un usuario no regulado para atender su propia demanda, entre 
la Universidad Nacional de Colombia y Empresas Públicas de Medellín E.S.P., 
garantizando una disponibilidad presupuestal para atender el gasto por valor 
$1.674.672.000, con un precio monomio para el cargo no regulado CNR de $ 201 
para los consumos registrados entre julio 01 de 2017 y mayo 31 de 2018 
(Universidad Nacional de Colombia & Empresas Públicas de Medellín E.S.P., 2017). 
 
La Universidad Nacional de Colombia es un usuario no regulado, es decir, sus 
tarifas no están reguladas por la CREG, sino que son acordadas mediante un 
proceso de negociación con el comercializador (ESSA - Grupo EPM, 2018). Para 
ser considerado un usuario no regulado, “se requiere tener una demanda promedio 
mensual de potencia durante seis meses, mayor a 0.1 MW, o en energía de 55 
MWh-mes en promedio durante los últimos 6 meses” (ESSA - Grupo EPM, 2018). 
Esta condición le permite a la universidad poder negociar con diversos 
comercializadores de energía y determinar la mejor opción en cuanto a calidad y 
precio en el servicio de energía. El comercializador, es el responsable del registro 
del usuario ante el mercado de energía mayorista, donde participan generadores, 
transmisores, distribuidores, comercializadores y grandes consumidores, donde se 
puede negociar la compra y venta de energía a través de contratos bilaterales (largo 
plazo) o la bolsa de energía (corto plazo limitado a las 24 horas del día siguiente) 
(XM, 2018). 
 
Como oportunidad para reducir los costos de la energía, se puede establecer un 
equipo asesor encargado de negociar unas condiciones aún más favorables desde 
el punto de vista económico, manteniendo o mejorando la calidad de la prestación 
del servicio. También asesorar en cuanto a decisiones financieras en la legalización 
de contratos, para negociar precios favorables de energía en periodos de escasez o 
racionamiento de energía. 
 
En cuanto a consumos dentro del campus, y de acuerdo con cifras de la Oficina de 
Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia (2016a), el consumo de 
agua percápita en el campus para el año 2015 fue de 27 litros por habitante – día, y 
el consumo óptimo es de 15 litros por habitante – día. La huella azul del campus en 
2015, fue de 174509 m3/año. Las emisiones de CO2 para el mismo año, fueron de 
271.5 Ton (Universidad Nacional de Colombia, 2016a).  
 
En cuanto a energía eléctrica, el consumo fue de 1106.08 MWh/mes distribuidos de 
la siguiente forma: Iluminación 44%, equipos de oficina 25%, laboratorios 23% y 
servicios auxiliares 8%. La ciudad universitaria Sede Bogotá, que cuenta con 120 
edificios con un área aproximada total de 1’253.500 m2, corresponde al 0.02% del 
consumo de energía del país. La meta para 2017 es la reducción del 10% del 
consumo, lo que correspondería a 995.5 MWh/mes (Universidad Nacional de 
Colombia, 2016a). De acuerdo con el cálculo de la Oficina de Gestión Ambiental 
(2017c), para determinar la Huella de carbono de la Sede Bogotá, se encuentra que 
el 70% del total de emisión de gases de efecto invernadero (expresadas en 
toneladas de CO2) están vinculadas con el uso de energía eléctrica y el 26% con 




En este sentido, la Oficina de Gestión Ambiental se encuentra implementando 
acciones para mejorar el uso de los recursos energéticos a través de un Sistema de 
gestión integral de la energía, que para el año 2016 la meta era lograr una reducción 
del 5%, sin embargo, se logró una reducción de 8.9% del consumo de energía con 
respecto a 2015 (Universidad Nacional de Colombia, 2017d). Para el año 2017, de 
acuerdo con datos de la Oficina de Gestión Ambiental, se logró una disminución del 
8% en el consumo de energía del campus (Universidad Nacional de Colombia, 
2018c). 
 
De acuerdo con el director de la Oficina de Gestión Ambiental, Javier Rosero:  
 
Teniendo en cuenta que más del 50 % de la factura de servicios públicos de la 
universidad se dedican a energía eléctrica y agua… Entonces ahorrar un 5 o un 
10 % representa una cantidad considerable de recursos económicos que pueden 
ser invertidos para otros fines de la universidad. Una recomendación es realizar 
compras sostenibles, seleccionar equipos eficientes para nuestros laboratorios. A 
partir de estas decisiones se tiene un impacto sobre el medioambiente y el gasto 
de la institución. (Universidad Nacional de Colombia, 2017b, p. 1). 
 
Recientemente se han adquirido medidores de energía con monitoreo remoto, para 
controlar en tiempo real las variables eléctricas e identificar oportunidades de mejora 
y potenciales de ahorro; registro que se viene realizando desde octubre de 2016 
(Universidad Nacional de Colombia, 2017d). En el Anexo 7. Registro de variables 
eléctricas del campus, se pueden observar los datos registrados en el último año.  
 
Por otra parte, la Oficina de Gestión Ambiental está iniciando un proyecto para la 
“instalación de 210 paneles solares en la terraza de la Facultad de Medicina, con la 
que se espera la reducción del 30 % al 50 % en los costos del servicio de energía 
eléctrica en el edificio. Actualmente, allí se consumen cerca de 120 kW por hora” 
(Universidad Nacional de Colombia, 2018b). 
APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
Definición de la muestra 
 
Según el enfoque metodológico de la investigación, parte de la información que será 
sometida a análisis se obtendrá a través de la ejecución de encuestas a estudiantes, 
docentes y trabajadores del campus, con el fin de identificar la apropiación del tema 
de eficiencia energética en la comunidad universitaria, verificar si se conocen las 
políticas internas sobre energía, y si en sus actividades cotidianas se propende por 
la reducción de los consumos de energía.  
 
Luego de definir las preguntas incluidas en la encuesta, se debe definir el tamaño de 
la muestra, para esto se requiere caracterizar la población, los rangos de error 
aceptables y definir la forma correcta de ejecutar e interpretar los resultados, de 




Tomando como referencia a Suarez I. & Tapia Z. (2012), se definen algunos 
conceptos básicos que serán de utilidad para la ejecución y análisis de las 
encuestas: 
 
 Estadística: Es “la ciencia rama de la Matemática que se ocupa de 
recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar información 
cuantitativa para obtener conclusiones válidas, solucionar problemas, 
predecir fenómenos y ayudar a una toma de decisiones más efectivas” 
(Suárez I. & Tapia Z., 2012, p. 12). 
 Población: Es el universo o conjunto de elementos que tienen una 
característica en común. Puede ser infinita cuando no se conoce el número 
de elementos que la integran a pesar de estar delimitada en el espacio; o 
finita cuando está delimitada y se conoce el número de elementos que la 
integran (Suárez I. & Tapia Z., 2012).  
 Muestra: Es un subconjunto de la población, con las siguientes 
características: representativa, se refiere a que los elementos de la población 
tengan la misma probabilidad de ser escogidos para conformar dicha 
muestra; adecuada y válida, que se refiere a que “la muestra debe ser 
obtenida de tal manera que permita establecer un mínimo de error posible 
respecto de la población” (Suárez I. & Tapia Z., 2012, p. 15). 
 
Según Suarez I. & Tapia Z. (2012), para calcular el tamaño de la muestra puede 
utilizarse la siguiente fórmula: 
 
  
     




   Es el tamaño de la muestra.  
   Es el tamaño de la población.  
  Es la desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 
tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0.5.  
   Es el valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 
que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 
equivale a 1.96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 
2.58, valor que queda a criterio del encuestador.  
   Es el límite aceptable de error muestral que generalmente, cuando no se 
tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 
(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 
 
De acuerdo a los datos entregados por la Oficina de Planeación y Estadística de la 
Sede Bogotá (2017e), para febrero del año 2017 habían 31474 estudiantes 
matriculados en la Sede Bogotá, de los cuales 24936 son de pregrado, 1055 de 
especialización, 460 de especialidad, 4131 de maestría y 892 de doctorado. Según 
la Revista N° 21. Estadísticas e indicadores de la Universidad Nacional de Colombia 
2015 (2016b), la Sede Bogotá tiene una participación del 59.3 % de los estudiantes 
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matriculados en la universidad. Por otra parte, la Sede Bogotá cuenta con 1997 
docentes en las siguientes categorías: Experto III (6), profesor asistente (294), 
profesor asociado (1246), profesor auxiliar (155), y profesor titular (296) 
(Universidad Nacional de Colombia, 2017e); y un total 1901 cargos administrativos 
(Universidad Nacional de Colombia, 2016b). Por lo anterior, se tiene que el tamaño 
de la población es de 35372, compuesto por estudiantes de pregrado y posgrado, 
docentes y personal administrativo de la Sede Bogotá. 
 
Tomando un tamaño de la población como        ; una desviación estándar de 
       un nivel de confianza del 95%, es decir,       ; y un error muestral 




     
            
 
                
                          
             
 
El tamaño de la muestra es de 380. Este es el número de encuestas efectivas que 
como mínimo se deben ejecutar, para asegurar la validez de los datos dentro de los 
límites definidos anteriormente. 
 
Modelo de la encuesta 
 
El modelo de encuesta utilizado se encuentra en el Anexo 3. Modelo de la encuesta 
aplicada. El objetivo es identificar las percepciones que tiene la comunidad 
universitaria con respecto al uso de la energía en el campus. Está dirigida a 
estudiantes, docentes y personal administrativo/servicios de la Universidad Nacional 
de Colombia - Sede Bogotá. 
 
Análisis de resultados 
 
A continuación se muestran los resultados más representativos obtenidos luego de 
encuestar 380 personas que hacen parte de la comunidad universitaria. En el Anexo 
5. Resultados de la encuesta aplicada, se encuentran tabulados la totalidad de los 
datos obtenidos a través de las encuestas y los resultados en cada uno de los 




































































































Para apreciar los demás resultados y oportunidades identificadas a partir de la 




DIAGNÓSTICO MEDIANTE OBSERVACIÓN DIRECTA 
En esta etapa de la investigación, se realizaron inspecciones visuales y registros 
fotográficos en los edificios del Campus y algunas otras áreas de servicios, para 
identificar potenciales de mejora para apoyar el sistema de gestión de la energía. El 
objetivo de esta etapa, es hacer un diagnóstico por áreas, para identificar los usos 
de la energía, el estado de las instalaciones y eventuales deficiencias en cuanto a la 
eficiencia energética; información que posteriormente será útil para la formulación 
de la Estrategia para la gestión eficiente de los recursos energéticos. Este registro 
mediante observación directa en los edificios del campus, fue llevado a cabo 
durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2017. 
 
En la tabla 9 se muestra la totalidad de los edificios del campus universitario – Sede 
Bogotá, los cuales son objeto de diagnóstico mediante observación directa. 
 
Tabla 9. Edificios o áreas que fueron objeto del diagnóstico mediante 
observación directa. 
Edificio o Área Código 
1 Torre de enfermería 101 
2 Biblioteca central 102 
3 Centro polideportivo 103 
4 Auditorio León de Greiff 104 
5 Derecho 201 
6 Ciencias Humanas 205 
7 Museo de arquitectura Leopoldo Rother 207 
8 Odontología 210 
9 Aulas de Ciencias Humanas 212 
10 Edificio Antonio Nariño 214 
11 Edificio Francisco de Paula Santander 217 
12 Edificio Manuel Ancízar 224 
13 Posgrados de Ciencias Humanas 225 
14 Enfermería 228 
15 Departamento de Idiomas 229 
16 Contaduría 238 
17 Filosofía 239 
18 Capilla 251 
19 Bellas Artes 301 
20 Conservatorio de música 305 
21 Economía 310 
22 Bloque II Facultad de Ciencias Económicas 311 
23 SINDU - Talleres y aulas Departamento de construcción 309-314 
24 Museo de Arte 317 
25 Ingeniería 401 
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26 Matemáticas y Física 404 
27 Posgrados en Matemáticas y Física 405 
28 Instituto de Extensión e Investigación 406 
29 Posgrados en materiales y procesos de manufactura 407 
30 Laboratorios de Hidráulica 1 408 
31 Laboratorios de Hidráulica 2 409 
32 Laboratorios de Ingeniería Eléctrica y Mecánica 411 
33 Laboratorios de Ingeniería Química 412 
34 Observatorio Astronómico 413 
35 Biología 421 
36 Instituto de Ciencias Naturales 425 
37 Instituto de Genética 426 
38 Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar IPARM 431-434 
39 Almacén e Imprenta 433 
40 Talleres de mantenimiento 435 
41 Centro de acopio de residuos sólidos 437 
42 Farmacia 450 
43 Química 451 
44 Aulas de Ingeniería 453 
45 Edificio de Ciencia y Tecnología 454 
46 Medicina 471 
47 Edificio Facultad de Ciencias 476 
48 Aulas de informática 477 
49 Veterinaria y Zootecnia 481 
50 Agronomía 500 
51 ICTA 500-A-D 
52 Ciencias de producción animal 561 
53 Hemeroteca Nacional Universitaria 571 
54 IICA - CIRA 606 
55 Oficina de tecnologías 608 
56 CIAF 610 
57 Laboratorio de Química Ingeominas 615 
58 Instituto Geográfico Agustín Codazzi 621 
59 Ingeominas 631 
60 Cine y Televisión 701 
61 Estadio Alfonso López 731 
62 Concha acústica 761 
63 Edificio Uriel Gutiérrez 861 
64 Unidad Camilo Torres 862 
65 ICONTEC 910 
66 CADE - 
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67 Centro de documentos - 
68 Exteriores - 
69 Canchas - 
70 Cafeterías - 
 
Para el registro de observación directa, no se evaluaron los edificios que se 
encuentran en color naranja por lo siguiente: Torre de enfermería y Bellas Artes se 
encuentran cerrados debido a que no hay condiciones seguras en su infraestructura 
y tienen algunas deficiencias estructurales, por lo que tendrán que ser intervenidos 
en un futuro para corregir dichas fallas (Canal 1, 2017); por lo pronto, estos edificios 
no se encuentran en servicio para la comunidad universitaria. En cuanto a los 
siguientes edificios:  IICA – CIRA; CIAF; Ingeominas; Laboratorio de Química 
Ingeominas; Instituto Geográfico Agustín Codazzi; e ICONTEC; tienen unas 
dependencias administrativas autónomas y que no dependen directamente de la 
Universidad Nacional de Colombia; razón por la cual la evaluación y planteamiento 
estratégico en gestión de la energía para esas áreas, está fuera del alcance de este 
proyecto (ICONTEC, 2017; Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2017; Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2017; Servicio Geológico 
Colombiano, 2017). 
 
En el Anexo 4. Formato de observación directa, se muestra la lista de chequeo que 
fue utilizada para llevar a cabo el diagnóstico mediante observación directa en los 
edificios y áreas mencionadas en la tabla 9. 
 
A continuación se muestran los resultados más representativos obtenidos, sin 
embargo, en el Anexo 6. Resultados de observación directa se encuentran 
tabulados la totalidad de los datos obtenidos y los resultados en cada uno de los 
ítem; adicionalmente, en el Anexo 8. Registros de observación directa se 



























































Para apreciar los demás resultados y oportunidades identificadas a partir de las 
inspecciones mediante observación directa, ver el Anexo 6. Resultados de 
observación directa. 
 
ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 
 
Finalmente, el proceso metodológico de la investigación contempla hacer 
entrevistas a expertos en el tema de Gestión de la Energía. 
 
Entrevista a profundidad con el Profesor Agustín Rafael Marulanda Guerra. 
 
En primer lugar, se tuvo la oportunidad de conversar en una entrevista a 
profundidad con el profesor Agustín Rafael Marulanda Guerra de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito; quien es “Ingeniero Electricista de la 
Universidad del Zulia, Venezuela. Doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad 
de Sevilla, España. Se ha desempeñado por más de 20 años como profesor e 
investigador en sistemas de potencia. En la Escuela es profesor asociado y 
miembro del grupo de investigación Modelación Estratégica en Energía y Potencia - 
MEEP. Sus principales áreas de interés son: Optimización de sistemas de potencia, 
energías alternativas, redes inteligentes y micro redes” (Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito, 2017, p. 1).   
 
A continuación se muestran las apreciaciones más relevantes durante la entrevista a 






Tabla 10. Principales aportes de la entrevista realizada con el profesor Agustín 
Marulanda. 
Entrevista con el profesor Agustín Marulanda 
Los países deben buscar la diversificación de la matriz energética, es decir, no 
depender de una sola fuente de energía. Cada fuente energética tiene un 
problema asociado y una incertidumbre asociada, eso significa que entre más 
diversa sea la variable energética, la incertidumbre de alguna forma se reduce. 
Colombia tiene buenas oportunidades de generación a partir de energía solar y 
eólica. Ya se están teniendo avances en regulación para producir y vender esta 
energía al sistema. 
La generación a partir de energía solar o eólica tienen tecnologías probadas y 
verificadas, con costos competitivos que varios países ya están implementando 
para sustituir otras fuentes de energía. En cuanto a la biomasa, es una generación 
pequeña, pero el proceso de operación es bastante complicado y la confiabilidad 
es muy baja; si no se puede organizar el transporte, la ubicación y el origen de esta 
fuente primaria, se va a complicar todo el sistema 
Hay una búsqueda para lograr que los sistemas sean más eficientes, desde la 
generación, la distribución y hasta el usuario final, de manera que se haga un uso 
racional de la energía. La tendencia es a tener generación distribuida, a partir de 
fuentes no convencionales de energía o renovables, lo que reduce las pérdidas en 
el sistema y mejora su eficiencia. 
La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito está desarrollando un edificio 
nuevo donde se van a instalar 100 kVA de energía solar para mejorar el sistema. 
El consumo es básicamente en iluminación. 
Para hacer una planeación energética en un campus universitario se debe tener en 
cuenta los consumos en servicios de refrigeración; en cocinas cuando se utilizan 
hornos; en oficinas, aulas de clase y laboratorios cuando se tienen tanto servicios 
de cómputo como de iluminación. 
Un sistema de gestión de la energía necesita elementos adicionales como 
dispositivos de medición, que dependen del grado de confiabilidad y el grado de 
gestión que se quiera hacer de ese sistema. Entre más automatizado esté y entre 
más elementos de control tenga, es decir, entre más dispositivos de medición se 
instalen, se podrá incrementar su eficiencia. Con sistemas de generación 
distribuida se incrementan las oportunidades, debido a que se puede gestionar 
cuál energía entra al sistema y en qué momento, de acuerdo al consumo; aunque 
esto depende también del costo de la energía y el costo de reposición de ese 
sistema. 
La tendencia es que los sistemas de gestión de la energía sean automatizados, sin 
embargo, hay algunas limitaciones económicas, pues se requiere la adquisición de 
tecnología y costos de instalación. Entonces se debe evaluar los costos de 
inversión de los nuevos sistemas, las ahorros estimados en el uso de la energía y 
finalmente determinar en cuanto tiempo se recupera la inversión para que sean 
viables los proyectos. 
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Algunas recomendaciones para el planteamiento de estrategias de un sistema de 
gestión de la energía en el campus de la Universidad Nacional de Colombia son: 1) 
Revisar las instalaciones eléctricas y determinar si se están produciendo pérdidas 
de energía, por ejemplo en equipos de baja eficiencia energética; 2) Identificar los 
lugares de mayor consumo de energía del campus, clasificar los consumos de 
dichos lugares y enfocar las acciones para hacer un uso más eficiente de la 
energía; y 3) Hacer inversión en tecnología, inicialmente para medición. 
 
Las recomendaciones sugeridas por el profesor Agustín Marulanda, se tendrán en 
cuenta en la propuesta estratégica para la gestión eficiente de los recursos 
energéticos en la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá D.C. 
 
 
Entrevista a profundidad con el Ingeniero Guillermo Andrés García Mora. 
 
En segundo lugar, se tuvo la oportunidad de conversar a través de una entrevista 
con el Ingeniero Guillermo Andrés García Mora, quien es “Ingeniero Electrónico de 
la Universidad Nacional de Colombia; Especialista en “Iluminación Pública y 
Privada” de la Universidad Nacional de Colombia; Diplomado en “Eficiencia 
Energética y Energías Limpias” OPEN, BID – CAEM – Cámara de Comercio de 
Bogotá. Profesional certificado  LonMark LCP de LonMark Corporation; Certificación 
en “Diseño de Redes de Control Avanzado LonWorks” de Echelon Corporation y 
Aditel Sistemas; Certificado en “Sistema de Detección y Alarmas de Incendios” 
basado en la norma NFPA 72. Instructor de apoyo para instituciones educativas y 
asociaciones como la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica y 
Tecnológica y de Colombia, SENA, CCEE. Fundador y gerente de la empresa TAC 
Ingeniería SAS, empresa dedicada a la consultoría e integración de proyectos de 
Seguridad y Automatización para los sectores de Domótica, Inmótica y Urbótica” 
(García Mora, 2017, p. 1). 
 
A continuación se muestran las apreciaciones más relevantes durante la entrevista a 
profundidad, sin embargo, para acceder a la información completa ver el Anexo 10. 
Entrevista 2. 
 
Tabla 11. Principales aportes de la entrevista realizada con el ingeniero 
Guillermo García. 
Entrevista con el ingeniero Guillermo García 
Colombia tiene grandes potenciales en energías renovables, las tecnologías están 
más establecidas y los precios son más asequibles. El gobierno con la Ley 1715, ha 
establecido algunas regulaciones para los operadores en lo referente al tema 
tarifario de la generación de energía. 
Hay varias iniciativas especialmente en el sector privado para gestionar los recursos 
energéticos, sin embargo, estas iniciativas deberían centralizarse para unificarlas a 
través de procesos de automatización de la infraestructura, mediciones de lo que se 
está generando y lo que se está consumiendo y determinar cuáles son las pérdidas 
de cada sistema para optimizarlos.  
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En cuanto a la tecnología de un sistema de gestión de la energía, se puede hablar 
en una primera etapa de dispositivos de medición que deben tener protocolos de 
comunicación estándar, que permita enlazarse con un sistema de control o 
múltiples controladores, y ellos a su vez a algún software de gestión ya a nivel IP 
(Internet). Es fundamental la visualización, registro y monitoreo de las variables 
medidas, para tomar decisiones que mejoren la eficiencia de los sistemas. 
La Universidad Nacional de Colombia podría implementar un sistema de gestión 
que integre en la misma red: generación de energía (paneles solares), iluminación 
interior y exterior, sistemas de climatización, sistemas de seguridad y control; 
manejando los mismos protocolos de comunicación y con equipos distribuidos en 
los edificios que capturen la información. 
En lo que refiere a tecnologías para proteger los datos y canales de comunicación 
del sistema, se recomienda el uso de redes exclusivas y no compartidas. Evitar el 
uso de redes inalámbricas, pues el aire es un medio compartido en el que es muy 
fácil capturar la información. Se prefiere siempre que los sistemas de control y 
automatización sean independientes de la red de datos de la universidad. 
En iluminación interior, una de las soluciones para los edificios es instalar paneles 
de control junto a los tableros de distribución de tal manera que se haga una 
medición de los procesos de energía y adicionalmente se haga un control horario 
dependiendo de los circuitos o las zonas que tenga distribuidos. En áreas como 
aulas de clase, se pueden implementar mecanismos como sensores de presencia - 
luminosidad y control dimerizable. Y de alguna manera comunicarse con el sistema 
central para tener un monitoreo y control general. 
En iluminación exterior, una tecnología es el control punto a punto si se quisiera ir a 
un nivel avanzado; pero otras tecnologías son a nivel de control de circuitos, por 
ejemplo dependiendo el horario se programa el encendido o apagado de las 
luminarias. 
En sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, se debe en primer 
lugar hacer mediciones de los consumos de energía, revisar los equipos y motores 
para optimizar su eficiencia, asegurar que los sensores de temperatura estén 
correctamente ubicados, programar el uso de estos sistemas dependiendo las 
necesidades (por ejemplo, utilización de sistemas de ventilación que se activen con 
sensores de CO2), e implementar mecanismos para controlar o monitorear los 
sistemas. 
Se debe establecer un marco de planeación, escoger adecuadamente todas las 
tecnologías, evitar irse por sistemas propietarios para que la universidad no quede 
dependiendo solamente de un fabricante y tener sistemas estándares lo que 
permite que muchas empresas a futuro puedan hacerle gestión y mantenimiento a 
la universidad, sin ningún tipo de inconveniente. También el tema educativo, en el 
que las personas tanto administrativos como estudiantes entren en conciencia en el 
uso racional de los recursos y los avances que se van teniendo en la mejora de la 
prestación de los servicios. Finalmente, aprovechar la energía solar y beneficiarse 




Las recomendaciones sugeridas por el Ingeniero Guillermo García, se tendrán en 
cuenta en la propuesta estratégica para la gestión eficiente de los recursos 















La propuesta estratégica para el manejo eficiente de los recursos energéticos de la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Bogotá, tendrá como fundamento los marcos teóricos antes enunciados, tomando como base la estructura de los sistemas de 
gestión integral de la energía y considerando todos los resultados producto de las encuestas, el registro mediante observación 
directa en el campus y las entrevistas a profundidad con expertos.  
 
Sistema de gestión integral de la energía 
 
Diseño e implementación del sistema de gestión de la energía. 
 
Los sistemas de gestión de la energía generalmente están basados en el ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar) (Campos 
Avella, Lora Figueroa, et al., 2008). En la tabla 12, se muestran las etapas básicas para el diseño o planeación, la 
implementación, el control y la mejora del sistema de gestión de la energía (Agencia Chilena de Eficiencia Energética, 2012; 
Campos Avella, Lora Figueroa, et al., 2008; Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2014). 
 
Tabla 12. Diseño e implementación del sistema de gestión de la energía para la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Bogotá. 























Compromiso de las 
directivas con el sistema 
de gestión de la energía. 
Tiene por objetivo lograr el 
compromiso de la alta dirección, en 
cabeza del Concejo Superior 
Universitario y sus dependencias, 
para la asignación de recursos 
destinados al diseño e 
implementación del sistema de 
gestión de la energía. Con la 
Asignar los recursos necesarios para el 
diseño e implementación del sistema de 
gestión de la energía. 
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definición de la política energética, 
que determina el alcance y los límites 
del sistema de gestión, se involucra a 
toda la comunidad universitaria para 
el alcance de las metas propuestas. 
Asignar el representante de la alta dirección 
que debe tener las competencias, el liderazgo 
y las habilidades para la coordinación de 
equipos de trabajo, la comunicación, la 
administración del tiempo y los recursos. 
Actualmente el liderazgo lo viene 
desarrollando la Oficina de Gestión 
Ambiental, sería necesario asignar un 
representante por Facultad o área de la 
Universidad, para llevar a cabo las tareas de 
coordinación, comunicación y administración 
de recursos. 
Establecer un equipo de trabajo de gestión de 
la energía, que idealmente se debe 
caracterizar por tener por lo menos un 
integrante por cada dependencia o área 
relevante del campus, lo cual permitirá tener 
diversos puntos de vista en cada una de las 
decisiones, facilitará la implementación y la 
capacitación en cada una de las áreas, 
mejorará las perspectivas para mantener y 
mejorar el sistema.  
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Definir la política energética través de un 
documento formal avalado por las altas 
directivas de la Universidad, donde establece 
unos objetivos claros y medibles de acuerdo 
a las capacidades y las prioridades para el 
campus de la Sede Bogotá. Este documento 
se debe comunicar a todas las dependencias 
o áreas del campus, y con él, se asume el 
compromiso con todos los requisitos legales 
aplicables, los lineamientos internos y las 
actividades relacionadas; junto con la 
disponibilidad de la información y los recursos 
para su implementación. La política 
energética se debe revisar y actualizar 
periódicamente. 
Definir el alcance en términos de extensión: 
instalaciones, edificios, laboratorios, etc.; o 
por actividades/operaciones y los límites del 
sistema de gestión.   
Revisión energética o 
desempeño energético. 
Esta etapa tiene por objetivo 
identificar los usos pasados y 
presentes de la energía dentro del 
campus, la forma de utilización de la 
energía, la relación entre 
producto/servicio con respecto al 
consumo energético, y las medidas 
Identificar y evaluar requisitos legales que 
son aplicables para el diseño e 
implementación del sistema de gestión de la 
energía. 
Revisar los datos históricos (pasados y 
presentes) sobre el usos y consumos de la 
energía en el campus. 
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que se pueden tomar para fomentar el 
uso racional y ahorro de energía. 
Establecer la línea base energética, que será 
el referente inicial con el que se evaluará la 
efectividad de las medidas tomadas y el 
alcance de las metas que se proponga el 
sistema de gestión. 
Realizar evaluaciones técnicas y auditorias, 
para analizar los datos energéticos e 
identificar las tendencias de uso y consumo 
de la energía, y así poder establecer el 
potencial de mejora en cada una de las 
áreas. 
Definir los indicadores de desempeño, con 
los cuales se evaluarán los avances del 
sistema de gestión de la energía y se 
facilitará la identificación de oportunidades de 
mejora. 
Diseño de un sistema de control y 
seguimiento para el registro y análisis de los 
datos energéticos, los usos de la energía, y 
los indicadores de desempeño, para 
mantener informados a los involucrados 




Definición de objetivos, 
metas y planes de 
acción. 
En esta etapa, el equipo encargado 
del diseño e implementación del 
sistema de gestión junto con el apoyo 
de la alta dirección, definen los 
objetivos en el corto, mediano y largo 
plazo. Luego define las metas y 
establece las acciones para alcanzar 
dichos objetivos. Es importante que 
los indicadores de gestión estén 
coordinados con los objetivos y 
metas, pues estos reflejarán los 
resultados de las acciones tomadas y 
serán un referente de su efectividad. 
Definir los objetivos y metas del sistema de 
gestión de la energía, de acuerdo a las 
capacidades y recursos que dispone la 
universidad, estableciendo las prioridades 
pertinentes luego de las evaluaciones 
iniciales. También se establecen los límites 
del sistema de gestión de la energía. 
Establecer el orden de las acciones o 
actividades a realizar para alcanzar las 
metas; planificando los recursos que se van a 
destinar para ello, definiendo los 
cronogramas de diseño e implementación, y 
programando auditorías para verificación y 
control de la efectividad de las acciones 
tomadas. 
Definir los planes de acción, que son la hoja 
de ruta que tiene la universidad para orientar 
el alcance de las metas y objetivos 
propuestos. En la medida que se van 
alcanzando las metas, los planes de acción 
van evolucionando, para definir nuevas 
acciones o para cambiar prioridades. En este 
punto, se definen también los tiempos 
estimados para la ejecución y evaluación de 
los resultados. También se determinan los 
recursos y responsables de la ejecución de 
cada plan de acción. 
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Registrar y documentar toda la información 
referente al sistema de gestión de la energía, 
y establecer los canales de comunicación 
para que todos los miembros de la 
organización conozcan de primera mano, los 
objetivos, metas y planes de acción; los 
recursos asignados; los responsables o 
líderes; el plan de auditorías; y sus funciones 







Operación del sistema 
de gestión de la energía. 
Corresponde a la implementación y 
seguimiento del sistema de gestión de 
la energía.  
Sensibilizar y motivar a los miembros de la 
comunidad universitaria, sobre los objetivos y 
metas a alcanzar, para facilitar la cooperación 
en todos los niveles de la organización y 
obtener los resultados esperados. 
Utilizar permanentemente los canales de 
comunicación más efectivos dependiendo de 
la organización, para informar sobre los 
avances en la implementación; los ajustes de 
los planes de acción; el cumplimiento de los 
objetivos y las nuevas perspectivas en 
procura de la mejora continua. 
Hacer capacitaciones a los líderes de área, 
para mantener alineados todos los niveles de 
la organización y la alta dirección, en los 
objetivos del sistema de gestión. 
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Documentar los resultados de los planes de 
acción y las lecciones aprendidas, y 










Evaluación del sistema 
de gestión de la energía. 
En esta etapa, se recopila toda la 
información relacionada con la 
implementación de los planes de 
acción y se analizan los indicadores 
de desempeño, para determinar la 
efectividad de las acciones; las 
mejoras en el uso y consumo de la 
energía y las mejores prácticas. 
Medir los resultados, utilizando los 
indicadores de desempeño, para comparar 
los resultados con la línea base de referencia 
definida al comenzar la implementación. 
Programar auditorías internas para evaluar y 
controlar los avances en la implementación 
del sistema de gestión en cada una de las 
áreas y los resultados obtenidos. Luego se 
deben elaborar informes sobre los resultados; 
no conformidades; experiencias aprendidas; 
acciones correctivas; acciones preventivas y 
plazos para llevarlas a cabo. 
Utilizar los canales de comunicación entre las 
dependencias, Facultades y demás áreas de 
la universidad, para informar los avances y 
limitaciones en la implementación de las 
acciones definidas en la etapa de planeación. 
Con esta información, también se podrán 
definir nuevos objetivos, metas y planes de 











Mejora continua del 
sistema de gestión y 
reconocimiento de los 
logros alcanzados. 
Comprende todas las acciones 
preventivas, correctivas y de mejora, 
que lleven a cabo los líderes del 
sistema de gestión. Se toman como 
referencia los resultados de la etapa 
de Verificación, para tomar medidas o 
ajustar el sistema cuando sea 
necesario; y reconocer los logros 
alcanzados con incentivos para los 
miembros de la comunidad 
universitaria. 
Tomar las acciones correctivas necesarias 
para las no conformidades identificadas en la 
etapa de Verificación. 
Ejecutar acciones preventivas, basándose en 
las experiencias y lecciones aprendidas en la 
implementación.  
Mantener abiertos los canales de 
comunicación para que todos los miembros 
de la comunidad universitaria estén 
informados de las decisiones tomadas por la 
alta dirección y los líderes de área. 
Tomar decisiones para mejorar el sistema de 
gestión, definiendo los nuevos objetivos, 
metas y planes de acción a futuro, 
garantizando los recursos para su diseño e 
implementación y determinando los plazos 
para su ejecución. 
Motivar y reconocer los logros alcanzados por 
la comunidad universitaria, resaltando las 
áreas específicas con mejores resultados, 
para incentivar el compromiso con el sistema 
de gestión de la energía. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Agencia Chilena de Eficiencia Energética, (2012); Campos Avella, Lora Figueroa, et al., 
(2008); Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, (2014). 
 
En la tabla 12 se observan los pasos básicos para el diseño, implementación y verificación del sistema de gestión de la energía; 
sin embargo, este involucra un proceso de mejora continua, de acuerdo a los resultados que obtenga la universidad, el 
fortalecimiento de sus capacidades y sus perspectivas de crecimiento; que finalmente le permite alcanzar una etapa de madurez 
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caracterizada por un desempeño energético mejorado y una cultura organizacional comprometida con el sistema (Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2014). 
 
En el mismo sentido, de acuerdo con Brenes Bonilla (2003), dependiendo de la proyección en el tiempo, se pueden distinguir 
objetivos de largo plazo y de corto plazo, que se relacionan entre otras cosas con la estructura de la organización, la posición, el 
desarrollo de nuevos productos o servicios, la cultura organizacional, etc. En el largo plazo, los responsables de la toma de 
decisiones deben ser conscientes que los resultados serán evidentes luego de varios años de esfuerzos y recursos, y que las 
decisiones actuales (corto plazo) generarán impactos para alcanzar esas metas en el futuro. Generalmente, los objetivos en el 
corto plazo corresponden a periodos de tiempo de un año o menos (Brenes Bonilla, 2003).  
 
En la estrategia propuesta para la gestión eficiente de los recursos energéticos en el campus de la Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Bogotá, se establecen para cada actividad una prioridad que puede ser alta, media o baja, dependiendo tanto 
de si se trata de tareas en el corto, mediano o largo plazo respectivamente; como de los avances que ha tenido la universidad a 
través de la Oficina de Gestión Ambiental y de los cuales se tiene evidencia a lo largo de la investigación. En la propuesta 
estratégica se plantea con un horizonte de largo plazo de cinco años, en el que se definen actividades para desarrollar con una 
prioridad alta desde el primer año, tomando como base el fortalecimiento de los programas de gestión de la energía que ya se 
vienen desarrollando, impulsando la labor de comunicación de las metas y logros de la estrategia, involucrando a la comunidad 
universitaria en la construcción y mejoramiento del sistema, entre otros. Hay también unas actividades de prioridad media, que 
sería las que se deben desarrollar en los primeros años de implementación de la estrategia, que implican diseño e 
implementación de proyectos concretos como: adquisición de tecnología, licenciamiento de software, etc. para la gestión y control 
de los sistemas, además de la modernización de equipos eléctricos, luminarias, sistemas de ventilación, calefacción, entre otros; 
los cuales están sujetos a las partidas presupuestales que defina el Consejo Superior Universitario (Universidad Nacional de 
Colombia, 2018a), de acuerdo al Plan Global de Desarrollo de la universidad y el presupuesto asignado por la Nación para el 
funcionamiento del campus. En la medida que se van alcanzando logros y la tecnología encuentra avances importantes, la 
estrategia en materia energética para la universidad se debe ir modernizando para garantizar la mejora continua.  
 
En la tabla 13, se muestra la propuesta estratégica para la gestión eficiente de los recursos energéticos de la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Bogotá, teniendo en cuenta los aportes del marco teórico de esta investigación (Acosta & Cilento 
Sarli, 2005; Agencia Chilena de Eficiencia Energética, 2012; Campos Avella, Lora Figueroa, et al., 2008; Campos Avella, Prías 
Caicedo, Quispe Oqueña, Vidal Medina, & Lora Figueroa, 2008; Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH, 2014; Harvard University, 2014; ICONTEC, 2011); los resultados de las encuestas aplicadas para identificar las 
percepciones que tiene la comunidad universitaria con respecto al uso de la energía en el campus; los resultados de las 
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inspecciones mediante observación directa; y las recomendaciones del profesor Agustín Marulanda y el ingeniero Guillermo 
García con respecto a los sistemas de gestión de la energía. Culminado el proceso de fundamentación teórica y enfoque 




Tabla 13. Propuesta estratégica para la gestión eficiente de los recursos energéticos de la Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Bogotá. 
Objetivo Estratégico General: Alcanzar la auto-sostenibilidad energética en un periodo de cinco años a través de la 
implementación de un sistema automatizado de control, monitoreo y gestión de la energía, el diseño e implementación de 
fuentes de energía renovables para los edificios, y la aplicación de políticas de gestión apoyadas en toda la comunidad 
universitaria. La Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá dispondrá los recursos humanos y económicos 
necesarios para fortalecer y mejorar en forma continua el sistema de gestión energética en el campus. 









Compromiso de las directivas 
con el sistema de gestión de 
la energía. 
Designar un equipo de gestión de la energía en cada Facultad que 
lidere el diseño e implementación de las políticas de gestión, de 
acuerdo a los lineamientos definidos por la Oficina de Gestión 
Ambiental. Este equipo debe estar compuesto por estudiantes, 
docentes y administrativos. 
ALTA 
Garantizar los recursos necesarios para el fortalecimiento y mejora 
continua del sistema de gestión de la energía, considerando la 
asignación presupuestal con que cuenta la universidad. 
ALTA 
Publicar periódicamente a través de medios digitales y correos 
electrónicos masivos, las políticas de gestión energética, los planes a 
corto plazo, los logros y metas a cumplir. Actualizar la página web de 
la Oficina de Gestión Ambiental, con todo el contenido de las políticas 
de gestión energética implementadas hasta ahora, los resultados 




Generar los espacios para que la comunidad universitaria haga sus 
aportes para el mejoramiento del sistema de gestión de la energía. 
Se pueden abrir canales de comunicación digitales para esto. 
MEDIA 
Revisión energética o 
desempeño energético. 
Identificar las fuentes de energía actuales en cada una de las áreas 
de la universidad. 
ALTA 
Recopilar la información de los consumos de energía de cada uno de 
los medidores de energía en el campus para el servicio de energía 
eléctrica y gas natural para establecer la línea base del sistema de 
gestión de la energía. 
ALTA 
Establecer el consumo que tiene el campus para los servicios de gas 
propano, y combustibles como gasolina o ACPM para definir la línea 
base del sistema de gestión de la energía. 
ALTA 
Informar a la comunidad universitaria la línea base del sistema de 
gestión de la energía y mantenerla disponible a través de la página 
web de la Oficina de Gestión Ambiental. 
MEDIA 
Clasificar las áreas que presentan mayor consumo de energía en el 
campus, para priorizar allí las políticas de gestión energética. 
Informar a los miembros de la comunidad universitaria la clasificación 
de cada uno de los edificios del campus.  
ALTA 
Establecer los indicadores de desempeño energético que se utilizarán 
en cada área de la universidad para evaluar los resultados del 
sistema de gestión de la energía. 
ALTA 
Definición de objetivos, metas 
y planes de acción. 
Involucrar activamente a los miembros de la comunidad universitaria 
en la definición de los objetivos y metas del sistema de gestión de la 
energía. 
ALTA 
Definir plazos y prioridades en la implementación de las planes de 




Designar el equipo de trabajo que realizará las labores de auditoría y 
control del sistema de gestión, además de definir con claridad los 















Racionalizar el uso de todo tipo de recursos materiales y de servicios 
públicos. 
ALTA 
Mantener como política que en todas las oficinas, papelerías, 
fotocopiadoras, entre otros, los documentos impresos deben estar a 
doble cara; excepto casos especiales como trabajos de carácter 
artístico, fotográfico, entre otros. 
MEDIA 
Garantizar que todas las comunicaciones internas en la universidad o 
la presentación de documentos se hagan por medio digital, a menos 
que sea absolutamente necesario hacerlo en formato físico. 
MEDIA 






Diseñar y construir una red de control y monitoreo centralizado de las 
redes eléctricas dentro del campus, para registrar los consumos por 
áreas, gestionar en forma remota las redes y monitorear el 
comportamiento de las variables eléctricas. 
ALTA 
Instalar medidores de energía en cada edificio o área, garantizando 
una conexión mediante una red de comunicaciones a una central de 
monitoreo del sistema eléctrico del campus, donde se controlarán y 





Priorizar el uso de tecnología LED para las redes de iluminación, de 
acuerdo a los requerimientos del Reglamento Técnico de Iluminación 
y Alumbrado Público (RETILAP). Tener en cuenta la generación de 
componentes armónicos en las redes, para evitar pérdidas de energía 
por sobrecalentamientos en los conductores. 
ALTA 
Hacer mediciones de los niveles de iluminación en oficinas, aulas de 
clase, laboratorios, salas de estudio, bibliotecas, etc. del campus; 
para determinar si es necesario hacer adecuaciones o 
mantenimientos para garantizar las condiciones óptimas de trabajo y 
un uso eficiente de la energía. 
ALTA 
Instalar paneles de control junto a los tableros existentes que 
alimentan las redes de iluminación de los edificios, para programar 
los horarios de encendido o apagado de ciertas áreas, y de esta 
manera, evitar el desperdicio de energía en aquellos lugares donde la 
iluminación natural es suficiente para llevar a cabo todas las 
actividades. Adicionalmente generar una infraestructura de control y 
monitoreo, conectada al sistema central.  
MEDIA 
Utilizar sensores de presencia y luminosidad para activar las redes de 
iluminación, en todas las áreas de tránsito de personas como pasillos, 
escaleras y accesos a los edificios. Dependiendo las áreas, 
considerar controles dimerizables para optimizar el uso de la energía 
en los sistemas de iluminación. 
ALTA 
Diseñar e implementar para cada una de las áreas como: salones, 
laboratorios, bibliotecas, auditorios y oficinas, el sistema de control de 
iluminación más adecuado dependiendo del uso del espacio. Integrar 
sensores de presencia y luminosidad, controles de dimerización, y 




Implementar un sistema para el control de alumbrado exterior, donde 
se puedan gestionar en forma remota el encendido o apagado de 
circuitos o áreas, o incluso hacer controles horarios del encendido o 
apagado de dichos sistemas. Incluir sistemas de control dimerizable 
para optimizar el uso de la energía. 
ALTA 
Evaluar las condiciones de funcionamiento de las neveras y equipos 
de refrigeración en todas las áreas del campus, para determinar la 
relación de consumo de energía vs. beneficio, y decidir si es 
necesario hacer una labor de mantenimiento o sustitución del 
aparato. 
ALTA 
Evaluar las condiciones de funcionamiento de los hornos y equipos 
de calefacción en todas las áreas del campus, para determinar la 
relación de consumo de energía vs. beneficio, y decidir si es 
necesario hacer una labor de mantenimiento o sustitución del aparato 
para optimizar el uso de la energía. 
ALTA 
Evaluar las condiciones de funcionamiento de los equipos de aire 
acondicionado en todas las áreas del campus, para determinar la 
relación de consumo de energía vs. beneficio, y decidir si es 
necesario hacer una labor de mantenimiento o sustitución del aparato 
para optimizar el uso de la energía. 
ALTA 
Integrar al sistema de gestión de la energía, redes de control de los 
sistemas de aire acondicionado, calefacción y ventilación, que 
dependiendo el área podrían ser monitoreados a través de sensores 
de temperatura y humedad, medidores de monóxido de carbono, 
medidores de la calidad del aire (material particulado), para optimizar 
el uso de los sistemas y garantizar que sólo se activen cuando sea 
necesario. También hacer mediciones de los consumos de energía 
en cada uno de los edificios para monitorear e identificar fallas desde 




Disponer de elementos de control para hacer cortes de energía en 
áreas de oficinas, salas de informática y auditorios, de manera que al 
finalizar la jornada académica o laboral, el personal de mantenimiento 
pueda deshabilitar todos los circuitos eléctricos de áreas completas y 
evitar así consumos innecesarios de energía. 
MEDIA 
Evaluar la posibilidad de instalación de tejados traslúcidos donde se 
requiera, para evitar el uso de iluminación artificial durante horas del 
día. 
ALTA 
Mantener el ajuste del brillo de pantalla de los computadores en el 






para la salud. 
Reducir emisiones en el ciclo de vida de los materiales MEDIA 
Evitar el uso de materiales tóxicos. En aquellas áreas donde se 
producen o manipulan sustancias tóxicas o materiales peligrosos, se 






Designar un líder de gestión de la energía dentro del equipo de 
diseño de las nuevas construcciones, quien tendrá la responsabilidad 
de coordinar con los demás especialistas, las características técnicas 
de la infraestructura para garantizar el máximo aprovechamiento de 
recursos desde la etapa de diseño hasta la construcción, priorizando 
la eficiencia energética en todos los aspectos.  
ALTA 
Diseñar y construir para una larga vida útil, garantizando la calidad y 
durabilidad de los materiales. 
ALTA 
Priorizar desde las etapas de diseño el uso de ventanales, 
claraboyas, tejados traslúcidos, entre otros, para aprovechar al 




Construir las nuevas edificaciones con unas adecuadas condiciones 
de aislamiento térmico para evitar al máximo el uso de sistemas de 




Fortalecer las campañas de reciclaje y reutilización de recursos en el 
campus. 
ALTA 
Generar incentivos en las cafeterías o restaurantes a las personas 
que utilicen su propio pocillo y no hagan uso de elementos 
desechables. Una alternativa sería a través de una campaña de 
acumulación de puntos que finalmente se puedan cambiar por 
productos. 
MEDIA 
Disponer en todos los edificios del campus un lugar para depositar 
desechos pos consumo como pilas, materiales electrónicos, etc. 
MEDIA 
Señalizar todos los depósitos de residuos para identificar claramente 
cómo debe hacerse la separación y clasificación. 
ALTA 
Construir redes de recirculación de aguas lluvias para su utilización 
dentro de los edificios.  
BAJA 
Programar campañas de formación y capacitación ambiental a los 
miembros de la comunidad universitaria sobre la importancia del uso 





Fortalecer mediante recursos y apoyos logísticos a los grupos de 
investigación que profundicen en los temas de gestión ambiental y 
energética. 
ALTA 
Evaluar la viabilidad técnica y económica de la adquisición de 
vehículos eléctricos o híbridos para el parque automotor de la 











Masificar el uso de paneles solares en los techos de los edificios del 
campus, para la generación de energía que supla sus propias 
necesidades. 
MEDIA 
Evaluar la viabilidad técnica para la instalación de generadores 
eólicos en el campus. 
BAJA 
Profundizar las investigaciones en cuanto a la generación de energía 
a partir de las baldosas HarvStep y evaluar su viabilidad técnica y 
económica para implementarla en los pisos de los nuevos edificios 
del campus. 
BAJA 
Diseñar e implementar sistemas de producción y almacenamiento de 
gas a partir de residuos orgánicos generados en el campus, para que 







Intensificar las labores de comunicación entre la Oficina de Gestión 
Ambiental y cada una de las Facultades a través de los equipos de 
gestión energética, encargados de llevar a cabo las actividades 
referentes a la implementación y mejoramiento del sistema. 
ALTA 
Brindar una charla informativa cada semestre a todos los estudiantes 
de primer semestre de todos los programas de pregrado y posgrado, 
con el fin de dar a conocer las políticas ambientales y energéticas de 
la universidad, las recomendaciones para hacer un uso eficiente de 
los recursos y las metas a futuro. Al finalizar dicha charla, programar 
una actividad de siembra de árboles dentro del campus. 
ALTA 
Brindar una charla informativa cada semestre a todas las personas 
que trabajan en las cafeterías, restaurantes, papelerías, 
fotocopiadoras y demás servicios de la universidad, con el fin de dar 
a conocer las políticas ambientales y energéticas de la universidad, 
las recomendaciones para hacer un uso eficiente de los recursos y 




Fortalecer la comunicación a toda la comunidad universitaria sobre el 
sistema de gestión de la energía, a través de campañas de bienestar, 
incentivos a las áreas con mejor desempeño, etc. 
ALTA 
Identificar las causas por las cuales la información del sistema de 
gestión ambiental, no está llegando mediante correo electrónico a la 
totalidad de los miembros de la comunidad universitaria. 
ALTA 
Generar guías de buenas prácticas en el uso de equipos de 
refrigeración, hornos, sistemas de calefacción, sistemas de aire 
acondicionado, equipos de fuerza motriz, y capacitar a los miembros 
de la comunidad universitaria que frecuentemente hacen uso de este 
tipo de aparatos.  
ALTA 
Disponer en la entrada de cada edificio del campus, un cartel sobre el 
sistema de gestión ambiental y energético, donde se informen las 
recomendaciones, los resultados, los logros y las metas a futuro del 
sistema. 
ALTA 
Generar los espacios de formación para los niños del Colegio IPARM 
y los hijos del personal administrativo y docente de la universidad, 
para concientizarlos del tema ambiental y energético, a través de 
concursos, campañas lúdicas, siembra de árboles, entre otras 
actividades. 
ALTA 
Garantizar que en todos los baños del campus se encuentren avisos 
donde se incentive el uso racional de la energía, del agua y el papel. 
ALTA 
Garantizar que en todos las papelerías del campus se encuentren 
avisos donde se incentive el uso racional de la energía y el papel. 
ALTA 
Garantizar que en todos las cafeterías y restaurantes del campus se 
encuentren avisos donde se incentive el uso racional de la energía, 




Mantener actualizadas las páginas web de la Oficina de Gestión 
Ambiental y sus redes sociales, publicando toda la información de las 
políticas ambientales y energéticas en el campus, las 
recomendaciones hacia la comunidad universitaria, los logros 
obtenidos y las metas a futuro. 
ALTA 
Publicar en medios masivos de información, los avances que ha 
tenido la universidad en la gestión de sus recursos, para que la 
ciudadanía en general se mantenga informada de los logros y 
mejoras que se están teniendo en la prestación de los servicios que 
se brindan, y servir como modelo para que otras instituciones inicien 
o fortalezcan sus sistemas de gestión enfocadas al uso racional y 






Establecer como condición para trabajar como proveedor o 
contratista para la universidad, unos niveles de compromiso con las 
políticas ambientales y energéticas, alineadas con la sostenibilidad y 




Definir como parámetro de selección de la compra de un producto, 
sus características técnicas en cuanto a eficiencia energética, a 
través de la verificación de la etiqueta verde del producto o la 




Incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte a través de 
campañas de bienestar como ciclopaseos o competencias deportivas. 
MEDIA 
Programar una vez al mes, el día SIN carro para la comunidad 
universitaria, para incentivar el uso de medios alternativos de 
transporte y apoyado con eventos de bienestar. 
MEDIA 
Evaluar la posibilidad de flexibilizar las franjas horarias en las labores 
académicas y laborales, para descongestionar en alguna medida el 




Costo de la 
energía 
Formar un equipo asesor encargado de evaluar alternativas para la 
compra de energía, con el objetivo de negociar con los 










Evaluación del sistema de 
gestión de la energía. 
Medir, comparar y analizar las medidas de consumo de energía en el 
campus universitario, luego de implementar el sistema de gestión de 
la energía, tomando como referencia la línea base definida en la 
primera etapa. 
ALTA 
Programar auditorías de control para verificar los avances en la 
implementación del sistema de gestión de la energía, identificar 
limitaciones y proponer posibles mejoras al sistema. 
ALTA 
Publicar en las carteleras de los edificios, mediante correo electrónico 
y a través de las páginas web de la universidad, los resultados de las 
labores de auditoría, los logros alcanzados, las oportunidades de 









Mejora continua del sistema 
de gestión y reconocimiento 
de los logros alcanzados. 
Hacer los ajustes y mejoras al sistema de acuerdo a los resultados de 
las auditorias. 
ALTA 
Reconocer los resultados de aquellas áreas o facultades que hayan 
tenido una mejora significativa en el uso eficiente de sus recursos 
energéticos, recompensándolas con actividades de bienestar. 
ALTA 
Publicar en las carteleras de los edificios, mediante correo electrónico 
y a través de las páginas web de la universidad, las opciones de 
mejora al sistema de gestión de la energía, e involucrar a todos los 






Herramientas para establecer un sistema de gestión integral de la energía. 
 
Según Camelo Ramírez (2012), en la etapa de implementación de los sistemas de 
gestión integral de la energía, hay algunos tipos de gráficos y diagramas que 
permiten analizar datos para obtener la mayor eficiencia posible, encontrando la 
mejor relación costo beneficio. Algunas de estas herramientas son las siguientes: 
 
1) Diagrama de Pareto. 
 
Permite identificar los puntos clave de un problema para concentrar los esfuerzos 
para resolverlo, para este caso, los mayores consumidores de energía, las mayores 
pérdidas energéticas y/o los mayores costos energéticos. 
 
 Figura 10. Diagrama de Pareto.  
 
Fuente: Tomado de GEO Tutoriales (2017). 
 
  
Aplicando en forma práctica el diagrama de pareto, se tomaron los datos de la 
Oficina de Gestión Ambiental (Universidad Nacional de Colombia, 2016a), sobre la 
distribución del consumo de energía eléctrica en el campus así: Iluminación 44%, 
equipos de oficina 25%, laboratorios 23% y servicios auxiliares 8%. En la figura 11, 
se muestra el diagrama de pareto donde se puede identificar que la iluminación 
tiene el consumo de energía eléctrica más representativo, seguido por los equipos 
de oficina; por lo que allí se deben enfocar los primeros esfuerzos del sistema de 








Figura 11. Diagrama de pareto de la distribución del consumo de energía 
eléctrica en el campus. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Oficina de Gestión Ambiental 
(Universidad Nacional de Colombia, 2016a). 
 
2) Diagrama de dispersión y correlación lineal. 
 
Este gráfico permite identificar la relación o dependencia entre las variables 
evaluadas. Para sistemas de gestión de la energía, permiten ilustrar la relación entre 
la producción expresada en valores cuantitativos y los consumos energéticos, lo que 
facilitaría establecer indicadores de control. 
 
Figura 12. Diagrama de dispersión. 
 























Distribución del consumo de energía eléctrica en el campus 
Diagrama de pareto de la distribución del consumo de 





Este tipo de diagrama se puede implementar como medio de control en los 
laboratorios del campus, donde se realicen ensayos o pruebas del mismo tipo en 
forma frecuente. Para implementar de forma práctica este gráfico de control, es 
necesaria la instalación de un medidor de energía exclusivo para monitorear el 
proceso, por lo que no es posible tener datos reales para efectos de ejemplo, pero 
se asumen unos valores que muestran la forma en que puede ser aplicado, tal como 
se muestra a continuación: 
 
Figura 13. Ejemplo de aplicación del diagrama de dispersión y correlación 
lineal. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para efectos del ejemplo se asumen unos valores de consumo de energía 
expresados en kW*h/día de acuerdo al número de pruebas/día realizadas en un 
laboratorio de química. Por otra parte, se establece como meta la reducción del 10% 
del consumo de energía para dicho proceso; por lo que al expresar gráficamente los 
resultados se obtiene en primer lugar una gráfica del consumo de energía vs. el 
número de pruebas ejecutadas, y en segundo lugar, una meta de referencia para 
alcanzar un ahorro del 10% del consumo energético. Establecida esa línea base de 
consumo y teniendo en cuenta la meta propuesta, se implementan las acciones del 
sistema de gestión de la energía que progresivamente deberán acercar la línea del 
consumo de energía a la línea meta, revisión que debe hacerse en forma periódica y 
que para el caso de un laboratorio podría ser una vez al mes. 
  
 
3) Diagrama de control. 
 
Este diagrama permite identificar si los consumos y costos energéticos tienen un 
comportamiento estable o un comportamiento anómalo, evaluando varios periodos 
de tiempo. Se establece un límite de control superior y un límite de control inferior, 









































Figura 14. Diagrama de control. 
 
Fuente: Tomado de Campos Avella, et al. (2017, p. 36). 
 
Como aplicación práctica se tomaron los datos registrados por el sistema de 
monitoreo del consumo de energía del campus (Universidad Nacional de Colombia, 
2017d), entre el día 11 de noviembre hasta el 23 de noviembre de 2017. Se 
establece un límite de control superior de consumo de energía de 40000 kW*h y un 
límite de control inferior de 15000 kW*h, rango dentro del cual se registraron los 
consumos de energía en el campus universitario. Este diagrama permite identificar 
cuando se presente un comportamiento atípico en el consumo de energía. Puede 
ser implementado por edificio o por área para tener un control más detallado del 
consumo de energía en el campus. 
 
Figura 15. Diagrama de control del consumo de energía en el campus. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados por el sistema de 





4) Diagrama de consumo vs. actividad académica en el tiempo. 
 
En este gráfico se muestra la variación del consumo energético vs. actividad 
académica a través del tiempo; con el que se pueden identificar comportamientos 
anormales e incluso determinar sus causas. 
 
Figura 16. Gráfico de consumo y producción en el tiempo. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Camelo Ramírez (2012). 
 
Retomando el ejemplo de la figura 13 donde se asumen unos datos a manera de 
ejercicio práctico, a continuación se representan gráficamente los consumos de 
energía (kW*h) según el número de pruebas/día realizadas en el periodo de tiempo 
evaluado. Este diagrama permite correlacionar el consumo de energía con las 
actividades académicas que se realicen en algún área específica de la universidad, 
e identificar cuando se presentan comportamientos anómalos en la demanda de 
energía.   
 
Figura 17. Ejemplo del diagrama de consumo vs. actividad académica en el 
tiempo. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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5) Gráfico de tendencia o de sumas acumuladas. 
 
Este gráfico permite visualizar la variación en los consumos de energía, con 
respecto a una base de referencia. Es de utilidad para monitorear los ahorros de 
energía en comparación con un período base, por lo que es un indicador de la 
efectividad de las medidas aplicadas para reducir el consumo energético. 
 
Figura 18. Gráfico de sumas acumuladas. 
 
Fuente: Camelo Ramírez (2012, p. 19). 
 
Como ejemplo práctico se tomaron los datos del consumo de energía en el campus 
de la universidad (Universidad Nacional de Colombia, 2017d), tomando como línea 
base la semana entre el 10 y el 16 de septiembre de 2017, cuando se registró un 
consumo de energía de 214421 kW*h. Con esta base se calculan las diferencias en 
el consumo de energía para las semanas posteriores con respecto a esta referencia, 
dando como resultado el gráfico de tendencia o de sumas acumuladas de los meses 
de septiembre, octubre y noviembre de 2017 en el campus de la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Bogotá. 
 
Como se puede observar en la siguiente gráfica, la tendencia en el consumo de 
energía en las semanas posteriores fue descendente, es decir, que se evidencia la 
efectividad de las políticas de gestión de la energía lideradas por la Oficina de 
Gestión Ambiental, dando como resultado una disminución en el consumo 
energético con respecto a la línea base tomada. Este gráfico es de utilidad para 
monitorear la efectividad de las políticas o planes de acción implementados a través 












Figura 19. Gráfico de tendencia o de sumas acumuladas para el campus UN. 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Oficina de Gestión Ambiental 
(Universidad Nacional de Colombia, 2017d). 
 
6) Gráfico energético-productivo. 
 
Este gráfico representa a través de diagramas de flujo, el proceso productivo de la 
organización, utilizando entradas y salidas de material y energía, mostrando los 
consumos energéticos en cada etapa del proceso y permitiendo identificar las 
etapas del proceso donde se puede hacer un mejor uso de la energía.  
 
Figura 20. Gráfico energético-productivo.  
  
Fuente: Campos Avella, et al. (2017, p. 27). 
 
En la figura 20, se muestra un ejemplo típico de un diagrama de flujo de un proceso, 
































Gráfico de tendencia o de sumas acumuladas del campus UN 
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Bloque, o tipos y cantidades de insumos y productos de un proceso productivo, que es de utilidad para mostrar la relación entre 
las diferentes etapas de un proceso productivo, determinar cuáles son las etapas con mayores consumos energéticos, o visualizar 
oportunidades de cambios en los sistemas para hacer un uso más eficiente de la energía (Campos Avella, et al., 2017).  
 
Como ejemplo práctico del gráfico energético-productivo en el campus universitario, se presenta a continuación un diagrama de 
un sistema de agua potable para un edificio, especificando los flujos de entradas y salidas de materia, energía e información 
(López, 2017). En la implementación del sistema de gestión de la energía este gráfico sería de utilidad para especificar la 
demanda de servicios de energía, agua, gas, entre otros, de cada uno de los edificios o áreas específicas y también servir de 
apoyo en la caracterización de sistemas complejos en los laboratorios y áreas de ensayos para investigación. 
 
Figura 21. Gráfico energético-productivo para un sistema de agua potable de un edificio del campus. 
 
 
Fuente: Tomado de López (2017, p. 24). 
Energía no aprovechada. Pérdidas en forma de calor en el motor de 
la bomba de agua, cojinetes de la bomba, pérdidas en cañerías, etc.
Entrada de agua de la 
red de distribución 
urbana
Entrada de agua a red 















En este trabajo de investigación, se planteó el objetivo de estructurar una estrategia 
para la gestión eficiente de los recursos energéticos en la Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Bogotá; a través de una fundamentación teórica basada en una 
primera parte en la Gestión de calidad y por otra parte en la Estrategia en las 
organizaciones. A través del documento se sustenta la importancia de la 
implementación de sistemas de gestión para hacer más eficiente el uso de la 
energía, teniendo en cuenta el panorama mundial en cuanto a la escasez de 
recursos y el elevado aumento de la población mundial (FAO, et al., 2015; Naciones 
Unidas, 2018a, 2018b; Quispe O., 2014).  
 
Se analizó por otra parte, los avances que ha tenido la Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Bogotá  en los últimos años, en cuanto al manejo de sus recursos 
energéticos, donde se encontró que hay una preocupación real por parte de las 
directivas, por gestionar los recursos energéticos del campus. Se encontraron 
importantes avances por parte de la Oficina de Gestión Ambiental, en cuanto a la 
reducción del consumo de energía y agua en los últimos años. 
 
Siguiendo el enfoque metodológico de la investigación, se llevaron a cabo unas 
encuestas a una muestra representativa de la comunidad universitaria, para 
determinar las percepciones que tienen con respecto al uso de los recursos 
energéticos en el campus. Allí se logró evidenciar que los miembros de la 
comunidad universitaria no están lo suficientemente informados de las políticas 
ambientales, ni conocen las metas que tienen las directivas en cuanto a reducción 
del consumo de energía. Adicionalmente en varios aspectos, los encuestados 
perciben que los miembros de la comunidad universitaria no tienen un 
comportamiento alineado con una política de sostenibilidad ambiental. Se 
identificaron oportunidades que finalmente se incorporaron en la propuesta 
estratégica. 
 
Por otra parte, se realizaron inspecciones de observación directa en los edificios del 
campus, para identificar los avances que se tienen en esta materia, por parte de las 
directivas de la universidad y determinar oportunidades de mejora a las políticas que 
se han implementado hasta ahora. Se identificó que el tipo de iluminación en la 
mayor parte de los edificios es fluorescente, sin embargo, en algunas áreas ya se 
está haciendo el cambio a tecnología LED. También se encontró una cantidad 
representativa de pasillos y escaleras con la iluminación prendida en horas del día, 
por lo que esto representa un desperdicio de energía. Adicionalmente se determinó 
que las cafeterías y/o restaurantes son unas áreas representativas en cuanto al 
consumo de energía, pues cuentan con equipos de refrigeración, hornos, entre 
otros. Se realizó también un chequeo sobre la disposición de residuos y el uso 
racional de agua y de papel. 
 
Para culminar el proceso metodológico, se realizaron entrevistas a profundidad con 
expertos, para conversar sobre el tema de gestión energética e indagar sobre las 
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recomendaciones que se podrían hacer al campus de la universidad, para gestionar 
eficientemente sus recursos energéticos. 
 
Concluyendo el proceso metodológico, basado en las fundamentaciones teóricas de 
la investigación y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se propone la 
estrategia para la gestión eficiente de los recursos energéticos, con un horizonte 
temporal de largo plazo proyectado a cinco años, donde se hace énfasis en el 
fortalecimiento de los canales de comunicación con la comunidad universitaria, pues 
la falta de información que se pudo identificar es una pérdida de oportunidades para 
el sistema. Si la comunidad universitaria en su conjunto, se siente identificada con el 
sistema y toma conciencia de la importancia de alcanzar la auto-sostenibilidad 
energética, los resultados seguramente van a mejorar. Además los canales de 
comunicación de los resultados del sistema gestión de la energía, deben ir 
enfocados no sólo a la comunidad universitaria, sino también a la ciudadanía en 
general, para generar los espacios con otras instituciones que están trabajando en 
el tema, compartir experiencias y servir como modelo para que otras organizaciones 
inicien o fortalezcan sus sistemas de gestión. 
 
También se propone, la implementación de sistemas de control integrados y 
centralizados para gestionar el uso de la energía en las redes eléctricas del campus, 
identificar fallas en el sistema, medir los consumos de energía por edificios y por 
áreas, monitorear el estado de los sistemas de iluminación, aire acondicionado, 
calefacción, ventilación, entre otros y gestionar las redes para reducir las pérdidas. 
Este sistema de control debe ser apoyado por redes de control con sensores de 
presencia, luminosidad, temperatura, humedad y demás, para medir las condiciones 
ambientales, con cuya información el sistema automáticamente pueda tomar 
decisiones sobre los elementos del sistema y optimizar el uso de la energía.  
 
Adicionalmente el uso de fuentes de energía renovables, especialmente con 
paneles solares, permitiría alcanzar progresivamente una autonomía energética 
para las actividades que se realizan en el campus. Obviamente este proceso será 
progresivo, pero el sistema debe apuntar en ese sentido: alcanzar la auto-
sostenibilidad energética. También es fundamental aprovechar los residuos 
orgánicos que se producen en el campus para la generación de gas y su 
aprovechamiento en las actividades propias de la universidad. 
 
La estrategia propuesta cuenta además con unas etapas de verificación y control, 
para monitorear los resultados que se van obteniendo con el sistema, identificar 
oportunidades de mejora, reconocer los progresos que se van logrando en cada una 
de las áreas y tomar los correctivos necesarios o ajustes que requiera el sistema 
para mejorar sus resultados. En todo este proceso, es fundamental que la 
comunidad universitaria en general esté involucrada e informada al respecto, para 
aprovechar en la forma más eficiente posible, todos los recursos humanos que se 
tienen. 
 
Finalmente, se aportan unas herramientas para establecer el sistema de gestión de 
la energía, que son un apoyo para el monitoreo y control de los resultados que se 
van obteniendo con la implementación de los planes de acción. Con los datos que 
se obtuvieron a través del proceso investigativo, se logró determinar que el sistema 
que requiere mayor prioridad en la implementación de la estrategia, es lo referente a 
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la iluminación interior y exterior del campus, pues representa el 44% del consumo 
energético del campus (Universidad Nacional de Colombia, 2016a). También a 
través del gráfico de tendencia o de sumas acumuladas, tomando los registros de 
los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2017, se pudo corroborar que se 
ha presentado una disminución en el consumo de energía, en virtud de las acciones 
que está liderando la Oficina de Gestión Ambiental con sus programas de gestión de 
la energía. El objetivo del planteamiento estratégico propuesto en este documento, 
es apoyar y complementar las políticas que ha tenido la universidad en materia 
ambiental en los últimos años, y enfocarse para alcanzar en el largo plazo, la auto-
sostenibilidad energética que traerá beneficios económicos, ambientales y sociales 
para el campus. También se brindan algunos ejemplos prácticos sobre los registros 
de control que se pueden llevar a cabo por áreas o por actividad académica, para 
monitorear los resultados de los planes de acción y las actividades del sistema de 
gestión de la energía. 
 
Con lo anterior, este trabajo de investigación constituye un aporte al mejoramiento 
de las políticas de gestión energética que ha llevado a cabo la universidad. Los 
resultados obtenidos en el trabajo de campo son representativos y son un referente 
para tomar acciones que generen nuevos y mejores resultados en la reducción de 
los consumos energéticos del campus. La propuesta estratégica planteada en este 
documento, es un insumo para construir un modelo de gestión que debe ir 
ajustandose a los cambios y necesidades del entorno (Fernández Lorenzo, 2012), a 
las prioridades de la universidad, a las oportunidades de mejora que identifiquen los 
miembros de la comunidad universitaria, y debe estar siempre acompañada de un 
compromiso firme por parte de las directivas en cabeza del Consejo Superior 
Universitario.  
 
Este estudio de caso en el que se ha enmarcado la investigación, puede ser tomado 
por otras universidades, instituciones educativas y en general otras organizaciones, 
como un referente para gestionar sus recursos energéticos, haciendo los ajustes 
que se consideren pertinentes para que el sistema de gestión cumpla con las 
expectativas y se generen los resultados esperados.  
 
En conclusión, la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá con el liderazgo 
de la Oficina de Gestión Ambiental han construído una base fundamental para el 
diseño e implementación de un sistema de gestión integral de la energía, donde ya 
se están alcanzando logros en la reducción de los consumos y optimización de los 
sistemas. El presente documento es un referente estratégico para contribuir al 
fortalecimiento de dichas políticas implementadas hasta ahora, considerando que se 
encontraron amplias oportunidades de mejora para fortalecer el sistema y a futuro 
lograr la auto-sostenibilidad energética del campus. La universidad debe ser un 
referente en la gestión de los recursos energéticos y con sus experiencias motivar 
para que otras instituciones u organizaciones se encaminen hacia el uso racional de 
la energía.  
 
    
“La crisis ambiental es un problema global y solo una acción global la 
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A continuación se referencian algunos conceptos tomados de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), introducidos al país a través del Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Dado que el propósito 
de la investigación hace énfasis en la gestión de la energía, se tomarán como 
referente varias de las definiciones conceptuales de la NTC-ISO 50001: Sistemas de 
Gestión de la Energía. Requisitos con orientación para su uso (ICONTEC, 2011).  
 
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 
requisitos. 
 
Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 
 
Consumo de energía. Cantidad de energía utilizada. 
 
Desempeño energético. Resultados medibles relacionados con la eficiencia 
energética, el uso de la energía y el consumo de la energía. 
 
Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados. 
 
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
Eficiencia energética. Proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en 
términos de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de 
energía. 
 
Energía. Electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros similares. 
 
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
 
Indicador de desempeño energético (IDE). Valor cuantitativo o medida del 
desempeño energético tal como lo defina la organización. 
 
Mejora continua. Proceso recurrente que tiene como resultado una mejora en el 
desempeño energético y en el sistema de gestión de la energía 
 
No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
 
Política energética. Declaración por parte de la organización de sus intenciones 
generales y la dirección en relación con su desempeño energético, formalmente 
expresada por la alta dirección. 
 
Proceso: Se define como "conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 




Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr 
dichos objetivos. Un sistema de gestión de una organización podría incluir diferentes 
sistemas de gestión, tales como un sistema de gestión de la calidad, un sistema de 
gestión financiera o un sistema de gestión de la energía. 
 
Sistema de gestión de la energía (SGE). Conjunto de elementos interrelacionados 
mutuamente o que interactúan para establecer una política y objetivos energéticos, 
y los procesos y procedimientos necesarios para alcanzar dichos objetivos. 
 






ICONTEC (2011). Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con orientación 
para su uso (NTC-ISO 50001). Bogotá D.C.: Instituto Colombiano de Normas 







A continuación se muestran algunos de los documentos publicitarios que han sido 
divulgados a través de los correos institucionales, páginas web y redes sociales de 
la Oficina de Gestión Ambiental (Universidad Nacional de Colombia, 2018), en el 
marco de los programas de gestión integral del campus para incentivar el ahorro de 







































































































































Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. 
Gestión Energética. 
Encuesta de caracterización de la comunidad universitaria. 
 
Apreciado encuestado, gracias por brindarnos su colaboración en el diligenciamiento de este formato. 
A continuación encontrará una serie de preguntas que tienen el objetivo de identificar sus 
percepciones con respecto al uso de la energía en el campus universitario. Esta encuesta está 
dirigida a estudiantes, profesores y personal administrativo/servicios de la Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Bogotá. 
 
La información suministrada es de carácter confidencial y su contenido sólo será utilizado con 
propósitos académicos. 
 
1. Datos Básicos. 
 
Nombre completo (opcional): _________________________________________________________ 
 
1.1. ¿Cuál es su rol en la Universidad Nacional 
de Colombia? (Si tiene varios roles por favor 
márquelos). 
 
Estudiante (Semestre_____)   
Docente   
Investigador   




Masculino   













2. Marque con una equis (X) la respuesta que considere correcta de acuerdo con sus 
percepciones o experiencias en el campus de la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Bogotá. 
 
ITEM PREGUNTA SI NO 
2,01 
¿Conoce las políticas ambientales de la 
Universidad Nacional de Colombia? 
    
2,02 
¿Estaría interesado en participar en la 
definición o mejoramiento de las 
políticas ambientales de la universidad? 
    
2,03 
¿Considera que los hábitos de consumo 
de los miembros de la comunidad 
universitaria están alineados con una 
política de sostenibilidad ambiental? 
    
 
 
ITEM PREGUNTA SI NO 
2,04 
¿Sabía que la universidad implementó 
un sistema de monitoreo del consumo 
de energía eléctrica del campus? 
    
2,05 
En su concepto, ¿Es adecuada la 
iluminación en su área de trabajo o 
estudio? 
    
2,06 
¿Se aprovecha adecuadamente la 
iluminación natural para las actividades 
en su área de trabajo o estudio? 
    
2,07 
¿Considera que se limpian con 
frecuencia los ventanales, claraboyas y 
luminarias en su área de trabajo o 
estudio? 
    
2,08 
¿Hay dispositivos para ahorrar energía 
en su área de trabajo o estudio? 
    
2,09 
¿Ha visto anuncios en los edificios 
donde se incentive el uso racional de la 
energía en el campus? 
    
2,10 
¿Recibe información mediante correo 
electrónico donde se incentive el uso 
racional de la energía en el campus? 
    
2,11 
¿Ha identificado sitios en el campus 
para depositar residuos pos consumo 
eléctrico, electrónico, pilas o baterías? 
    
2,12 
¿Conoce sitios en el campus para 
depositar desechos reciclables? 
    
 
3. Responda las siguientes preguntas de acuerdo a la escala de frecuencia que considera se 
presenta para cada caso. Marque con una equis (X) según corresponda. 
 










¿Los dispositivos electrónicos que 
utiliza en la universidad tienen la 
opción de “ahorro de energía”? 
          
3,02 
¿Los miembros de la comunidad 
universitaria desconectan los 
aparatos eléctricos cuando no los 
están utilizando? 
          
3,03 
¿Los miembros de la comunidad 
universitaria apagan la luz cuando 
salen de oficinas, salones de clase 
y/o áreas de trabajo? 
          
3,04 
De acuerdo con su percepción, 
¿Con qué frecuencia se utilizan pilas 
recargables? 
          
 
 










¿Utiliza con frecuencia aparatos 
como ventiladores o sistemas de 
calefacción? 
          
3,06 
¿Los miembros de la comunidad 
universitaria imprimen documentos a 
doble cara? 
          
3,07 
¿Los miembros de la comunidad 
universitaria hacen separación de 
las basuras en la fuente (reciclable, 
peligrosos, orgánicos)? 
          
3,08 
¿Considera que las directivas de la 
universidad hacen una suficiente 
planeación para garantizar la 
sustentabilidad del campus? 
          
3,09 
Según su percepción ¿En la 
universidad se hace un uso eficiente 
del agua? 
          
3,10 
Según su percepción ¿En la 
universidad se hace un uso eficiente 
de la energía? 
          
3,11 
¿Considera que los recursos 
materiales de la universidad se 
manejan de forma eficiente? 
          
3,12 
¿Considera que las actividades en 
el campus garantizan la protección 
ambiental? 
          
3,13 
¿Cree que es efectiva la 
comunicación por parte de las 
directivas, sobre las políticas de 
calidad, manejo ambiental y 
energético del campus? 
          
3,14 
¿Utiliza la bicicleta como medio de 
transporte? 
          
3,15 
¿Utiliza el transporte público para 
desplazarse desde y hacia la 
universidad? 
          
3,16 
En su área de trabajo o estudio, ¿Se 
producen desechos peligrosos? 
          
3,17 
Desde su punto de vista, ¿Se les da 
un tratamiento adecuado a los 
residuos que se producen en su 
área de trabajo o estudio (selección 
y separación de residuos, reciclaje, 
reutilización, etc.)? 
          
3,18 
En bibliotecas, salas de informática 
y demás áreas de estudio, ¿El 
ajuste del brillo de los computadores 
se encuentra en el nivel bajo? 














¿Los miembros de la comunidad 
universitaria desconectan los 
cargadores de baterías de 
computadores y/o celulares, una vez 
los han utilizado? 
          
3,20 
En sus actividades académicas o 
laborales, ¿Con qué frecuencia 
utiliza el servicio de gas natural o 
gas propano? 
          
3,21 
En sus actividades académicas o 
laborales, ¿Con qué frecuencia 
utiliza combustibles como la 
gasolina o el ACPM? 
          
 
 
4. Por favor, lea atentamente las siguientes preguntas; si conoce la respuesta por favor 
escríbala, de lo contrario marque con una equis (X) la casilla “NO SABE / NO RESPONDE”. 
 
ITEM PREGUNTA RESPUESTA 




¿Cuál es la dependencia encargada 
del manejo de la política ambiental 
de la universidad?  
    
4,02 
Para el campus de la Sede Bogotá, 
¿Cuál es la meta (%) de reducción 
del consumo de energía para el año 
2017?   
    
4,03 
¿Conoce algún proyecto sobre 
generación de energía limpia o 
ahorro energético en la Universidad 
Nacional de Colombia? ¿Cuál? 
    
 
 
Agradecemos su amable disposición para contestar esta encuesta. Si desea recibir información con 
respecto a los resultados y demás hallazgos de la investigación, por favor diligencie su correo 
electrónico de contacto. 
 






Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas Áreas de bienestar



















¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
Observaciones:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Estrategia para la gestión eficiente de los recursos energéticos en la Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Bogotá
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
Edificio: 
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones:
Observaciones:
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:













¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones:
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones:
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Registro fotográfico
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
Observaciones:
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
REPRESENTACIÓN GRÁFICA






Ítem 1.2 N° (%)
Masculino 249 66%
Femenino 129 34%
Ítem 1.3 N° (%)
Facultad de Artes 16 4%
Facultad de Ciencias 55 15%
Facultad de Ciencias Agrarias 10 3%
Facultad de Ciencias 
Económicas
24 6%
Facultad de Ciencias 
Humanas
78 21%
Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales
13 3%
Facultad de Enfermería 8 2%
Facultad de Ingeniería 110 29%
Facultad de Medicina 37 10%
Facultad de Medicina 
Veterinaria y de Zootecnia
11 3%




Caracterización de la muestra.
Caracterización de la muestra.
OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES


























































Ítem 2.1 N° (%)
SI 64 17%
NO 315 83%




Fortalecer la comunicación con todos los miembros 
de la comunidad universitaria para informar los 
avances y metas del sistema de gestión ambiental.
OPORTUNIDADES
Los miembros de la comunidad universitaria están 
mayoritariamente interesados en participar en el 
mejoramiento de las políticas ambientales de la 
universidad, sin embargo, de acuerdo al resultado 
del ítem anterior, en su mayoría tienen la percepción 
que no están lo suficientemente informados en el 
tema. Aprovechar este interés de la comunidad, es 
una oportunidad para mejorar los resultados del 
sistema de gestión ambiental.
OPORTUNIDADES
Caracterización de la muestra.
OPORTUNIDADES





¿Conoce las políticas ambientales de la 





¿Estaría interesado en participar en la 
definición o mejoramiento de las políticas 










¿El encuestado agregó su correo electrónico? 
Ítem 2.3 N° (%)
SI 76 20%
NO 301 80%
Ítem 2.4 N° (%)
SI 60 16%
NO 320 84%
Ítem 2.5 N° (%)
SI 306 81%
NO 73 19%




Según la percepción de los encuestados, algunas 
áreas de la universidad tienen deficiencias en la 
iluminación de las áreas de trabajo o estudio. 
Evaluar los niveles de iluminación  mediante 
mediciones con equipos calibrados y llevar a cabo 
labores de mantenimiento preventivo y correctivo, 
podrán mejorar estas condiciones en los espacios de 
trabajo o estudio. 
OPORTUNIDADES
Se debe identificar las áreas de la universidad que 
son susceptibles de mejoramiento en cuanto al 
aprovechamiento de la luz diurna para las 
actividades de trabajo o estudio, y determinar las 
adecuaciones necesarias para lograrlo. Algunas 
alternativas son el mantenimiento de tejados y 
ventanales, la apertura de claraboyas, entre otros.
OPORTUNIDADES
El 80% de los encuestados considera que los hábitos 
de consumo de los miembros de la comunidad 
universitaria no están alineados con una política de 
sostenibilidad ambiental. Es necesario generar una 
identidad con las políticas ambientales y fortalecer 
los canales de comunicación.
OPORTUNIDADES
Según este resultado, apenas un 16% de los 
encuestados estaba informado sobre la 
implementación del sistema de monitoreo del 
consumo de energía eléctrica del campus. Informar a 
la comunidad universitaria sobre las inversiones que 
se hacen para el mejoramiento de las instalaciones, 
son un incentivo fundamental para fortalecer el 





¿Considera que los hábitos de consumo de los 
miembros de la comunidad universitaria 






¿Sabía que la universidad implementó un 
sistema de monitoreo del consumo de energía 





En su concepto, ¿Es adecuada la iluminación 





¿Se aprovecha adecuadamente la iluminación 
natural para las actividades en su área de 
trabajo o estudio? 
Ítem 2.7 N° (%)
SI 232 61%
NO 146 39%
Ítem 2.8 N° (%)
SI 63 17%
NO 304 83%
Ítem 2.9 N° (%)
SI 160 42%
NO 218 58%




Determinar las razones por las cuales la información 
digital de la Oficina de Gestión Ambiental no está 
llegando a todos los miembros de la comunidad 
universitaria.
OPORTUNIDADES
Fortalecer las campañas sobre el uso racional de la 
energía en el campus. Esto debe involucrar a todos 
los miembros de la comunidad universitaria.
OPORTUNIDADES
Revisar la frecuencia con que se está llevando a 
cabo la limpieza de ventanales, claraboyas y 
luminarias, para evaluar si es necesario reducir la 
periodicidad, de manera que se mantengan unas 
mejores condiciones de trabajo en cuanto a 
iluminación.
OPORTUNIDADES
Identificar y evaluar las condiciones de trabajo de 
aparatos eléctricos, luminarias y demás, para 
determinar si están trabajando de forma eficiente 
energéticamente. Es probable que por obsolecencia 






¿Considera que se limpian con frecuencia los 
ventanales, claraboyas y luminarias en su área 





¿Hay dispositivos para ahorrar energía en su 





¿Ha visto anuncios en los edificios donde se 






¿Recibe información mediante correo 
electrónico donde se incentive el uso racional 
de la energía en el campus? 
Ítem 2.11 N° (%)
SI 187 49%
NO 192 51%
Ítem 2.12 N° (%)
SI 296 78%
NO 82 22%
Ítem 3.01 N° (%)
Siempre 32 8%
Casi siempre 72 19%
Algunas veces 139 37%
Nunca 34 9%
No Sabe / No responde 102 27%
Ítem 3.02 N° (%)
Siempre 6 2%
Casi siempre 59 16%
Algunas veces 200 53%
Nunca 65 17%
No Sabe / No responde 49 13%
OPORTUNIDADES
Generar conciencia sobre la importancia de 
desconectar los aparatos eléctricos cuando no se 
estén utilizando, teniendo en cuenta que no basta 
con apagarlo para asegurarse que deje de consumir 
energía.
OPORTUNIDADES
Generar conciencia en la comunidad universitaria 
sobre la importancia de la correcta disposición de los 
residuos reciclables. Fortalecer la comunicación para 
que los miembros de la comunidad universitaria 
estén enterados de los sitios dispuestos para la 
recolección de dichos residuos.
OPORTUNIDADES
Revisar los equipos eléctricos y electrónicos del 
campus, para determinar si tienen la opción de 
ahorro de energía, y en lo posible mantenerla 
siempre activa cuando se encuentren en uso.
OPORTUNIDADES
Generar conciencia en la comunidad universitaria 
sobre la importancia de la correcta disposición de 
residuos posconsumo. Fortalecer la comunicación 
para que los miembros de la comunidad universitaria 
estén enterados de los sitios dispuestos para la 




¿Ha identificado sitios en el campus para 
depositar residuos pos consumo eléctrico, 




































¿Los dispositivos electrónicos que utiliza en la 


































¿Los miembros de la comunidad universitaria 
desconectan los aparatos eléctricos cuando no 
los están utilizando? 
Ítem 3.03 N° (%)
Siempre 39 10%
Casi siempre 139 37%
Algunas veces 159 42%
Nunca 18 5%
No Sabe / No responde 25 7%
Ítem 3.04 N° (%)
Siempre 5 1%
Casi siempre 47 12%
Algunas veces 145 38%
Nunca 43 11%
No Sabe / No responde 139 37%
Ítem 3.05 N° (%)
Siempre 5 1%
Casi siempre 19 5%
Algunas veces 58 15%
Nunca 291 77%
No Sabe / No responde 7 2%
Ítem 3.06 N° (%)
Siempre 37 10%
Casi siempre 178 47%
Algunas veces 150 39%
Nunca 3 1%
No Sabe / No responde 12 3%
OPORTUNIDADES
Informar e incentivar en la comunidad universitaria 
que todos los documentos impresos deben ir a doble 
cara, a excepción de casos muy especiales 
(Trabajos fotográficos, artísticos, entre otros). Todas 
las comunicaciones internas de la universidad y 
recepción de documentos se realizarán en medio 
magnético, a menos que sea absolutamente 
necesario hacerlo en medio físico. Deben disponerse 
avisos en las papelerías y fotocopiadoras del 
campus, que inviten a un uso racional de papel.
OPORTUNIDADES
Cuando se hagan labores de mantenimiento, sustituir 
el uso de pilas convencionales por pilas recargables, 
para reducir la generación de este tipo de residuos 
posconsumo.
OPORTUNIDADES
Incentivar un uso racional de los sistemas de 
ventilación o calefacción para evitar gastos 
innecesarios de energía.
OPORTUNIDADES
Generar conciencia sobre la importancia de apagar 
la luz cuando se abandona algún área como una 































¿Los miembros de la comunidad universitaria 
apagan la luz cuando salen de oficinas, salones 































De acuerdo con su percepción, ¿Con qué 





























¿Utiliza con frecuencia aparatos como 
































¿Los miembros de la comunidad universitaria 
imprimen documentos a doble cara? 
Ítem 3.07 N° (%)
Siempre 13 3%
Casi siempre 84 22%
Algunas veces 225 59%
Nunca 41 11%
No Sabe / No responde 16 4%
Ítem 3.08 N° (%)
Siempre 8 2%
Casi siempre 58 15%
Algunas veces 190 50%
Nunca 46 12%
No Sabe / No responde 78 21%
Ítem 3.09 N° (%)
Siempre 6 2%
Casi siempre 84 22%
Algunas veces 200 53%
Nunca 49 13%
No Sabe / No responde 41 11%
Ítem 3.10 N° (%)
Siempre 3 1%
Casi siempre 100 26%
Algunas veces 204 54%
Nunca 29 8%
No Sabe / No responde 44 12%
OPORTUNIDADES
Generar conciencia sobre el uso racional de la 
energía, informando a la comunidad sobre las 
recomendaciones que se deben tener en cuenta en 
cada uno de los espacios del campus, para 
aprovechar eficientemente los recursos energéticos.
OPORTUNIDADES
Fortalecer la comunicación de las directivas, sobre 
las decisiones que se toman en matería ambiental y 
energética del campus. Involucrar en el proceso a la 
totalidad de la comunidad universitaria.
OPORTUNIDADES
Generar conciencia sobre el uso racional del agua en 
baños, laboratorios, cocinas, etc. También hacer 
labores de mantenimiento preventivo y correctivo 
para corregir posibles fugas de agua.
OPORTUNIDADES
Fortalecer la comunicación sobre el uso de los 





























¿Los miembros de la comunidad universitaria 
hacen separación de las basuras en la fuente 

































¿Considera que las directivas de la universidad 
hacen una suficiente planeación para 

































Según su percepción ¿En la universidad se hace 




























Según su percepción ¿En la universidad se 
hace un uso eficiente de la energía? 
Ítem 3.11 N° (%)
Siempre 11 3%
Casi siempre 95 25%
Algunas veces 184 48%
Nunca 28 7%
No Sabe / No responde 62 16%
Ítem 3.12 N° (%)
Siempre 8 2%
Casi siempre 66 17%
Algunas veces 220 58%
Nunca 41 11%
No Sabe / No responde 45 12%
Ítem 3.13 N° (%)
Siempre 10 3%
Casi siempre 50 13%
Algunas veces 178 47%
Nunca 98 26%
No Sabe / No responde 44 12%
Ítem 3.14 N° (%)
Siempre 36 10%
Casi siempre 43 11%
Algunas veces 82 22%
Nunca 213 56%
No Sabe / No responde 4 1%
OPORTUNIDADES
Apenas un 21% de los encuestados hace uso 
frecuente (siempre o casi siempre) de la bicicleta 
como medio de transporte. Generar incentivos a 
través de campañaas, ciclopaseos, entre otros, para 
motivar a que otros miembros de la comunidad 
universitaria adopten la bicicleta como medio de 
transporte.
OPORTUNIDADES
Mediante campañas de formación, se mantendrá 
informada a la comunidad universitaria sobre las 
problemáticas ambientales, y las alternativas para 
garantizar que los procesos que se llevan a cabo en 
el campus, no generen daños irreparables al medio 
ambiente. 
OPORTUNIDADES
La mayoría de los encuestados considera que hay 
deficiencias en la efectividad de los canales de 
comunicación por parte de las directivas, para 
informar sobre las políticas de calidad, manejo 
ambiental y energético del campus. Se debe 
asegurar que los canales de comunicación estén 
funcionando internamente en cada facultad, y 
evaluar otras alternativas para comunicar dichas 
políticas.
OPORTUNIDADES
En cada área de trabajo dentro del campus, debe 
haber una clara política de ahorro de recursos y uso 
racional de los servicios públicos. Toda la comunidad 
universitaria debe estar alineada en esta política de 
sostenibilidad, por lo que se deben generar los 

































¿Considera que los recursos materiales de la 




























¿Considera que las actividades en el campus 
































¿Cree que es efectiva la comunicación por 
parte de las directivas, sobre las políticas de 





























¿Utiliza la bicicleta como medio de transporte? 
Ítem 3.15 N° (%)
Siempre 171 45%
Casi siempre 67 18%
Algunas veces 69 18%
Nunca 70 19%
No Sabe / No responde 1 0%
Ítem 3.16 N° (%)
Siempre 29 8%
Casi siempre 42 11%
Algunas veces 83 22%
Nunca 208 55%
No Sabe / No responde 18 5%
Ítem 3.17 N° (%)
Siempre 54 14%
Casi siempre 94 25%
Algunas veces 131 34%
Nunca 29 8%
No Sabe / No responde 72 19%
Ítem 3.18 N° (%)
Siempre 11 3%
Casi siempre 47 12%
Algunas veces 160 42%
Nunca 62 16%
No Sabe / No responde 100 26%
OPORTUNIDADES
Los encargados de salas de informática, bibliotecas 
y oficinas deben asegurarse de mantener el brillo de 
los computadores en un nivel bajo, pero adecuado 
para las condiciones de trabajo o estudio de cada 
área.
OPORTUNIDADES
Capacitar a todos los miembros de la comunidad 
universitaria que continuamente trabajen con 
residuos peligrosos, para garantizar un manejo 
adecuado de dichos elementos y evitar la 
contaminación ambiental. Todos los laboratorios 
deben estar señalizados sobre el manejo y 
disposición final de residuos peligrosos.
OPORTUNIDADES
Es necesario fortalecer los canales de comunicación 
hacia los miembros de la comunidad universitaria 
sobre el adecuado manejo de los residuos, y 
organizar campañas de reciclaje y reutilización de 
elementos.
OPORTUNIDADES
Evaluar la posibilidad de ampliar las franjas horarias 
de las actividades académicas o laborales dentro del 
campus, para descongestionar el sistema de 
































¿Utiliza el transporte público para desplazarse 



























































Desde su punto de vista, ¿Se les da un 
tratamiento adecuado a los residuos que se 
producen en su área de trabajo o estudio 
































En bibliotecas, salas de informática y demás 
áreas de estudio, ¿El ajuste del brillo de los 
computadores se encuentra en el nivel bajo? 
Ítem 3.19 N° (%)
Siempre 22 6%
Casi siempre 124 33%
Algunas veces 171 45%
Nunca 17 4%
No Sabe / No responde 46 12%
Ítem 3.20 N° (%)
Siempre 4 1%
Casi siempre 15 4%
Algunas veces 65 17%
Nunca 269 71%
No Sabe / No responde 27 7%
Ítem 3.21 N° (%)
Siempre 5 1%
Casi siempre 6 2%
Algunas veces 41 11%
Nunca 303 80%
No Sabe / No responde 25 7%
Ítem 4.01 N° (%)
Oficina de Gestión Ambiental 19 5%
No Sabe / No responde 356 94%
Otro 5 1%
OPORTUNIDADES
El 95% de los encuestados no conoce cuál es la 
dependencia encargada del sistema de gestión 
ambiental. Se deben mejorar los canales de 
comunicación para que se genere dentro de la 
comunidad universitaria una identidad con el sistema 
y una responsabilidad con los resultados del mismo.
OPORTUNIDADES
Motivar un uso racional del servicio de gas, tanto en 
laboratorios como en cocinas. También con labores 
de mantenimiento preventivo y correctivo en las 
tuberías, evitar fugas de gas y posibles accidentes.
OPORTUNIDADES
Motivar un uso racional del servicio de combustibles 
líquidos, especialmente en los talleres de 
automotores. También con labores de inspección, 
determinar que no existan fugas ni en los depósitos 
ni en los vehículos automotores.
OPORTUNIDADES
Generar conciencia en la comunidad universitaria 
sobre la importancia de desconectar los cargadores 
































¿Los miembros de la comunidad universitaria 
desconectan los cargadores de baterías de 






























En sus actividades académicas o laborales, 
¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de gas 






























En sus actividades académicas o laborales, 
¿Con qué frecuencia utiliza combustibles como 










Oficina de Gestión 
Ambiental 

















¿Cuál es la dependencia encargada del manejo 
de la política ambiental de la universidad?  
Ítem 4.02 N° (%)
10% 4 1%
No Sabe / No responde 373 98%
Otro 3 1%
OPORTUNIDADES
El 99% de los encuestados no conoce cuál es la 
meta de reducción del consumo de energía para el 
año 2017. Se deben mejorar los canales de 
comunicación para que se genere dentro de la 
comunidad universitaria una identidad con el sistema 



























Para el campus de la Sede Bogotá, ¿Cuál es la 
meta (%) de reducción del consumo de energía 
para el año 2017?   
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Ítem 1 N° (%)
Aulas de clase 38 24%






Áreas de bienestar 8 5%
Servicios de salud 1 1%
Mantenimiento 2 1%
Otros 3 2%






Ítem 3 N° (%)
Interruptores 57 89%
Sensores de movimiento 5 8%
Fotosensores 2 3%
Sistema de control automatizado 0 0%





Las áreas representativas donde se deben priorizar las políticas 
de gestión energética son: Aulas de clase, oficinas y 
laboratorios. Por el tipo de uso también son fundamentales: 
Salas de informática, auditorios y cafeterías/restaurantes.
OPORTUNIDADES
Instalar sensores de movimiento y temporizadores programados 
contribuirá al mejoramiento del desempeño energético de 
iluminación, pues ya ninguna de estas áreas permanecería 
prendida de forma innecesaria.
OPORTUNIDADES
La mayor parte de la universidad tiene iluminación fluorescente. 
Se identifica una oportunidad de mejora, si se cambia la 
tecnología de las luminarias por LED, que tienen un mejor 
desempeño energético.
OPORTUNIDADES
Las áreas como pasillos, escaleras y similares, deben tener 
control de iluminación mediante sensores de movimiento o 
sistemas de control automatizado, de manera que la iluminación 




















































¿Cómo es el control de iluminación de 






¿Se identifican lugares donde esté prendida la 
iluminación sin que ninguna persona la esté 
utilizando? 
Ítem 5 N° (%)
SI 16 26%
NO 46 74%
Ítem 6 N° (%)
SI 0 0%
NO 62 100%
Ítem 7 N° (%)
SI 16 26%
NO 46 74%




En las áreas que fueron objeto de registro mediante 
observación directa, no fue posible identificar alguna fuente de 
energía alternativa o renovable; es posible que su uso se limite 
a pequeñas aplicaciones académicas o ensayos de laboratorio, 
pero que todavía no han sido implementadas para la suplencia 
energética de edificios del campus. Hay amplias oportunidades 
para la implementación de fuentes alternativas o renovables de 
energía en los edificios de la universidad.
OPORTUNIDADES
Se debe generar conciencia en los miembros de la comunidad 
universitaria para que desconecten todos los aparatos 
eléctricos cuando no se esten utilizando.
OPORTUNIDADES
En las áreas donde se hace uso de los sistemas de aire 
acondicionado, los miembros de la comunidad universitaria 
deben estar informados sobre las mejores prácticas para hacer 
un uso eficiente de estos sistemas y reducir así los consumos 
de energía.
OPORTUNIDADES
Evaluar la eficiencia energética de los equipos como hornos, 
neveras y refrigeradores, para determinar posibles pérdidas de 
energía debido a la obsolescencia de sus componentes. Para la 
adquisición de nuevos equipos de este tipo, se debe tener en 





¿Se encuentran aparatos encendidos o 






¿Se identifica alguna fuente de energía 











¿Se encuentran aparatos como hornos, 
neveras o refrigeradores? 
Ítem 9 N° (%)
SI 23 37%
NO 39 63%
Ítem 10 N° (%)
SI 50 81%
NO 12 19%
Ítem 11 N° (%)
SI 16 26%
NO 46 74%




Mantener informada a la comunidad universitaria sobre las 
mejores prácticas en cuanto al uso del servicio de gas y los 
cuidados que se deben tener para evitar accidentes.
OPORTUNIDADES
En las áreas donde se hace uso de equipos de fuerza motriz, 
los miembros de la comunidad universitaria deben estar 
informados sobre las mejores prácticas para hacer un uso 
eficiente de estos sistemas y reducir así los consumos de 
energía.
OPORTUNIDADES
Los encargados de los sitemas de cómputo deben garantizar 
que los equipos se mantengan en modo ahorro de energía, con 
el brillo de pantalla en un nivel bajo y que se desconecten una 
vez se dejen de utilizar.
Disponer de depósitos para elementos posconsumo en todos 






¿Se identifican equipos como motores, 










¿Se identifican equipos que funcionen con gas 





¿Se identifican lugares para disposición de 
residuos electrónicos o similares? 
Ítem 13 N° (%)
SI 7 11%
NO 55 89%
Ítem 14 N° (%)
SI 1 2%
NO 61 98%
Ítem 15 N° (%)
SI 54 87%
NO 8 13%




Capacitar al personal encargado de la disposición final de los 
residuos peligrosos, para evitar la contaminación ambiental o 
accidentes por manipulación indebida.
OPORTUNIDADES
Se presentó un solo evento durante las inspecciones, donde se 
identificó una fuga de agua.
OPORTUNIDADES
En la mayoría de las áreas se encuentra información del 
sistema de gestión ambiental. Se deben cubrir la totalidad de 
las áreas del campus.
OPORTUNIDADES
Fortalecer los canales de comunicación visual para motivar el 











¿Se logró identificar alguna situación en la que 





¿Se identifica información referente al 






¿Se encuentran avisos o carteles que motiven 
el uso racional de la energía? 
Ítem 17 N° (%)
SI 55 89%
NO 7 11%
Ítem 18 N° (%)
SI 54 87%
NO 8 13%
Ítem 19 N° (%)
SI 2 3%
NO 60 97%




La mayoría de los depósitos de residuos están plenamente 
identificados y se encuentran en el 89% de las áreas 
inspeccionadas, sin embargo, en algunos sitios hay depósitos 
que están sin identificar por lo que no es posible hacer 
separación de los residuos en dichos sitios.
OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES
En los edificios se identificaron deficiencias en cuanto a la 
información sobre el uso racional del agua, por lo que se debe 
fortalecer los canales de comunicación visual para informar 
sobre este tema a la comunidad universitaria.
OPORTUNIDADES
En los edificios se identificaron deficiencias en cuanto a la 
información sobre el uso racional de papel, por lo que se debe 
fortalecer los canales de comunicación visual para informar 
sobre este tema a la comunidad universitaria.
En el 87% de las áreas inspeccionadas, se logró identificar 
avisos sobre reciclaje, sin embargo, se deben intensificar las 
campañas y las capacitaciones a la comunidad universitaria 
para incentivar el reciclaje y la correcta clasificación de los 





¿Los lugares para disposición de residuos se 











¿Se encuentran avisos o carteles que motiven 





¿Se encuentran avisos o carteles que motiven 
el uso racional del papel? 




Algunas áreas requieren mantenimientos preventivos y 
correctivos con el fin de mejorar el desempeño de las redes 










REGISTRO DE VARIABLES ELÉCTRICAS DEL CAMPUS 
 
Información tomada del sistema de monitoreo implementado en el campus de la 
Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia  (Universidad Nacional de 
Colombia, 2017), desde la página web de la Oficina de Gestión Ambiental, en la 












































































El campus registró un consumo de energía de 33715 kW*h el día 24 de noviembre de 2017. 
16 
 
Figura 15. Registro de variables eléctricas Campus Universitario Sede Bogotá – Noviembre 24 (10:40 a.m.) hasta 





Figura 16. Registro de variables eléctricas Campus Universitario Sede Bogotá – Noviembre 18 a 25 de 2017. 
 
Referencias. 
Universidad Nacional de Colombia (2017). Gestión Integral de Energía, from http://oga.bogota.unal.edu.co/programas/gestion-
integral-de-energia/ 
N°: 102 Fecha: 04-11-2017
Facultad:
Aulas de clase Bibliotecas X
Salas de informática X Laboratorios
Oficinas Áreas de bienestar
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Estrategia para la gestión eficiente de los recursos energéticos en la Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Bogotá
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
Edificio: Biblioteca central
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: Se encuentran varios pasillos en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios. En algunas áreas la iluminación diurna es suficiente, por lo que 
mantener energizadas las luminarias implica un desperdicio de energía.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: Algunos equipos de computo de la biblioteca se encontraban prendidos, pero ninguna persona los 
estaba utilizando.
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones: En la biblioteca y salas de informática se encuentran computadores de escritorio, asociados 
generalmente a redes reguladas alimentadas de UPSs o reguladores de voltaje.
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
















¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
Observaciones: 
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras.
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
Observaciones:
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación fluorescente. Los equipos de 
cómputo de la biblioteca, impresoras, televisores y proyectores deben quedar desconectados al finalizar la jornada o 
mientras no se esté haciendo uso de ellos.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
Observaciones:
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Registro fotográfico
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
N°: 103 Fecha: 28-10-2017
Facultad:
Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar X



















¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
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¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
Observaciones: 
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: En oficinas se encuentran computadores de escritorio, asociados generalmente a redes reguladas 
alimentadas de UPSs o reguladores de voltaje.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: Se utiliza este servicio en las cafeterías del edificio.
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: Se encuentran refrigeradores y hornos en las cafeterías.
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: Se encontraron áreas con la iluminación prendida, aunque en dichos lugares había suficiente iluminación 
diurna.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: En el área de gimnasio se indentifican los aparatos desconectados (Ver registro fotográfico).











¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones:
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
Se recomienda el cambio de tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación 
fluorescente. Los equipos de cómputo de oficinas, las impresoras, los televisores y los proyectores deben quedar 
desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones: Durante la observación, se identificaron algunas luminarias que requieren mantenimiento y ajuste de 
conexiones.
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información del Sistema de Gestión Ambiental en los depósitos de basuras.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
N°: 104 Fecha: 16-11-2017
Facultad:
Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas Áreas de bienestar
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Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: Se encuentran refrigeradores en la cafetería del edificio.
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran varios pasillos en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios.
Estrategia para la gestión eficiente de los recursos energéticos en la Universidad Nacional de Colombia - Sede 
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Edificio: Auditorio León de Greiff
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: 
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:











¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación fluorescente. Los equipos de 
eléctricos deben quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
N°: 201 Fecha: 21-10-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar



















¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunas áreas como auditorios y pasillos con la iluminación prendida, sin que ninguna 
persona esté haciendo uso de ella y teniendo en cuenta que en dichos lugares había suficiente iluminación diurna.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Edificio: Derecho
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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Observaciones: En oficinas se encuentran computadores de escritorio, asociados generalmente a redes reguladas 
alimentadas de UPSs o reguladores de voltaje.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: 
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: El edificio tiene disponibilidad de hornos microondas para uso de la comunidad universitaria.
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: 
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:











¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones:
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Registro fotográfico
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones: 
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En cuanto a las áreas de circulación como pasillos o escaleras, se podrían instalar sensores de movimiento y 
temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente cuando se 
encuentren personas en estas áreas. Los equipos de cómputo, impresoras, televisores, proyectores, dispensadores y 
hornos microondas deben quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. También se identifica la campaña 
"Tapas para sanar".
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones: Se identifica información del Sistema de Gestión Ambiental en los depósitos de basuras.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
N°: 205 Fecha: 04-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar
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Edificio: Ciencias Humanas
Observaciones: Se encuentran hornos y refrigeradores en la cafetería del edificio.
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas y la papelería del edificio. Estas cargas generalmente 
están asociadas a redes reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunos pasillos en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
Facultad de Ciencias Humanas
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: Se utiliza este servicio en la cafetería del edificio.
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?










Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras.
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Los equipos de computo, impresoras, 
fotocopiadoras, televisores, proyectores y hornos deben quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se 
esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
N°: 207 Fecha: 16-11-2017
Facultad:
Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas Áreas de bienestar



















¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
Museo
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
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Edificio: Museo de arquitectura Leopoldo Rother
Observaciones:
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones:
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 











¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación fluorescente e incandescente. 
Los equipos eléctricos deben quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
N°: 210 Fecha: 04-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios X
Oficinas X Áreas de bienestar
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¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas y consultorios del edificio. Estas cargas generalmente 
están asociadas a redes reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: El edificio cuenta con hornos microondas para uso de la comunidad universitaria.
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: Se encuentran algunos pasillos en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?












¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. También se 
encontró un depósito de la campaña "Tapas para sanar" (Sistema de Gestión Ambiental) y avisos en carteleras sobre el 
uso racional de desechables.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: Hay potenciales fuentes de residuos peligrosos en los laboratorios, dado que allí se manipulan 
sustancias químicas.
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación fluorescente. Los equipos de 
computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores, proyectores y hornos deben quedar desconectados al finalizar la 
jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
N°: 212 Fecha: 21-10-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática X Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar



















¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: En la sala de informática se encuentran equipos de cómputo prendidos sin que se estén utilizando. 
Tampoco se encontraban en el modo "Suspensión de sesión".
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones:  Se encuentran algunas áreas con la iluminación prendida; sin embargo, en algunos sitios no era 
necesario, pues se tiene suficiente iluminación diurna (Ver registro fotográfico). En el pasillo del piso superior se 
encuentran claraboyas, sin embargo, la iluminación en estas áreas se encuentra prendida en horas del día.
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Edificio: Aulas de Ciencias Humanas
Facultad de Ciencias Humanas
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
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Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: En oficinas se encuentran computadores de escritorio, asociados generalmente a redes reguladas 
alimentadas de UPSs o reguladores de voltaje.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: Se utiliza este servicio en las cafeterías del edificio.
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: El edificio tiene disponibilidad de hornos microondas para uso de la comunidad universitaria.











¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información del Sistema de Gestión Ambiental en los depósitos de basuras.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones:
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
En cuanto a las áreas de circulación como pasillos o escaleras, se podrían instalar sensores de movimiento y 
temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente cuando se 
encuentren personas en estas áreas. En algunas áreas, el edificio ya cuenta con iluminación LED; sin embargo, se 
recomienda este tipo de tecnología para todas las áreas. Los equipos de cómputo, impresoras, fotocopiadoras, 
televisores, proyectores y hornos microondas deben quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté 
haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones: 
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
Observaciones: Algunos depósitos no están identificados ni tienen información sobre el tipo de residuos que se deben 
depósitar.
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en algunos depósitos de residuos.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
N°: 214 Fecha: 28-10-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar



















Edificio: Edificio Antonio Nariño
Facultad de Ingeniería
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
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Observaciones: En la papelería y oficinas se encuentran computadores asociados generalmente a redes reguladas 
alimentadas de UPSs o reguladores de voltaje.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: 
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones:
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: 
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones:
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunas áreas con la iluminación prendida; sin embargo, en algunos sitios no era 
necesario, pues se tiene suficiente iluminación diurna (Ver registro fotográfico).











¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones: Se encontraron algunas deficiencias en las instalaciones eléctricas, sin embargo, ya algunas áreas están 
siendo intervenidas y adecuadas, incluso se están cambiando las luminarias a tecnología LED.
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En cuanto a las áreas de circulación como pasillos o escaleras, se podrían instalar sensores de movimiento y 
temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente cuando se 
encuentren personas en estas áreas. En algunas áreas, el edificio ya cuenta con iluminación LED; sin embargo, se 
recomienda este tipo de tecnología para todas las áreas. Los equipos de cómputo, impresoras, fotocopiadoras, 
televisores, proyectores y hornos microondas deben quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté 
haciendo uso de ellos.
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones: Se identifica información del Sistema de Gestión Ambiental en los depósitos de basuras y algunos 
interruptores. También se identificó un depósito de la campaña "Tapas para sanar".
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones: Se encuentran avisos en algunos interruptores con la siguiente invitación: "Si ahorrar energía quieres, 
apagar la luz debes" (Sistema de Gestión Ambiental).
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones:
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Registro fotográfico
N°: 217 Fecha: 28-10-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar



















¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunas áreas con la iluminación prendida; sin embargo, en algunos sitios no era 
necesario, pues se tiene suficiente iluminación diurna.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
Facultad de Artes
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
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Edificio: Edificio Francisco de Paula Santander
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: 
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
Observaciones: El edificio tiene disponibilidad de hornos microondas para uso de la comunidad universitaria.
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: 
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: En la papelería y oficinas se encuentran computadores asociados generalmente a redes reguladas 










¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones: Se encuentran avisos en algunos interruptores con la siguiente invitación: "Si ahorrar energía quieres, 
apagar la luz debes" (Sistema de Gestión Ambiental).
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones:
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información del Sistema de Gestión Ambiental en los depósitos de basuras y algunos 
interruptores. También se identificó un depósito de la campaña "Tapas para sanar".
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones: Se encontraron algunas deficiencias en las instalaciones eléctricas, sin embargo, ya algunas áreas están 
siendo intervenidas y adecuadas, incluso se están cambiando las luminarias a tecnología LED.
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En cuanto a las áreas de circulación como pasillos o escaleras, se podrían instalar sensores de movimiento y 
temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente cuando se 
encuentren personas en estas áreas. En algunas áreas, el edificio ya cuenta con iluminación LED; sin embargo, se 
recomienda este tipo de tecnología para todas las áreas. Los equipos de cómputo, impresoras, fotocopiadoras, 
televisores, proyectores y hornos microondas deben quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté 
haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
N°: 224 Fecha: 04-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar



















¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
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Edificio: Edificio Manuel Ancízar
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
Observaciones:
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas y salas de informática. Estas cargas generalmente 
están asociadas a redes reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: Se encuentran hornos microondas y equipos de refrigeración en algunos espacios.
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunos pasillos en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: En algunas aulas de clase, salas de informática y oficinas se encontraron aparatos eléctricos conectados 
sin que ninguna persona los estuviera utilizando.










¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones:
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Por otra parte, aunque el edificio ya cuenta 
en algunos sitios con tecnología LED para las luminarias, se recomienda su uso en todos los espacios del edificio. Los 
equipos de computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores, proyectores y hornos deben quedar desconectados al 
finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. También se 
encontró un depósito de la campaña "Tapas para sanar". Adicionalmente se encontró un cartel sobre el uso racional de 
desechables.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
N°: 225 Fecha: 28-10-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas X
Salas de informática Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar



















¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: Se tienen refrigeradores en la cafetería del edificio.
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: Se encuentran algunas áreas con la iluminación prendida; sin embargo, en algunos sitios no era 
necesario, pues se tiene suficiente iluminación diurna.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: En salones se encontraron televisores y proyectores conectados; y en oficinas se encontraron equipos 
de computo conectados sin que se esten utilizando.
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
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Edificio: Posgrados de Ciencias Humanas
Facultad de Ciencias Humanas
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
Observaciones: 
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: En la papelería y oficinas se encuentran computadores asociados generalmente a redes reguladas 
alimentadas de UPSs o reguladores de voltaje.











¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información del Sistema de Gestión Ambiental en los depósitos de basuras y algunos 
interruptores. También se identificó un depósito de la campaña "Tapas para sanar".
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones: Se encuentran avisos en algunos interruptores con la siguiente invitación: "Si ahorrar energía quieres, 
apagar la luz debes" (Sistema de Gestión Ambiental).
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones:
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En cuanto a las áreas de circulación como pasillos o escaleras, se podrían instalar sensores de movimiento y 
temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente cuando se 
encuentren personas en estas áreas. En algunas áreas, el edificio ya cuenta con iluminación LED; sin embargo, se 
recomienda este tipo de tecnología para todas las áreas. Los equipos de cómputo, impresoras, fotocopiadoras, 
televisores, proyectores y hornos microondas deben quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté 
haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
N°: 228 Fecha: 04-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar







Sensores de movimiento X











¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunas áreas en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios.




¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
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Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas y salas de informática. Estas cargas generalmente 
están asociadas a redes reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones:
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: El edificio cuenta con ascensores de pasajeros.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: En las oficinas y salas de informática se encuentran aparatos eléctricos conectados sin que ninguna 
persona los esté utilizando.
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:










¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones:
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar 
temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente cuando se 
encuentren personas en estas áreas. Los equipos de computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores 
deben quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones: En los baños se encuentran avisos sobre el uso racional de papel.
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones: 
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
N°: 229 Fecha: 04-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar
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¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones:
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones:
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Edificio: Departamento de Idiomas
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas. Estas cargas generalmente están asociadas a redes 
reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:











¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. También se 
encontró un depósito de la campaña "Tapas para sanar". 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones: En algunos interruptores se contraron avisos como el siguiente: "Si ahorrar energía quieres, apagar la luz 
debes" (Sistema de Gestión Ambiental).
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones:
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Registro fotográfico
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
Los equipos de computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores deben quedar desconectados al finalizar 
la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
N°: 238 Fecha: 04-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar



















¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunos pasillos en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones:
Facultad de Ciencias Económicas
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
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Edificio: Contaduría
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
Observaciones:
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas. Estas cargas generalmente están asociadas a redes 
reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 











¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. 
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo recomendable es la instalación de sensores de 
movimiento para su control. Los equipos de computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores deben 
quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones: 
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
N°: 239 Fecha: 04-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar
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Edificio: Filosofía
Facultad de Ciencias Humanas
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas y sala de informática. Estas cargas generalmente 
están asociadas a redes reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones:
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones:
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
Observaciones:











¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones: Algunos interruptores tienen avisos sobre el uso racional de la energía con la siguiente invitación: "Si 
ahorrar energía quieres, apagar la luz debes" (Sistema de Gestión Ambiental).
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones: No se encontraron depósitos para residuos reciclables o papel.
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones:
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Algunos interruptores tienen avisos sobre el uso racional de la energía con la siguiente invitación: "Si 
ahorrar energía quieres, apagar la luz debes" (Sistema de Gestión Ambiental).
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones:
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación fluorescente. Los equipos de 
computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores deben quedar desconectados al finalizar la jornada o 
mientras no se esté haciendo uso de ellos. Adicionalmente el edificio debe contar con depósitos para residuos reciclables 
o papel.
Registro fotográfico
N°: 251 Fecha: 28-10-2017
Facultad:
Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas Áreas de bienestar X




















¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones:
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
Metal Halide en reflectores exteriores
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
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Edificio: Capilla
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
Observaciones: 
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: 
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: 
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones:











¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones:
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones:
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
Se recomienda el uso de tecnología LED para la iluminación interior y exterior de la Capilla.
Registro fotográfico
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
N°: 305 Fecha: 04-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar
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Edificio: Conservatorio de música
Facultad de Artes
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
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¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas. Estas cargas generalmente están asociadas a redes 
reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones:
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: En la papelería se encuentran equipos de computo prendidos sin que ninguna persona los esté 
utilizando.
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunas áreas en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 











¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones: 
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones: 
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones:
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación fluorescente. Los equipos de 
computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores deben quedar desconectados al finalizar la jornada o 
mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
N°: 309-314 Fecha: 04-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática X Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar



















Observaciones: En las oficinas y salas de informática se encuentran equipos de computo conectados sin que ninguna 
persona los esté utilizando.
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunas áreas en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Edificio: SINDU - Talleres y aulas Departamento de 
construcción
Facultad de Artes
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
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Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas y salas de informática. Estas cargas generalmente 
están asociadas a redes reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: El edificio tiene hornos microondas para el uso de la comunidad universitaria.
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: 










Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones: 
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones:
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Registro fotográfico
Observaciones: 
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED para la totalidad de las áreas del edificio, pues actualmente hay algunas con 
iluminación fluorescente. Los equipos de computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores, proyectores y hornos deben 
quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
N°: 310 Fecha: 30-09-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas X
Salas de informática X Laboratorios
Oficinas Áreas de bienestar



















Facultad de Ciencias Económicas
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
Áreas de estudio; papelerías/fotocopiadoras; áreas de circulación
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
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Edificio: Economía
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
Observaciones:
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: En oficinas se encuentran computadores de escritorio, asociados generalmente a redes reguladas 
alimentadas de UPSs o reguladores de voltaje.
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunos pasillos con la iluminación prendida; sin embargo, en estos sitios no era 
necesario, pues se tiene suficiente iluminación diurna (Ver registro fotográfico).











¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En cuanto a las áreas de circulación como pasillos o escaleras, se podrían instalar sensores de movimiento y 
temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente cuando se 
encuentren personas en estas áreas. Además se recomienda el cambio de tecnología de las luminarias a LED, pues 
actualmente el edificio cuenta con iluminación fluorescente y halógena. Los equipos de cómputo de biblioteca y salas de 
informática, impresoras, televisores, proyectores y hornos microondas deben quedar desconectados al finalizar la jornada 
o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: En los baños hay avisos sobre el uso racional del agua: "Uso sólo el agua que necesito" (Conciencia 
fce).
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones: En los baños se encontraron avisos invitando al uso racional de papel: "Uso sólo el papel que necesito" 
(Conciencia fce).
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones: Se encuentran avisos en algunos interruptores con la siguiente invitación: "Si ahorrar energía quieres, 
apagar la luz debes" (Sistema de Gestión Ambiental). En los baños también hay avisos sobre el uso racional de la 
energía: "Uso sólo la energía que necesito" (Conciencia fce).
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones:
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en cuanto al uso racional del agua y la 
energía.
N°: 311 Fecha: 30-09-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar




















¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: El edificio tiene disponibilidad de hornos microondas para uso de la comunidad universitaria. En la 
cafetería se encuentran varios refrigeradores.
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunas áreas donde están prendidas las luminarias durante el día, especialmente en 
pasillos y escaleras; sin embargo, en estos sitios no era necesario, pues se tiene suficiente iluminación diurna (Ver 
registro fotográfico).
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: En las papelerías del edificio se encuentran equipos de cómputo y un televisor encendido sin que se 
estuviera utilizando. Estos equipos no se encontraban en modo reposo.
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
Áreas de estudio; papelerías/fotocopiadoras; áreas de circulación
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
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Edificio: Bloque II Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Económicas
Observaciones: Se hace uso de gas natural en la cafetería del edificio.
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: En oficinas se encuentran computadores de escritorio, asociados generalmente a redes reguladas 
alimentadas de UPSs o reguladores de voltaje.










Observaciones: Se encuentran avisos en algunos interruptores con la siguiente invitación: "Si ahorrar energía quieres, 
apagar la luz debes" (Sistema de Gestión Ambiental). En los baños también hay avisos sobre el uso racional de la 
energía: "Uso sólo la energía que necesito" (Conciencia fce).
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos.
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental y la campaña contra el uso 
indiscriminado de desechables.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones:
Observaciones: Se identifican algunas deficiencias en la conexión de luminarias del edificio (Ver registro fotográfico).
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En cuanto a las áreas de circulación como pasillos o escaleras, se podrían instalar sensores de movimiento y 
temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente cuando se 
encuentren personas en estas áreas. Además se recomienda el cambio de tecnología de las luminarias a LED, pues 
actualmente el edificio cuenta en la mayoría de sus áreas con iluminación fluorescente. También es necesario corregir 
las deficiencias en la conexión de luminarias y equipos, labor que debe ser coordinada con mantenimiento. Por otra 
parte, en las papelerías, los equipos de cómputo y televisores deben permanecer en estado de reposo o apagados 
mientras no se esten utilizando; y al finalizar la jornada todos los equipos deben quedar desconectados. En el mismo 
sentido, los equipos de cómputo de oficinas, fotocopiadoras, impresoras, televisores y hornos microondas deben quedar 
desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones:
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones: En los baños se encontraron avisos invitando al uso racional de papel: "Uso sólo el papel que necesito" 
(Conciencia fce).
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
N°: 317 Fecha: 04-11-2017
Facultad:
Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas Áreas de bienestar X



















¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
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Edificio: Museo de Arte
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones: 
Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones:
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: 
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: 
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 











¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación fluorescente. Los equipos 
eléctricos deben quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
N°: 401 Fecha: 28-10-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática X Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar







Sensores de movimiento X
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Observaciones:
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones:
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunas áreas con la iluminación prendida; sin embargo, en algunos sitios no era 
necesario, pues se tiene suficiente iluminación diurna.




¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: En la papelería, oficinas y salas de informática se encuentran computadores asociados generalmente a 
redes reguladas alimentadas de UPSs o reguladores de voltaje.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: 











¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información del Sistema de Gestión Ambiental en los depósitos de basuras. También se 
identificó un depósito de la campaña "Tapas para sanar".
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones: 
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones:
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
Los equipos de cómputo, impresoras, fotocopiadoras, televisores, proyectores y hornos microondas deben quedar 
desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
N°: 404 Fecha: 28-10-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios X
Oficinas X Áreas de bienestar



















¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunos pasillos con la iluminación prendida; sin embargo, en algunos sitios no era 
necesario, pues se tiene suficiente iluminación diurna (Ver registro fotográfico).
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Edificio: Matemáticas y Física
Facultad de Ciencias
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
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Observaciones: En oficinas se encuentran computadores de escritorio, asociados generalmente a redes reguladas 
alimentadas de UPSs o reguladores de voltaje.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: Se utiliza este tipo de servicio en la cafetería del edificio.
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: En la cafetería del edificio se encuentran hornos y refrigeradores.
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: Se encontraron motores eléctricos asociados a los sistemas de ventilación y aire acondicionado.
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: En los laboratorios se identificaron aparatos eléctricos conectados a la red, sin que ninguna persona esté 
haciendo uso de ellos.
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:











¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones:
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Registro fotográfico
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación fluorescente. Los equipos de 
cómputo de oficinas, impresoras, televisores, proyectores y hornos microondas deben quedar desconectados al finalizar 
la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. También se identifica la campaña 
"Tapas para sanar".
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
N°: 405 Fecha: 28-10-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar
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Edificio: Posgrados en Matemáticas y Física
Observaciones:
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: El edificio cuenta con un cuarto de bombas eléctricas.
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: En oficinas se encuentran computadores de escritorio, asociados generalmente a redes reguladas 
alimentadas de UPSs o reguladores de voltaje.
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones:
Facultad de Ciencias
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: 











Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones:
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras.
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación fluorescente. Los equipos de 
cómputo de oficinas, impresoras, televisores y proyectores deben quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras 
no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
N°: 406 Fecha: 04-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios X
Oficinas X Áreas de bienestar



















¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunos pasillos en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: En algunos laboratorios se encontraron aparatos eléctricos conectados sin que se estuvieran utilizando.
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
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Edificio: Instituto de Extensión e Investigación
Facultad de Ingeniería
Observaciones:
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: Hay motores en las máquinas de los laboratorios.
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas. Estas cargas generalmente están asociadas a redes 
reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?










¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación fluorescente. Los equipos de 
computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores, proyectores y hornos deben quedar desconectados al finalizar la 
jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
N°: 407 Fecha: 17-11-2017
Facultad:
Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios X
Oficinas X Áreas de bienestar
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Edificio: Posgrados en materiales y procesos de 
manufactura
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
Observaciones: Se encuentran motores en algunas máquinas de laboratorio.
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en los laboratorios y oficinas. Estas cargas generalmente están 
asociadas a redes reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones:
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: Algunos aparatos eléctricos de laboratorio estaban conectados sin que ninguna persona los estuviera 
utilizando.
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?












¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación fluorescente. Los equipos de 
computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores deben quedar desconectados al finalizar la jornada o 
mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
N°: 408 Fecha: 04-11-2017
Facultad:
Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios X
Oficinas X Áreas de bienestar



















¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: 
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Edificio: Laboratorios de Hidráulica 1
Facultad de Ingeniería
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
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Observaciones: 
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas. Estas cargas generalmente están asociadas a redes 
reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: 
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: 
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?










¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación fluorescente. Los equipos de 
computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores deben quedar desconectados al finalizar la jornada o 
mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
N°: 409 Fecha: 04-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios X
Oficinas X Áreas de bienestar



















Edificio: Laboratorios de Hidráulica 2
Facultad de Ingeniería
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
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Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas. Estas cargas generalmente están asociadas a redes 
reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: 
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: 
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: Se encuentran motores en los equipos de laboratorio.
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunos pasillos en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios.











¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación fluorescente. Los equipos de 
computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores deben quedar desconectados al finalizar la jornada o 
mientras no se esté haciendo uso de ellos.
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Registro fotográfico
N°: 411 Fecha: 04-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios X
Oficinas X Áreas de bienestar




Fluorescente X LED X
Otros:
Interruptores X Fotosensores
Sensores de movimiento X











¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
Facultad de Ingeniería
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
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Edificio: Laboratorios de Ingeniería Eléctrica y Mecánica
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: Se utiliza este servicio en la cafetería del edificio.
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones: Se encuentra un depósito para la disposición final de pilas eléctricas.
Observaciones: En la cafetería del edificio se encuentran aparatos como hornos y refrigeradores.
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: Se encuentran motores en los equipos de laboratorio.
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas y laboratorios. Estas cargas generalmente están 










¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras.
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta en la mayor parte de sus espacios con 
iluminación fluorescente. Los equipos de computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores deben quedar 
desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
N°: 412 Fecha: 04-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios X
Oficinas Áreas de bienestar



















¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
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Edificio: Laboratorios de Ingeniería Química
Facultad de Ingeniería
Observaciones: Se utiliza este servicio en los laboratorios.
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: Se encuentran motores en los equipos de laboratorio.
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en los laboratorios. Estas cargas generalmente están asociadas a 
redes reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: 
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 










¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: En los laboratorios hay fuentes potenciales de residuos peligrosos por el uso de sustancias químicas. 
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación fluorescente. Los equipos de 
computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores deben quedar desconectados al finalizar la jornada o 
mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. También se 
identificó un depósito de la campaña "Tapas para sanar" (Sistema de Gestión Ambiental).
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
N°: 413 Fecha: 04-11-2017
Facultad:
Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios X
Oficinas X Áreas de bienestar



















¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: 
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: Se encuentran algunos pasillos en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
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¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas. Estas cargas generalmente están asociadas a redes 
reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.











¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación fluorescente. Los equipos de 
computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores deben quedar desconectados al finalizar la jornada o 
mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
N°: 421 Fecha: 16-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios X
Oficinas X Áreas de bienestar



















¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunos pasillos en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios.




¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
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Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas y laboratorios. Estas cargas generalmente están 
asociadas a redes reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: El edificio cuenta con hornos microondas y refrigeradores en la cafetería. En laboratorios también se 
encontraron equipos de refrigeración.
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:










¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación fluorescente. Los equipos de 
computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores, proyectores y hornos deben quedar desconectados al finalizar la 
jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
N°: 425 Fecha: 17-11-2017
Facultad:
Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios X
Oficinas X Áreas de bienestar X
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¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: 
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: Se encuentran motores asociados a sistemas de ventilación y extracción.
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunos pasillos en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Edificio: Instituto de Ciencias Naturales
Facultad de Ciencias
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas y laboratorios. Estas cargas generalmente están 
asociadas a redes reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:











¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Registro fotográfico
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación fluorescente. Los equipos de 
computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores deben quedar desconectados al finalizar la jornada o 
mientras no se esté haciendo uso de ellos.
N°: 426 Fecha: 17-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática X Laboratorios X
Oficinas X Áreas de bienestar




Fluorescente X LED X
Otros:
Interruptores X Fotosensores
Sensores de movimiento X











¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
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Edificio: Instituto de Genética
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: Se utiliza este servicio en laboratorios.
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
Observaciones: En los laboratorios se tienen alrededor de 30 refrigeradores en total, hornos, equipos de esterilización, 
autoclaves, congeladores, entre otros.
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: Se encuentran motores asociados a sistemas de ventilación y/o extracción.
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas, sala de informática y laboratorios. Estas cargas 
generalmente están asociadas a redes reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 










Observaciones: Hay fuentes potenciales de residuos peligrosos debido a que en los laboratorios se manipulan sustancias 
químicas y muestras clínicas.
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. También se 
encuentran avisos sobre el uso racional de desechables.
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda la tecnología LED 
para las redes de iluminación del edificio, sin embargo, vale la pena aclarar que actualmente existen áreas que han sido 
recientemente intervenidas y que ya cuentan con este tipo de tecnología. Los equipos de computo, impresoras, 
fotocopiadoras, televisores y proyectores deben quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté 
haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
N°: 431-434 Fecha: 17-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática X Laboratorios X
Oficinas X Áreas de bienestar
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Edificio: Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar 
IPARM
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: 
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas y salas de informática. Estas cargas generalmente 
están asociadas a redes reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: 
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
Observaciones: Se utiliza este servicio en laboratorios.
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?










¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. También se 
encuentran avisos sobre el uso racional de desechables.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda la tecnología LED 
para las redes de iluminación del edificio. Los equipos de computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores 
deben quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
N°: 433 Fecha: 17-11-2017
Facultad:
Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar




















¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
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Edificio: Almacen e Imprenta
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
Observaciones: 
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas. Estas cargas generalmente están asociadas a redes 
reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: 











¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda la tecnología LED 
para las redes de iluminación del edificio. Los equipos de computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores 
deben quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
N°: 435 Fecha: 17-11-2017
Facultad:
Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas Áreas de bienestar
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Edificio: Talleres de mantenimiento
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
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¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: 
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: 
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: Se encuentran motores asociados a herramientas de trabajo eléctricas.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?












¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
Se recomienda la tecnología LED para las redes de iluminación del edificio. Los equipos eléctricos deben quedar 
desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
N°: 437 Fecha: 17-11-2017
Facultad:
Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas Áreas de bienestar




















¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Edificio: Centro de acopio de residuos sólidos
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
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Observaciones: 
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: 
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: 











¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Registro fotográfico
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
Se recomienda la tecnología LED para las redes de iluminación. Los equipos eléctricos deben quedar desconectados al 
finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
N°: 450 Fecha: 28-10-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios X
Oficinas X Áreas de bienestar




















¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
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Edificio: Farmacia
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: Se utiliza gas en la zona de laboratorios.
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
Observaciones: El edificio tiene disponibilidad de hornos microondas para uso de la comunidad universitaria. En 
laboratorios se tienen neveras y equipos de refrigeración.
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: El edificio cuenta con motores eléctricos asociados a sistemas de ventilación.
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: En oficinas se encuentran computadores de escritorio, asociados generalmente a redes reguladas 
alimentadas de UPSs o reguladores de voltaje.
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: Se encuentran sistemas de aire acondicionado en laboratorios.
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran varios pasillos en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios. En algunas áreas la iluminación diurna es suficiente, por lo que 
mantener energizadas las luminarias implica un desperdicio de energía.











¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación fluorescente. Los equipos de 
cómputo de oficinas, impresoras, televisores, proyectores y hornos microondas deben quedar desconectados al finalizar 
la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Hay potenciales fuentes de residuos peligrosos debido al uso y manipulación de sustancias químicas en 
los laboratorios.
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones: Se envidenció un escape de agua en una de las llaves del área de laboratorios.
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. Se 
encontraró un depósito de la campaña "Tapas para sanar".
N°: 451 Fecha: 28-10-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios X
Oficinas X Áreas de bienestar




















¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: Se encuentran sistemas de aire acondicionado en laboratorios.
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: En laboratorios se tienen neveras y equipos de refrigeración.
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran varios pasillos en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios. En algunas áreas la iluminación diurna es suficiente, por lo que 
mantener energizadas las luminarias implica un desperdicio de energía.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones:
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
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Observaciones: Se utiliza gas en la zona de laboratorios.
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: El edificio cuenta con motores eléctricos asociados a sistemas de ventilación.
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: En oficinas se encuentran computadores de escritorio, asociados generalmente a redes reguladas 
alimentadas de UPSs o reguladores de voltaje.










Observaciones: Se encontraron avisos en algunos interruptores que la siguiente invitación : "Si ahorrar energía quieres, 
apagar la luz debes" (Sistema de Gestión Ambiental).
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. Se 
encontraró un depósito de la campaña "Tapas para sanar".
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: Hay potenciales fuentes de residuos peligrosos debido al uso y manipulación de sustancias químicas en 
los laboratorios.
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación fluorescente. Los equipos de 
cómputo de oficinas, impresoras, televisores, proyectores y hornos microondas deben quedar desconectados al finalizar 
la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
N°: 453 Fecha: 30-09-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar



















¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
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Edificio: Aulas de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: En oficinas se encuentran computadores de escritorio, asociados generalmente a redes reguladas 
alimentadas de UPSs o reguladores de voltaje.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: El edificio tiene disponibilidad de hornos microondas para uso de la comunidad universitaria.
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: Se encuentran algunos pasillos con la iluminación prendida; sin embargo, en algunos sitios no era 
necesario, pues se tiene suficiente iluminación diurna (Ver registro fotográfico).
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: En los salones se identifican los televisores conectados a la red, sin que ninguna persona esté haciendo 
uso de ellos.











¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones:
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación fluorescente. Los equipos de 
cómputo de oficinas, impresoras, televisores, proyectores y hornos microondas deben quedar desconectados al finalizar 
la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones: Se encuentran deficiencias en las conexiones de los rack de comunicaciones del edificio, donde se 
recomienda adelantar labores de mantenimiento.
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. También se identifica la campaña 
"Tapas para sanar".
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental y la campaña contra el uso 
indiscriminado de desechables.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
N°: 454 Fecha: 30-09-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas X
Salas de informática X Laboratorios
Oficinas Áreas de bienestar
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Observaciones:
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones:
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: El edificio cuenta con un ascensor para pasajeros.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: En bibliotecas y áreas de estudio se encuentran computadores encendidos sin que ninguna persona los 
esté utilizando.
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: 
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Edificio: Edificio de Ciencia y Tecnología
Facultad de Ingeniería
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: En la biblioteca se encuentran computadores de escritorio, asociados generalmente a redes reguladas 
alimentadas de UPSs o reguladores de voltaje.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:











¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones:
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
Se recomienda el cambio de tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación 
fluorescente. Los equipos de cómputo de bibliotecas, impresoras, televisores y proyectores deben quedar desconectados 
al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
N°: 471 Fecha: 04-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática X Laboratorios X
Oficinas X Áreas de bienestar



















¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunos sitios en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Edificio: Medicina
Facultad de Medicina
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
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Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas y salas de informática. Estas cargas generalmente 
están asociadas a redes reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: Se utiliza este servicio en algunos de los laboratorios.
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: Se encuentran varios equipos refrigeradores en los laboratorios del edificio.
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: Se encuentran motores asociados a equipos de laboratorio y sistemas de ventilación / extracción.
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: En salas de informática los equipos de computo se encontraron conectados sin que ninguna persona los 
estuviera utilizando.
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:











¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: Hay fuentes potenciales de residuos peligrosos en los laboratorios por la utilización de sustancias 
químicas y la manipulación de elementos orgánicos como: tejidos, fluidos, etc.
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Registro fotográfico
Observaciones: En los baños se encontraron avisos sobre el uso racional de recursos en ese espacio, con la invitación: 
"Consume lo necesario".
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo recomendable es la instalación de sensores de 
movimiento para su control. Por otra parte, aunque el edificio ya cuenta en algunos de sus espacios con iluminación LED, 
se recomienda su uso en todos los demás espacios donde actualmente hay iluminación fluorescente. Los equipos de 
computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores, proyectores y hornos deben quedar desconectados al finalizar la 
jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: En los baños se encontraron avisos sobre el uso racional de recursos en ese espacio, con la invitación: 
"Consume lo necesario".
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. También se 
encontró un depósito de la campaña "Tapas para sanar" (Sistema de Gestión Ambiental), y un sitio para disposición de 
medicamentos vencidos.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones: En algunos interruptores se encuentran avisos sobre el uso racional de la energía, con la siguiente 
invitación: "Si ahorrar energía quieres, apagar la luz debes" (Sistema de Gestión Ambiental).
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
N°: 476 Fecha: 17-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar
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Edificio: Edificio Facultad de Ciencias
Observaciones: 
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: 
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas. Estas cargas generalmente están asociadas a redes 
reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunos sitios en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
Facultad de Ciencias
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: 
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?










Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. 
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda la tecnología LED 
para las redes de iluminación del edificio. Los equipos de computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores 
deben quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
N°: 477 Fecha: 04-11-2017
Facultad:
Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática X Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar



















¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunos sitios en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
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Edificio: Aulas de informática
Facultad de Ingeniería
Observaciones: 
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas y salas de informática. Estas cargas generalmente 
están asociadas a redes reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 











¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo recomendable es la instalación de sensores de 
movimiento para su control. Los equipos de computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores deben 
quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
N°: 481 Fecha: 17-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar
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Edificio: Veterinaria y Zootecnia
Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
Observaciones: 
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en oficinas. Estas cargas generalmente están asociadas a redes 
reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: 
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: Se encuentran hornos microondas.
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: Se encuentran algunos sitios en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?












¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda la tecnología LED 
para las redes de iluminación del edificio. Los equipos de computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores 
deben quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
N°: 500 Fecha: 04-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas X
Salas de informática Laboratorios X
Oficinas X Áreas de bienestar



















¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunos sitios en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios.
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Edificio: Agronomía
Facultad de Ciencias Agrarias
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
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Observaciones: Se encuentra un sitio para recolección de pilas eléctricas.
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas y biblioteca. Estas cargas generalmente están 
asociadas a redes reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: Se utiliza este servicio en la cafetería.
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: Se encuentran varios equipos refrigeradores y hornos microondas en la cafetería del edificio.
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?










¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. También se 
encontró un depósito de la campaña "Tapas para sanar" (Sistema de Gestión Ambiental).
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones: En algunos interruptores se encuentran avisos sobre el uso racional de la energía, con la siguiente 
invitación: "Si ahorrar energía quieres, apagar la luz debes" (Sistema de Gestión Ambiental).
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones:
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación fluorescente. Los equipos de 
computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores deben quedar desconectados al finalizar la jornada o 
mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones: 
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
N°: 500-A-D Fecha: 17-11-2017
Facultad:
Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios X
Oficinas X Áreas de bienestar




















¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
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Observaciones: Se encuentran equipos de computo en oficinas. Estas cargas generalmente están asociadas a redes 
reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: Los laboratorios tienen servicio de gas.
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: Se encuentran hornos microondas y equipos de refrigeración.
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: 
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunos sitios en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios.











¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda la tecnología LED 
para las redes de iluminación del edificio. Los equipos de computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores 
deben quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Registro fotográfico
N°: 561 Fecha: 17-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios X
Oficinas X Áreas de bienestar



















¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
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Edificio: Ciencias de producción animal
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: Los laboratorios tienen servicio de gas.
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones: 
Observaciones: 
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: 
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en oficinas. Estas cargas generalmente están asociadas a redes 










¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. 
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda la tecnología LED 
para las redes de iluminación del edificio. Los equipos de computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores 
deben quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
N°: 571 Fecha: 04-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas X
Salas de informática X Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar



















¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
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Edificio: Hemeroteca Nacional Universitaria
Observaciones: 
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en las oficinas y salas de estudio. Estas cargas generalmente están 
asociadas a redes reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: El edificio cuenta con hornos microondas para uso de la comunidad universitaria.
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunos sitios en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 










¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de 
tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente el edificio cuenta con iluminación fluorescente. Los equipos de 
computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores, proyectores y hornos deben quedar desconectados al finalizar la 
jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras.
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
N°: 608 Fecha: 17-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática X Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar



















¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: 
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: Se encuentran algunos pasillos en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
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Edificio: Oficina de tecnologías
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones: 
Observaciones: 
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en oficinas y salas de informática. Estas cargas generalmente están 
asociadas a redes reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.











¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda la tecnología LED 
para las redes de iluminación del edificio. Los equipos de computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores 
deben quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
N°: 701 Fecha: 17-11-2017
Facultad:
Aulas de clase X Bibliotecas
Salas de informática X Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar



















¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: 
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Edificio: Cine y Televisión
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
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Observaciones: Se encontró un lugar para depósito de pilas eléctricas.
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en oficinas y salas de informática. Estas cargas generalmente están 
asociadas a redes reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: 
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: 
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:










¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda la tecnología LED 
para la totalidad de las redes de iluminación del edificio, sin embargo, vale la pena aclarar que ya algunas áreas cuentan 
con este tipo de tecnología. Los equipos de computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores deben 
quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
N°: 731 Fecha: 28-10-2017
Facultad:
Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas Áreas de bienestar X
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¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: 
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones:
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones:
Metal Halide
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran varios espacios con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento ninguna 
persona se encontraba en dichos sitios.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Edificio: Estadio Alfonso López
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
Observaciones: 
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: 











¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones: 
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Registro fotográfico
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones: Algunas instalaciones eléctricas tienen deficiencias, por lo que se recomienda la programación de 
labores de mantenimiento preventivo y correctivo.
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En los espacios que requieren iluminación artificial durante el día, lo recomendable es la instalación de sensores de 
movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente 
el edificio cuenta con iluminación fluorescente y metal halide para exteriores. Los aparatos eléctricos deben quedar 
desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
N°: 761 Fecha: 28-10-2017
Facultad:
Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas Áreas de bienestar X



















¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran varios espacios con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento ninguna 
persona se encontraba en dichos sitios.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones:
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
Metal Halide
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Edificio: Concha acústica
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: 
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones:
Observaciones: 
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones:











¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras.
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones: 
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En los espacios que requieren iluminación artificial durante el día, lo recomendable es la instalación de sensores de 
movimiento para su control. Además se recomienda el cambio de tecnología de las luminarias a LED, pues actualmente 
el edificio cuenta con iluminación fluorescente y metal halide. Los aparatos eléctricos deben quedar desconectados al 
finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones: 
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
N°: 861 Fecha: 17-11-2017
Facultad:
Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar
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Edificio: Edificio Uriel Gutiérrez
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: 
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en oficinas y consultorios. Estas cargas generalmente están 
asociadas a redes reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: 
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunos pasillos en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
Archivo
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
Observaciones: 











¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: Hay fuentes potenciales de residuos peligrosos en el área de servicios de salud.
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda la tecnología LED 
para las redes de iluminación del edificio. Los equipos de computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores 
deben quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
N°: 862 Fecha: 17-11-2017
Facultad:
Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar



















Observaciones: Se encuentran algunos pasillos en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
Archivo
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
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Edificio: Unidad Camilo Torres
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones: 
Observaciones: 
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en oficinas. Estas cargas generalmente están asociadas a redes 
reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: 
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: 











¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda la tecnología LED 
para las redes de iluminación del edificio. Los equipos de computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores 
deben quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
N°: Fecha: 16-11-2017
Facultad:
Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar
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Edificio: Cade
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
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¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en oficinas. Estas cargas generalmente están asociadas a redes 
reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: 
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: 
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunos pasillos en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 











¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones:
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar sensores 
de movimiento y temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente 
cuando se encuentren personas en estas áreas. En los pasillos que requieren iluminación artificial durante el día, lo 
recomendable es la instalación de sensores de movimiento para su control. Además se recomienda la tecnología LED 
para las redes de iluminación del edificio. Los equipos de computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores 




Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas Áreas de bienestar




















¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones:
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Edificio: Cafeterías
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
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Observaciones: 
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: En las cafeterías y restaurantes del campus se utiliza el servicio de gas para la preparación de 
alimentos.
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: En las cafeterías se tienen aparatos como: refrigeradores industriales, hornos microondas, utensilios 
eléctricos de cocina y cajas registradoras.
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones:










Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones: 
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones: 
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: Se debe hacer un manejo adecuado de grasas en las cocinas.
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Registro fotográfico
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones: 
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
Se recomienda el uso de tecnología LED para la iluminación de las cafeterías. Los equipos eléctricos de cocina, hornos 
microondas, cajas registradoras y televisores deben quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté 
haciendo uso de ellos.
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
N°: Fecha: 28-10-2017
Facultad:
Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas Áreas de bienestar X



















¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
Metal Halide
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Edificio: Canchas
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: 
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones: 
Observaciones: 
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
Observaciones:
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: 











¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones: 
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
Actualmente ya hay unas áreas que cuentan con iluminación LED, se recomienda implementar este tipo de tecnología en 
todas las canchas. También se requieren depósitos de residuos plenamente identificados, para hacer separación en la 
fuente e incentivar el reciclaje.
Registro fotográfico
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
Observaciones: 
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones: 
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:




Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas X Áreas de bienestar







Sensores de movimiento X












¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: 
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
Observaciones: Se encuentran algunos pasillos en el edificio con la iluminación prendida, a pesar que en ese momento 
ninguna persona se encontraba en dichos espacios.
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones: 
¿Se identifica alguna fuente de energía alternativa o renovable?
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
Archivo
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Estrategia para la gestión eficiente de los recursos energéticos en la Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Bogotá
Edificio: Centro de documentos
Observaciones: 
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones: 
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: 
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: Se encuentran equipos de computo en oficinas. Estas cargas generalmente están asociadas a redes 
reguladas alimentadas por UPSs o reguladores de tensión.











¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones:
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en los depósitos de residuos. 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional de la energía?
¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
Observaciones:
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
En las áreas como pasillos o escaleras que no requieran iluminación artificial durante el día, se podrían instalar 
temporizadores programados, de manera que su uso sólo se realice en horas de la noche y únicamente cuando se 
encuentren personas en estas áreas. Los equipos de computo, impresoras, fotocopiadoras, televisores y proyectores 
deben quedar desconectados al finalizar la jornada o mientras no se esté haciendo uso de ellos.
Registro fotográfico
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
N°: Fecha: 28-10-2017
Facultad:
Aulas de clase Bibliotecas
Salas de informática Laboratorios
Oficinas Áreas de bienestar X



















Senderos peatonales, anillo vial
¿Qué tipo de iluminación tiene el edificio?
Metal Halide
¿Cómo es el control de iluminación de pasillos, escaleras y áreas de servicios comunes?
¿Se identifican lugares donde esté prendida la iluminación sin que ninguna persona la esté utilizando?
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Estrategia para la gestión eficiente de los recursos energéticos en la Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Bogotá
Edificio: Exteriores
¿Cuál es el tipo de uso de los espacios del edificio?
¿Se identifican lugares para disposición de residuos electrónicos o similares?
Observaciones: La Oficina de Gestión Ambiental ha definido algunos sitios en el campus para depositar residuos 
posconsumo.
Observaciones:
¿El edificio cuenta con sistemas de computo?
Observaciones: 
¿Se identifican equipos que funcionen con gas natural o gas propano?
Observaciones: 
¿Se encuentran sistemas de aire acondicionado?
Observaciones:
¿Se encuentran aparatos como hornos, neveras o refrigeradores?
Observaciones: 
¿Se identifican equipos como motores, bombas o compresores?
Observaciones: 
¿Se encuentran aparatos encendidos o conectados sin que ninguna persona los esté utilizando?
Observaciones:











¿Se identifican fuentes potenciales de residuos peligrosos?
Observaciones: 
¿Se logró identificar alguna situación en la que se estuviera desperdiciando el agua?
¿Qué potenciales cambios se pueden realizar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de este 
edificio?
Actualmente ya hay unas áreas que cuentan con iluminación LED, se recomienda implementar este tipo de tecnología en 
todas las zonas exteriores del campus.
Registro fotográfico
Observaciones: 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del papel?
Observaciones:
¿Se observan deficiencias en el estado de las instalaciones eléctricas?
Observaciones: 
¿Los lugares para disposición de residuos se encuentran plenamente identificados?
Observaciones: En algunos sitios los depósitos de basuras no están señalizados para discriminar el tipo de residuos.
¿Se encuentra avisos o carteles que motiven el reciclaje?
Observaciones: Se encuentran avisos sobre reciclaje en algunos de los depósitos de residuos. 
¿Se encuentran avisos o carteles que motiven el uso racional del agua?
Observaciones:
¿Se identifica información referente al Sistema de gestión ambiental de la Universidad?
Observaciones: Se identifica información sobre el sistema de gestión ambiental en los depósitos de basuras.






A continuación se muestra la entrevista que fue realizada al profesor Agustín Rafael 
Marulanda Guerra de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito; quien es 
“Ingeniero Electricista de la Universidad del Zulia, Venezuela. Doctor en Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de Sevilla, España. Se ha desempeñado por más de 20 
años como profesor e investigador en sistemas de potencia. En la Escuela es 
profesor asociado y miembro del grupo de investigación Modelación Estratégica en 
Energía y Potencia - MEEP. Sus principales áreas de interés son: Optimización de 
sistemas de potencia, energías alternativas, redes inteligentes y micro redes” 
(Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 2017, p. 1).   
 
La entrevista fue realizada el día viernes 3 de noviembre de 2017, en las 
instalaciones de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 
 
Entrevistador: Desde su punto de vista, ¿cuál es el panorama energético mundial 
para los próximos años? 
 
Agustín Marulanda: Definitivamente a nivel mundial se está buscando un balance de 
la matriz energética, los países han optado por diversificarla en el sentido de que no 
dependan de una sola fuente, esa es una política mundial. En ese orden de ideas 
vemos casos como el de España, que tiene mucha generación a partir de recursos 
renovables. En seguida también está Italia y Alemania que tienen un importante 
desarrollo energético en esas áreas, e Inglaterra que le ha apostado mucho en los 
últimos años a la generación eólica, haciendo grandes inversiones de esta 
tecnología principalmente costa afuera. En ese sentido, ¿qué buscan los países?: 
no depender de una sola fuente. Cada fuente energética tiene un problema 
asociado y una incertidumbre asociada, eso significa que entre más diversa sea la 
variable energética, la incertidumbre de alguna forma se reduce; ahí vemos el 
problema de depender de una sola fuente de energía. El crecimiento energético lo 
está liderando principalmente el continente asiático; China e India están llevando a 
cabo las grandes inversiones en energía, porque, por una parte, China ha tenido un 
crecimiento impresionante y necesita todo tipo de energía, e India también está en 
un crecimiento económico, que implica tener necesidades energéticas más grandes. 
Ese es el panorama energético que tenemos en el mundo.  
 
Entrevistador: Y Colombia en ese panorama mundial, ¿en qué posición está con 
respecto a estos países, que han hecho avances en el tema de gestión energética? 
 
Agustín Marulanda: De momento, tenemos una fuente primaria muy importante: 
buena cantidad de energía solar y eólica no explotada y que vamos a tener que 
aprovechar. Actualmente tenemos un pequeño parque eólico y, en energía solar, 
hasta ahora se están empezando a hacer pequeñas incursiones en generación, 
pero todavía no tenemos un desarrollo a gran escala. Ya hay, desde el Estado, un 
ente regulatorio que ha venido trabajando en algunas directrices para que pequeños 
productores puedan inyectar energía de origen solar y eólico al sistema. Esa 
regulación va a permitir evaluar cómo se comporta el sistema y cómo se paga este 
tipo de energía, de forma que el usuario que produce energía también reciba un 
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beneficio económico al poder vender su excedente en el mercado. En ese sentido, 
ya hay un avance sobre cómo regular la inyección de energía de pequeños 
generadores al sistema. En Colombia se está abriendo un mercado para ese tipo de 
generación y cogeneración. Es posible tener parques eólicos y solares de tamaño 
considerable, tenemos una buena posición geográfica y hay unas buenas 
condiciones para ese desarrollo, pero todavía no se han establecido, probablemente 
por falta de incentivos, falta de regulación o falta de conocimiento, esas podrían ser 
algunas de las causas. 
 
Entrevistador: De las experiencias de los países que me nombró hace un momento, 
como España, Italia, Alemania o Inglaterra, ¿Qué modelos se pueden implementar 
en Colombia o son muy diferentes las formas de gestionar la energía de estos 
países con respecto a la nuestra? 
 
Agustín Marulanda: Sí, lo que pasa es que cada modelo debe gestionar esos 
mercados o esos sistemas, depende del mercado energético que tengan. Hay un 
mercado energético y unas condiciones, por lo que cada país debe establecer su 
propia reglamentación que se debe adecuar a ese mercado. Se puede tomar y 
revisar las experiencias de ellos para establecer un reglamento propio. Se revisan 
cuales son los casos más exitosos y tomar lo positivo de ellos, sin embargo, esos 
reglamentos constantemente se están ajustando, se están cambiando. Por ejemplo, 
en España se dio un caso interesante, donde se tuvo que eliminar una regulación, 
porque los que vendían energía estaban favoreciendo la venta de energías 
renovables, ya que, debido a su costo, les agregaban un plus para poderlas vender 
más barata, es decir, les daban una prima por eso; pero entonces lo que hacían es 
que usaban generación fósil para abastecerse y así poder vender todo lo que 
producían, o sea, no consumían sino que vendían toda la producción y compraban 
prácticamente de las fósiles; había un engaño al Estado, porque deberían auto 
consumir y vender el excedente, pero ellos no la estaban usando para su consumo, 
sino que la vendían toda, y compraban por otro lado. Entonces se debe tener 
cuidado con las regulaciones, hay que probarlas y ver cómo funcionan. 
 
Entrevistador: En el desarrollo de las energías renovables en el mundo, en su 
concepto, ¿cuál ofrece las mejores perspectivas para su aplicación práctica en 
Colombia? 
 
Agustín Marulanda: En las renovables básicamente tenemos: eólica, solar y 
biomasa; son las tres más importantes. La eólica es una tecnología probada y 
verificada, ya no tiene discusión ese tipo de tecnología, sus costos son competitivos 
con las térmicas. Luego tendríamos la solar, que se podrían instalar en grandes 
bloques; por ejemplo, Chile tiene un parque solar bastante grande. Y luego biomasa, 
que es una generación pequeña, pero el problema es la fuente primaria, que es un 
proceso de operación bastante complicado y la confiabilidad de la biomasa es muy 
baja; si no se puede organizar el transporte, la ubicación y el origen de esta fuente 
primaria, se va a complicar todo el sistema. La eólica y la solar están probadas y se 
pueden usar en forma práctica. 
 
Entrevistador: En este panorama, ¿cuál es el papel de las universidades en el 




Agustín Marulanda: El papel nuestro es básicamente mostrar cómo es el manejo de 
esa energía. Ahora la energía es mucho más costosa, y una forma de reducir su 
consumo es hacer que los sistemas sean eficientes, no solamente en la parte de la 
generación, sino tanto en el consumo como en la distribución de esa energía. 
Entonces, ¿antes qué teníamos?: generación por un lado y consumo por el otro del 
sistema eléctrico; ahora con la generación distribuida, se puede tener generación en 
cualquier punto, lo que reduce las pérdidas en el sistema, y hace que estos sean 
más eficientes. Estos sistemas de generaciones no convencionales o renovables, 
permiten ubicar generación distribuida cerca del consumo. Al usar generación 
distribuida se está haciendo al sistema más eficiente y, adicionalmente, el consumo 
y uso de la energía tiene que ser más eficiente también, eso está relacionado con 
los equipos de iluminación y todos los sistemas que consumen menos energía. Va 
en conjunto con toda una filosofía: uso de fuentes renovables; pero usar fuentes 
renovables significa que los sistemas tienen que ser más eficientes también, pues 
es más costoso, entonces tengo que usar menos energía. Es toda una filosofía 
marcada en eso y ese es el papel nuestro, mostrar que hay una filosofía de uso 
eficiente de la energía. 
 
Entrevistador: En la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, ¿qué 
proyectos se están llevando a cabo en el tema de eficiencia energética? 
 
Agustín Marulanda: Ahora se está desarrollando un edificio nuevo donde se van a 
instalar 100 kVA de energía solar para mejorar el sistema. Eso lo pretendemos, 
como le comentaba, ubicando la generación más cerca del consumo, lo que 
contribuye en la eficiencia. Además de eso, los sistemas de iluminación son 
inteligentes (hay detectores de movimiento, se encienden y apagan solos), eso 
permite que, si no hay nadie en las oficinas, se apaguen básicamente. El consumo 
debido a que no se tiene refrigeración, es básicamente para iluminación; y como el 
campus no es tan grande, no tenemos mucho consumo. 
 
Entrevistador: De las estrategias, me hablaba de los sistemas de iluminación, 
adicionalmente, ¿qué cargas son considerables y que tendrían que tenerse en 
cuenta para hacer una planeación energética en un campus universitario? 
 
Agustín Marulanda: Depende: los campus aquí en Bogotá no usan mucha 
refrigeración. Otro punto importante son las cocinas, teniendo en cuenta el tamaño y 
la población, en el caso de ustedes (Universidad Nacional de Colombia) tienen 
cocinas, y esos son hornos, resistencias generalmente. Otro elemento puede ser el 
manejo eficiente de oficinas y salones, básicamente computadores que tienen un 
consumo considerable debido a su cantidad, por lo que se deben conectar en 
circuitos independientes, lo que permite mantener monitoreado cuanto se consume 
sólo por equipos de computo y no por iluminación. Otro elemento que pueden hacer 
es automatizar el encendido de los salones, básicamente la iluminación de las aulas 
de clase y laboratorios. 
 
Entrevistador: ¿Qué canales de comunicación utiliza la universidad para informar a 




Agustín Marulanda: Se utiliza la comunicación por correo electrónico. Hay un medio 
de comunicación digital y un periódico interno, donde se comunican todas las 
novedades. 
 
Entrevistador: ¿La comunidad universitaria tiene un respaldo positivo hacia estas 
políticas? 
 
Agustín Marulanda: Sí, las políticas se apoyan. Cualquier modificación, se hace una 
campaña y la gente estando informada colabora. 
 
Entrevistador: ¿Desde el punto de vista económico y financiero, la universidad 
apoya este tipo de proyectos que se están llevando a cabo sobre gestión energética, 
por ejemplo, aportando recursos para llevarlos a la práctica? 
 
Agustín Marulanda: Si, la institución apoya esos programas que representan una 
disminución al consumo. 
 
Entrevistador: Desde su experiencia, ¿cuáles son las principales oportunidades en 
el diseño e implementación de un sistema de gestión de la energía en un campus 
como el de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito? 
 
Agustín Marulanda: Para instalar un sistema de gestión de la energía se necesitan 
elementos adicionales como dispositivos de medición, y depende el grado de 
confiabilidad y el grado de gestión que se quiera hacer del sistema. Si se tiene un 
sistema, entre más automatizado esté y entre más elementos de control tenga, es 
decir, entre más dispositivos de medición se instalen, se podrá incrementar su 
eficiencia. Eso significa una inversión bastante considerable, pues se tendrían que 
tener medidores en diferentes puntos del sistema: se podrían tener medidores por 
edificio, medidores por tablero o por piso de acuerdo al edificio. Entonces esos 
medidores van a dar información de cómo está el sistema, y si se tienen diferentes 
fuentes de energía en el campus, se puede decidir qué tipo de energía va a estar 
entrando en funcionamiento y en qué momento. Toda esa gestión ayuda a mejorar 
la eficiencia del sistema, lo que significa un menor consumo de energía y, por 
supuesto, un menor consumo significa un menor costo de la factura. Entonces todo 
depende de hacia donde vaya el sistema de gestión de la energía, si el campus 
tiene generación distribuida se tiene un sistema complejo allí, donde se va a decidir 
por un algoritmo o sistema de acuerdo a como se vaya a implementar, cuál energía 
entra y en qué momento entra. Esos son los sistemas de gestión de la energía… 
oportunidades, bueno eso depende de las instituciones donde se quiera 
implementar esto; en un campus grande se necesita otro sistema de generación, 
porque si se depende sólo de la energía que viene del sistema las oportunidades 
son muy pocas, porque solamente se depende de un sistema, pero si se tienen 
diferentes formas de generación se tiene un sistema más complejo. Eso también 
depende del costo de la energía y el costo de reposición de ese sistema, en cuanto 
tiempo ese sistema es beneficioso tenerlo en comparación con el precio de la 
energía que se tenga. Todo eso afecta. 
 
Entrevistador: Por ejemplo, el proyecto que me comentaba hace un momento, de la 





Agustín Marulanda: Debe empezar el año próximo ya en etapa de implementación, 
el próximo año ya debe estar en funcionamiento. 
 
Entrevistador: Y en el tema legal, ¿qué limitaciones han tenido? 
 
Agustín Marulanda: No, se ha hecho todo el proceso. Ahorita está en proceso de 
importación de los paneles solares, están en camino. Se han hecho todas las 
gestiones sin ningún problema. 
 
Entrevistador: ¿Este proyecto va a alimentar sólo al edificio nuevo o va a inyectar 
energía al campus en general? 
 
Agustín Marulanda: Bueno, la idea es que alimente el edificio, cuando el edificio no 
esté en funcionando debe entregar parte de la energía, pero si hay excedentes se 
desconectan los paneles, no se inyecta al sistema, es sólo internamente. 
 
Entrevistador: Del proyecto que tiene ahora la universidad, ¿cuál es el tiempo 
esperado del retorno de la inversión? 
 
Agustín Marulanda: No puedo entregar esa información, pero no es mucho tiempo. 
 
Entrevistador: Desde su experiencia, ¿qué limitaciones puede haber en el momento 
de evaluar y de plantear una estrategia energética para una organización y, en este 
caso, un campus universitario? 
 
Agustín Marulanda: Depende de cómo se quiera el sistema de gestión, si se va a 
automatizar se tienen limitaciones, si no se va a automatizar son políticas de 
gestión. La tendencia ahora es que esto sea automatizado y se pueda tener 
medición en cada lugar, para estar monitoreando y saber qué está pasando en cada 
edificio, es que esto sea automático y las decisiones las toma un computador en el 
sistema, ese sería un sistema de gestión de la energía, donde las decisiones no 
sólo las tome un hombre, sino una máquina; se tendría automatización total del 
sistema. Limitaciones: la parte económica. Se necesitan equipos muy costosos, 
entonces requiere un balance entre lo que se va a instalar y lo que se va a ahorrar, 
ahí es donde está la diferencia. Si el costo de instalación de estos equipos permite 
un ahorro significativo, en el sentido que estos equipos se paguen en cierto tiempo 
entonces es perfecto. Tecnológicamente es posible que desde la casa se pueda 
controlar el edificio de la universidad o el campus universitario, eso es tecnología, 
eso es lo que se puede hacer. 
 
Entrevistador: ¿Qué otros parámetros se deben tener en cuenta para evaluar la 
viabilidad de un proyecto de energías renovables en un campus universitario? 
 
Agustín Marulanda: Dependiendo del tipo de carga, y el tipo de retribución que se 
tiene; en este caso, es el retorno de la inversión, que sea viable. Si la institución no 
busca ese fin sino otro, no tendría ninguna diferencia, no tendría ningún problema, 
tecnológico o técnico tal vez, pero en general es el retorno de la inversión del 




Entrevistador: Precisamente en este tema tecnológico, ¿qué tanto impacta en el 
presupuesto que estas tecnologías generalmente sean traídas del exterior? 
 
Agustín Marulanda: Puede impactar, pero lo que es la eólica y la solar ya se 
establecieron con un precio relativamente competitivo, incluso la solar sigue bajando 
su precio. Eso no se produce en todas partes, no se producen los paneles solares 
en todas partes, la competencia de esa tecnología no es muy fácil y no hay cómo 
sustituirla aquí, entonces hay que importarla, no hay otra opción, no es una 
alternativa, no tenemos cómo buscar una alternativa nacional. 
 
Entrevistador: Desde su punto de vista, ¿cuáles parámetros considera que son 
fundamentales para evaluar los resultados de un sistema de gestión de la energía? 
 
Agustín Marulanda: Se hace una comparación de los resultados de un sistema de 
gestión de la energía confrontando cómo era el sistema antes de implantarlo, para 
ver cómo es la reducción de las pérdidas en el sistema, cómo era la facturación y 
cómo estaban las mediciones antes de implantar el sistema. Básicamente comparar 
con lo que estaba antes del nuevo sistema de gestión, entonces allí se tendría la 
diferencia. 
 
Entrevistador: Desde su experiencia, ¿qué recomendaciones nos podría brindar en 
el planteamiento de estrategias de un sistema de gestión de la energía en el 
campus de la Universidad Nacional de Colombia? 
 
Agustín Marulanda: Bueno, el campus de la Universidad Nacional tiene varios años, 
entonces sería interesante revisar el tipo de instalaciones, ver cómo están esas 
instalaciones eléctricas para mirar las posibles pérdidas que se estén produciendo, 
pérdidas eléctricas por equipos de baja eficiencia; eso podría ayudar un poco a 
mejorar la eficiencia del sistema. Y lo otro sería identificar los lugares de mayor 
consumo y clasificar el consumo de esos edificios, generalmente uno aplica políticas 
de eficiencia energética donde hay más consumo. Segmentar los consumos ayuda 
a ver dónde está la carga más importante o de mayor consumo, y allí trabajar dando 
el primer paso con esa carga, que es donde se va a ver la reducción de toda una 
etapa. Esas serían algunas de las observaciones que yo podría darle: revisar la 
instalación para ver si hay pérdidas importantes por equipos antiguos u obsoletos 
que se puedan sustituir; revisar los niveles de tensión también ayuda; clasificar la 
carga eléctrica para ver cuáles son las más importantes y sobre ellas actuar, es 
decir, sobre las más grandes aplicar las nuevas políticas. Eso es lo que podría 
recomendar. 
 
Entrevistador: Y de acuerdo a lo que conversamos, ¿hacer inversión en tecnología? 
 
Agustín Marulanda: Sí, tecnología de medición, ese es el primer paso.  
 
Con lo anterior, se dio por terminada la entrevista. Las recomendaciones sugeridas 
por el profesor Agustín Marulanda, se tendrán en cuenta en la propuesta estratégica 
para la gestión eficiente de los recursos energéticos en la Universidad Nacional de 








Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito (2017). Profesores de planta - 









A continuación se muestra la entrevista que fue realizada al Ingeniero Guillermo 
Andrés García Mora, quien es “Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de 
Colombia; Especialista en “Iluminación Pública y Privada” de la Universidad 
Nacional de Colombia; Diplomado en “Eficiencia Energética y Energías Limpias” 
OPEN, BID – CAEM – Cámara de Comercio de Bogotá. Profesional certificado  
LonMark LCP de LonMark Corporation; Certificación en “Diseño de Redes de 
Control Avanzado LonWorks” de Echelon Corporation y Aditel Sistemas; Certificado 
en “Sistema de Detección y Alarmas de Incendios” basado en la norma NFPA 72. 
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La entrevista fue realizada el día lunes 4 de diciembre de 2017, en la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 
Entrevistador: Desde su punto de vista, ¿cuál es el panorama energético en 
Colombia para los próximos años? 
 
Guillermo García: Bueno afortunadamente como estamos en una región con 
grandes potenciales para la energía renovable, en los próximos años con todos los 
programas que está generando desde el gobierno y algunas instituciones como la 
WEC (World Energy Council) que han venido formando empresarios, ingenieros y 
demás en el tema energético, hay una apertura bastante grande en todo lo relativo a 
energías renovables. Incluso también desde el punto de vista del gobierno, con la 
Ley 1715 ya se han establecido algunas regulaciones para los operadores en lo 
referente al tema tarifario de la generación de energía. Entonces lo que viene para 
Colombia en este momento que las tecnologías ya están un poco más establecidas 
y que sus precios ya están más asequibles, supongo que vendrá un boom bastante 
grande sobre todo en energía solar a través de los paneles solares, ya en el país 
hay bastantes empresas que están distribuyendo estos equipos y también hay 
relaciones con otros países para traer ese tipo de tecnología.  
 
También se pueden aprovechar otros mecanismos de energías renovables como la 
eólica, que se han hecho proyectos en el país, pero que no están operando en su 
total capacidad. Colombia tiene potenciales en diferentes áreas y diferentes 
mecanismos para generar energía, como son algunos proyectos hidráulicos y 
también se están abriendo campos de investigación de generación de energía a 
través de microorganismos aunque en menor proporción, pero que se pueden 
aprovechar. Eso es en cuanto a la generación de energía. En cuanto a su utilización 





Entrevistador: En este panorama, ¿cuáles son las tendencias tecnológicas en el 
sector eléctrico para gestionar esos recursos energéticos? 
 
Guillermo García: Conozco algunas iniciativas especialmente en el sector privado, 
cada uno con sus alcances o con sus objetivos que buscan en cierta manera 
gestionar sus recursos, sus sistemas, su generación de energía. Importante sería 
que todas esas iniciativas se centralizaran para unificar todas estas alternativas de 
gestión de la energía, enfocándolo también a los procesos de automatización de la 
infraestructura pública. Importante como siempre para tener una buena utilización 
de los recursos, en primera instancia medir que se está generando, que se está 
produciendo, que se está consumiendo, cuales son las pérdidas de cada sistema y 
de esa manera ir optimizándolos. 
 
Entrevistador: De acuerdo a su experiencia, ¿qué tipo de tecnología es 
recomendable para implementar un sistema de gestión y automatización eficiente de 
la energía en un campus como el de la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Bogotá? 
Guillermo García: Bueno hablar de tecnología es un tema muy amplio, son 
diferentes etapas que hay que tener en cuenta para hacer una implementación de 
tecnología. Una etapa son los equipos terminales que en su mayoría son medidores, 
que los fabricantes los traen bifásicos o trifásicos dependiendo las especificaciones 
que se requieran; importante que estos equipos a nivel de comunicación tengan un 
protocolo estándar, hoy en día para ese tipo de implementación de medidores 
existen protocolos como el ModBus, protocolos como el LonWorks, que son 
protocolos establecidos en el sector de los edificios y la infraestructura, que son 
estándares a nivel mundial. Ese tipo de protocolos tienen diferentes medios de 
implementación, la gran mayoría a través de cables, algunos a través de cables en 
par trenzado otros en cable UTP, pero lo importante o lo que se resalta en el 
protocolo, ya sean medidores de energía o medidores de iluminación, temperatura y 
demás, es que se comuniquen con un sistema de control o múltiples controladores, 
de manera distribuida a través de un estándar y ellos a su vez a algún software de 
gestión ya a nivel de IP.  
Entrevistador: Con la implementación de este tipo de sistemas, ¿qué beneficios se 
tendrían con su puesta en marcha en un campus como el de la universidad?   
 
Guillermo García: Partiendo desde la visión de energía, teniendo las herramientas 
adecuadas de visualización de esa información y personal capacitado para 
interpretar esa información, se tiene la posibilidad de optimizar los sistemas e 
identificar dónde hay consumos importantes que puedan deberse a circuitos que se 
mantienen encendidos o posibles fallas o fugas de energía que se están 
presentando, y el objetivo es que a través de esas mediciones se pueda seguir 
haciendo un proceso de mejora en el sistema y seguir optimizándolo.  
 
Entrevistador: Adicionalmente a la gestión de los recursos energéticos, ¿qué otros 
tipos de sistemas se podría integrar para aprovechar la infraestructura de esta 




Guillermo García: Tengo conocimiento que también la universidad tiene proyectada, 
no sé si ya tiene, la construcción de una pequeña planta de energía a través de 
paneles solares, y ese tipo de generación de energía a nivel de información, de su 
control y su medida, también se puede enlazar a la misma infraestructura. Entonces 
podría ser desde un medidor, que está enviándole la información de la energía 
generada y la información de todos los parámetros operativos de los paneles, su 
etapa de potencia, de almacenamiento, todas esas variables, todos esos registros y 
demás, que se pueden centralizar y de esa manera tener un registro y en el tiempo 
ir monitoreando la operación de los sistemas y de esa manera también se pueden 
generar patrones de mantenimiento preventivo o correctivo. Así como aplicaría para 
esta parte de la energía en base a paneles solares pues también toda la 
infraestructura de alumbrado público, no solamente alumbrado dentro de los 
edificios sino también el alumbrado exterior se puede integrar a la misma red. Por 
otra parte, y hablando ya fuera del sistema de iluminación, pues si la universidad 
también cuenta con sistemas de climatización, también su sistema de control se 
puede manejar en un mismo mecanismo. Los demás elementos de seguridad 
también se podrían manejar con el mismo protocolo, con los mismos estándares de 
comunicación para integrar esa información. 
 
Entrevistador: ¿Qué características deben tener las redes de comunicaciones que 
soporten el sistema de gestión de la energía? 
Guillermo García: Hoy en día estas redes están bastantes probadas en el mercado. 
Existen como le decía las redes en par trenzado y las redes IP basadas en cable 
UTP. La utilización de una u otra depende sobre todo de condiciones como la 
longitud, de las distancias de un equipo a otro y también de la topología, igualmente 
también del ancho de banda que se requiera para la transmisión de la información. 
Hoy en día hay muchos sistemas IP, eso es bastante útil, pero a nivel de control de 
sistemas deben manejarse en una escala superior, ya a nivel de gestión de la 
información, me refiero a que la mayor parte de la captura de la información, de 
monitoreo y de control no se hace a través de redes IP, sino a través de redes de 
par trenzado que utilizan controladores distribuidos y pues a ellos se conectan los 
medidores, sensores y actuadores.  
 
Entonces para el caso de la Universidad Nacional, que cuenta con una 
infraestructura de redes entre sus edificios, redes IP, no sé el grado de 
interconexión que tienen estas redes entre ellas, supongo que debe haber una 
buena comunicación. Basándonos en estas redes, se pueden utilizar controladores 
que recojan gran parte de la información, pero los equipos que estén distribuidos en 
los edificios puedan capturar la información a través de redes de par trenzado. Para 
otras aplicaciones particulares existen tecnologías inalámbricas de corto alcance, y 
teniendo en cuenta que hay edificios de patrimonio, se pueden evitar alteraciones de 
su obra, hay tecnologías como el estándar enocean que a través de pulsadores o 
sensores que generan su propia energía, trasmiten la información o hacen su 
control y esa información ya la pueden recoger otros controladores a través de las 
redes que ya tenga actualmente la universidad. Entonces como vemos, no hay una 
única tecnología, no hay un único medio de comunicación, pues es la suma de 
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diferentes sistemas, diferente medios, inclusive diferentes marcas porque como ya 
se está trabajando sobre estándares no hay necesidad de irse por un único 
fabricante, sino que precisamente la fortaleza de trabajar con estos estándares 
permite tener una red mucho más distribuida y poder trabajar mucho mejor esas 
comunicaciones. 
 
Entrevistador: Esta tecnología que me comentaba enocean, ¿requiere cableado o 
cómo es su funcionamiento? 
 
Guillermo García: En la tecnología enocean, la mayoría de los dispositivos de tipo 
sensor utilizan la auto generación de energía, el “energy harvesting”, que significa 
que para el caso de elementos mecánicos como son los interruptores, a través de la 
pulsación en el interruptor o el pulsador, con una bobina genera su propia energía y 
con esa energía transmite la información que necesite al controlador central o a los 
actuadores, entonces de esa manera, este tipo de sensores o interruptores no 
tienen ni baterías ni cableado, por un lado se ahorra el requerimiento de hacer 
infraestructura sobre ese tipo de edificios (considerados patrimonio) y aparte al no 
requerir baterías no se va a depender de cuando las pilas se agoten porque eso 
también genera un sobrecosto por el mantenimiento de los edificios. Eso aplica para 
sensores de tipo pulsador, sensores de presencia, luminosidad y temperatura. 
 
Entrevistador: ¿Cuál es la durabilidad de estos equipos? 
 
Guillermo García: Bueno este tipo de tecnología como es un estándar, hay múltiples 
fabricantes en el mundo que por tratarse de equipos electrónicos brindan una 
garantía de uno o dos años, pero realmente la vida útil de esos equipos es de 15 o 
20 años. 
 
Entrevistador: En cuanto a la seguridad de la información, ¿qué tipos de tecnologías 
se pueden implementar para proteger los datos y canales de comunicación del 
sistema? 
 
Guillermo García: Un punto de partida es tratar de usar siempre redes exclusivas no 
compartidas, por ejemplo en el caso de las comunicaciones mediante par trenzado 
es exclusiva porque la comunicación va por ese cable y ningún otro sistema de 
comunicación comparte ese cable con esa comunicación. Por otro lado, evitar las 
redes inalámbricas puesto que el aire es un medio compartido y por el aire va un 
gran espectro de bandas, de frecuencias, donde es muy fácil poder capturar esa 
información con los medios adecuados, con los sniffer y demás. Ya hablando de 
sistemas IP, se prefiere siempre que los sistemas de control y automatización sean 
independientes a la red de datos de la universidad, de esa manera, buscamos 
también una independencia, una seguridad con respecto a esa utilización.  
 
Adicionalmente del nivel físico, teniendo en cuenta que los medios de comunicación 
se pueden dotar para apoyar la seguridad del sistema, también tener en cuenta los 
protocolos de comunicación que se utilicen pues deben tener unos niveles mínimos 
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de seguridad. Por ejemplo, los protocolos propietarios no tienen ningún mecanismo, 
pero los protocolos estándares si tienen unos mecanismos mínimos de seguridad, a 
través de verificación y codificación de la información.  
 
Por otra parte, se debe tener en cuenta la seguridad en cuanto a la robustez del 
sistema, es mucho más robusto tener un sistema en lazo cerrado que en un bus; en 
el primer caso, si el lazo se abre por algún camino hay la seguridad que la 
información llegará por otro camino. Eso no ocurre con los buses donde en cada 
derivación hay un equipo, si falla la comunicación, se perdió una parte de la cadena. 
También a nivel IP, como son sistemas estrella, un punto crítico son los switches, 
entonces a nivel de conectividad se prefieren más los medios de campo que los 
medios vía UTP, vía IP, porque los switches siempre se vuelven críticos. Esos 
switches deben estar a nivel superior y en lo posible lo menos utilizados para evitar 
una falla en ese punto. 
 
Entrevistador: ¿Qué soluciones se podrían proponer en lo referente a sistemas de 
iluminación? 
Guillermo García: En sistemas de iluminación tenemos dos campos: uno es la 
iluminación interior de los edificios y otro es la iluminación exterior. En cuanto a la 
iluminación interior hay diferentes mecanismos, ya hay hoy en día edificios 
patrimonio de muchas universidades en el mundo que se están empezando a 
renovar y pues al ser patrimonio, se debe minimizar la afectación por este tipo de 
sistemas; entonces hay diferentes tipos de soluciones dependiendo el alcance que 
se quiera realizar. Una de las soluciones para los edificios es instalar paneles de 
control junto a los tableros de distribución de tal manera que se haga una medición 
de los procesos de energía y adicionalmente se haga un control horario 
dependiendo de los circuitos o las zonas que tenga distribuidos. De esa manera se 
realiza el control. Adicionalmente en función de la utilización de las áreas, por 
ejemplo como estamos en una universidad, el área que es más común en los 
edificios son las aulas, y en ellas hay diferentes mecanismos que se pueden 
implementar, se puede a través de sensores de luminosidad y presencia para hacer 
el control del encendido o apagado en una fase inicial o ya de dimerización en caso 
de querer un ahorro mayor, lo que se busca es instalar sensores de presencia y 
luminosidad que estén detectando personas y que estén recibiendo la luminosidad 
dentro del salón, y a través de ese equipo o actuadores poder controlar la 
iluminación, controlarla ON/OFF o controlarla ON/OFF con dimerización. Entonces 
importante atacar esos puntos, el primero, las zonas comunes tratar de atacarla a 
través de control horario y ya al interior de los salones a través de sistemas de 
control de iluminación local. Y de alguna manera comunicarse con el sistema central 
para tener un monitoreo y control general. 
 
En cuanto a la iluminación exterior hay diferentes tipos de sistemas, la universidad 
ya ha venido haciendo pruebas con sistemas de tele gestión, que tienen diferentes 
mecanismos de comunicación, hay algunos que lo hacen a través de redes 
inalámbricas con sensores punto a punto; otros sistemas que también son punto a 
punto, pero a través de redes celulares que implican un sobrecosto en 
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comunicaciones para el operador y el propietario de la infraestructura; y otros 
sistemas que se comunican a través de la misma red eléctrica que son los sistemas 
power line. A través de power line también se pueden comunicar punto a punto con 
cada luminaria para controlarla o para dimerizar su nivel de iluminación y pues para 
medir también sus parámetros. Entonces en cuanto a alumbrado público, una 
tecnología es el control punto a punto si se quisiera ir a un nivel avanzado, pero 
otras tecnologías son a nivel de control de circuitos que dependiendo el horario o el 
reloj astronómico, para el caso de Bogotá no es muy diferente, no hay mucho rango 
de desfase entre la hora solar y la hora en la que establecemos los encendidos que 
son las 6:00 p.m., que puede haber una diferencia de quince minutos en el caso 
más extremo del año; y pues a través de ese control horario también podemos tener 
en control de la energía y de esa misma manera lo ideal es también hacer una 
medición porque no solamente es controlar los circuitos sino también medirlos e 
identificar fallas. En experiencias que hemos tenido, aunque uno no espera que los 
sistemas de alumbrado público tengan tantas fallas, hemos encontrado que en 
pleno día hay transformadores y equipos de alumbrado público que registran 
corrientes de 20 amperios y pues va uno a revisar, y hay algunas luminarias 
encendidas y la mayor parte de esas fallas son por malas conexiones o por fugas de 
corriente que están teniendo los sistemas y por eso es bien importante hacer la 
medición de los circuitos, de los transformadores y su adecuado control. Estas 
diferentes topologías de control igualmente se pueden interconectar con los demás 
sistemas y a su vez centralizar la información en un cuarto de seguridad y monitoreo 
principal. 
 
Entrevistador: De acuerdo a su experiencia, ¿Qué recomendaciones se podrían 
hacer en cuanto a la optimización de sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado? 
 
Guillermo García: Un punto importante como siempre es medir para ver cómo están 
operando los sistemas, conocer como es el calentamiento de las áreas durante el 
año y de esa misma manera buscar los mecanismos bioclimáticos para tratar de 
minimizar el sobrecalentamiento de los aires, lo cual implicaría un requerimiento de 
aire acondicionado adicional para mantener una temperatura. Importante siempre 
que estos sistemas bioclimáticos también tengan su etapa de control porque estos 
muchas veces se piensan para ser estacionarios en el año, pero en el año hay 
muchas variaciones y pueden optimizarse. Igualmente en el caso de climatización, 
que para el caso de la universidad que tiene salas de reuniones, muchas veces los 
sistemas no son los más óptimos, por eso es importante empezar a revisar si estos 
sistemas se pueden optimizar a través del cambio de los sistemas, de sus motores, 
optimizar los equipos de generación del frío y pues importante que en las áreas se 
tengan sensores correctamente ubicados y muy relacionados con la actuación de 
los sistemas, eso sobre todo en cuanto al tema de aire acondicionado.  
 
En los temas de ventilación, igualmente buscar que el consumo de esos motores 
sea muy óptimo y que la operación de esas ventilaciones vaya de acuerdo a la 
necesidad, en el caso de sótanos un método de control sencillo es que funcionen 
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por horario, pero lo más óptimo sería que funcionen en conjunción con los 
detectores de CO para detectar los niveles de monóxido de carbono y verificar que 
sea el adecuado para cada una de las áreas. De igual manera, tener la medición 
que es la base para optimizar los sistemas y sus mecanismo de control. 
 
Entrevistador: Según su percepción, ¿Cuál es la viabilidad de la implementación de 
fuentes renovables de energía en el campus? 
Guillermo García: Ya es una realidad, la universidad ya lo está haciendo, importante 
que la universidad se apropie de esas infraestructuras, de ese conocimiento y a 
través de una adecuada gestión de la información se analice realmente todo el 
potencial que tienen este tipo de tecnologías y pues buscar masificarlas, aprovechar 
que hay un gran área, en parte en los mismos edificios donde se pueden 
implementar ese tipo de tecnologías. También otro tipo de tecnologías aunque su 
uso no sea muy frecuente, es el de agua caliente a través de los paneles solares 
radiantes que serían bastante útiles para aplicaciones muy específicas y que son 
una tecnología que también se puede aprovechar. Todo recurso que se pueda 
aprovechar de cualquier manera es lo ideal. Aunque la eficiencia que se tienen en 
esos sistemas es muy baja todavía, se espera que ha futuro con el desarrollo de 
nuevas tecnologías que están surgiendo, podamos captar mucha más energía y 
aprovechar mucho más los recursos. 
 
Entrevistador: Finalmente, ¿Qué otras recomendaciones se podrían dar para 
aprovechar eficientemente los recursos energéticos en el campus universitario? 
 
Guillermo García: Lo importante de todo esto es hacer una buena planeación de 
todo el proyecto, pues hoy en día existen muchas herramientas para la gestión de 
estos proyectos de eficiencia energética. Existen herramientas generadas por 
organizaciones como EVO (Efficiency Valuation Organization), así como la ISO 
50001, los códigos de verificación y emisión que son estándares a nivel mundial, 
que basan todo un proceso desde la medición para obtener una línea base y buscar 
las alternativas de mejora en la implementación y hacer una verificación continua de 
esos procesos. Es bien importante establecer todo ese marco de planeación, 
escoger adecuadamente todas las tecnologías, evitar irse por sistemas propietarios 
para que la universidad no quede casada con un fabricante y que ojala siempre 
busque tener sistemas estándares y con el tiempo, la masificación de sistemas, 
permite que muchas empresas a futuro puedan hacerle gestión y mantenimiento a la 
universidad sin ningún tipo de inconveniente. También el tema educativo, que las 
personas tanto administrativos como estudiantes entren en conciencia en el uso 
racional de los recursos. Los resultados que se están teniendo, ya que se están 
midiendo, gestionando y demás, transmitírselo a la universidad, a sus usuarios para 
que vean las cosas que se están haciendo y demostrando que realmente son 
bastante efectivas para la mejora en la prestación de los servicios. Finalmente, 
aprovechar que estamos en una zona muy privilegiada donde tenemos energía solar 
casi durante todo el año y pues beneficiarse al máximo de ese potencial.  
 
Con lo anterior, se dio por terminada la entrevista. Las recomendaciones sugeridas 
por el ingeniero Guillermo García, se tendrán en cuenta en la propuesta estratégica 
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para la gestión eficiente de los recursos energéticos en la Universidad Nacional de 
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